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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta laa 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojea y 
cielo con nubes. Temperatura: máxima de ayer, 26 en 
Sevilla; mínima, 2 en 1/eón y Salamanca. En Madrid: 
máxima de ayer, 22; mínima, 7. (Véase en quinta plana 
el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID . . . . . . 2-50 P f e t a f * ^ 
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d e l d o m i n g o ! 
Piensa "El Sol" que nos alarmamos con exceso cuando decimos que la re-
pública en España conduce al comunismo. En primer lugar, nosotros no hemos 
dicho que el comunismo fuese una cosa inmediata. Hemos dicho, sí, que "la Re-
pública en E s p a ñ a sería la apertura de una época de anarqu ía" en la cual la j j 
Religión, la propiedad, la familia, las instituciones básicas de la sociedad, se- s 
r ían objeto de "experimentos a la rusa". Y ya se entiende que nos referimos al ' 
propósito de los que encaman la verdadera fuerza del movimiento izquierdista 
actual. 
Puesta en su punto la afirmación, l a reiteramos hoy y acumulamos a renglón 
seguido las pruebas. Hay una serie de hechos que están a la vista de todos. 
Cada día son m á s los oradores de tendencia comunista y la masa que los corea; 
cada día pasan en mayor número las organizaciones obreras desde el socialismo 
s i comunismo; ya aparecen en varias poblaciones como Madrid, Barcelona, 
Sevilla, Santander, etc., candidaturas comunistas, fenómeno hasta ahora desco-
nocido; comunista es el pensamiento de la mayor ía de la juventud de izquierda. 
No es tá lejos todavía aquella famosa "encuesta" de "El Sol" que, si no fué muy 
lucida n i por cantidad, ni por calidad, fué, en cambio, muy clara en cuanto a la 
tendencia que descubría. Tampoco dejan lugar a dudas la actitud de algunos!: 
elementos estudiantiles, las banderas rojas izadas en las Facultades, las maní-i 1 
festaciones del Ateneo. L a Prensa que estos días a t r á s se ha vendido casi tu - 1 
multuosamente por la noche es la m á s afecta al comunismo, la que hac ía os-ií 
tentación gráfica del emblema comunista. 
Finalmente, no hay duda de que el nombre que simboliza en la actualidad : 
el sentido revolucionario es el de Fe rmín Galán. Galán es la enseña de la revo-
lución de hoy, como fué el alma de la revolución fracasada ayer. Si " E l Sol" 
quiere, recordemos algo de lo que Galán pensaba implantar, tan rápidamente , 
que' ya t r a í a en cartera en su marcha hacia Ayerbe varios decretos articula-
dos. Y la ideología y los propósitos de Galán pueden considerarse adscritos 
Integramente al programa comunista. 
Aparece en primer lugar el a te í smo: "No h a b r á lugar a religión de ninguna 
clase, tan perniciosa para el bien huma.no." "Las ciencias religiosas no serán 
necesarias para la satisfacción vi tal psicofonológica y sí sólo la razón pura." 
A esta idea corresponde un propósito en la prác t i ca : la Iglesia será despojada 
de todo; sus bienes pasa rán "a la colectividad". 
E n cuanto a la producción pasa r í a inmediatamente a l dominio de unos Co-
mités constituidos "en cada taller, tienda o fábrica" . Estos Comités as ignar ían 
a los "beneficiarios del trabajo de los demás" , esto es, a los patronos, un puesto 
según su edad o aptitudes, o una jubilación con arreglo a la "Ley general de 
pensiones sociales". Las cuentas corrientes ser ían confiscadas y sus poseedores 
"sólo podrían extraer semanalmente la cantidad m á x i m a de quinientas pesetas". 
También en los Bancos se formar ían Comités de empleados que "const i tuir ían 
la Dirección superior"; y el Comité ser ía responsable solamente ante las auto-
ridades revolucionarias. Este punto de los Comités de la Banca y de la Industria 
estaba expuesto en los documentos de Galán en forma de decreto. Pensaba, 
pues, en la inmediata realización de esta parte del programa, lo cual es un in-
dicio bien claro de lo que pueden esperar de la Revolución l a producción y la 






Pasemos al Ejérci to, Galán decretaba la desti tución de todos los jefes. P r á c -
ticamente atacaba al Ejérci to en su misma esencia, puesto que derribaba la 
jerarquía . Si para é l—¡natura lmente!—ésta remataba en el grado de capitán, 
no es aventurado creer que, a poco de implantado el régimen, los sargentos 
hubieran estimado nada lógico que se llegase m á s allá de esta categoría . E l 
plan revolucionario decapitaba, pues, a los Institutos armados e introducía en 
ellos un fermento t a l de disolución e indisciplina que no puede llevar m á s que a 
la destrucción completa del organismo. Este porvenir que le prepara l a Repúbli-
ca al Ejército es tá claro en el decreto de Galán creando los guardias nacionales. 
En él se declara que generales y coroneles, "de inteligencia anquilosada, la ma-
yoría", no son úti les m á s que para ayudar a la Revolución como "valor ne-
gativo". 
Ya hemos visto lo que t r a í a l a Repúbl ica a la Iglesia, a l a propiedad y al 
Ejército. E l poder va pasando en cada caso a los Comités de obreros y solda-
dos. Y para quien se oponga a esto... ¡ah! para quien se oponga ai régimen nue-
vo, "la causa que sostenemos nos manda proceder a su aplastamiento de modo 
absoluto, terminante". Expresión de un procedimiento, también del m á s puro 
comunismo, que se concretó en aquel célebre decreto cuyas primeras palabras 
eran: "Serán castigados con la pena de muerte sin formación de causa..." 
He aquí lo que pretendía implantar el verdadero director y jefe de la Revolu-
ción de diciembre pasado. Pudo triunfar aquel movimiento "republicano" y ahora 
es ta r íamos sumidos en la anarquía, con el despojo y el asesinato por única 
ley. También para Galán, como para los oradores del domingo, la República 
era un escalón. 
Ta l es la quinta esencia del movimiento confuso que estamos presenciando 
y en el cual figuran elementos de procedencia tan distinta, empezando por los 
despechados y por los inadaptados. Nosotros no cometeremos la injusticia de 
decir que los candidatos de ahora son comunistas todos. Lo que sí decimos es 
que republicanos y socialistas han aceptado la compañía de los republicanos 
conservadores para despistar a los elementos de la derecha. En el fondo sienten 
un gran desprecio, por ellos. Saben que no tienen arraigo, ni influencia social. 
Vea el lector lo que publicamos hoy de un libro de Trotsky. E l destacado 
hombre de acción del comunismo acepta para trabajar en España la ayuda 
de todos los partidos que en algún modo significan disolución o confusión. Todo 
eso vale para formar ambiente y para crear inquietud. Por eso, las elecciones 
de pasado m a ñ a n a en t rañan un verdadero asalto socialista-comunista al orden 
constituido. Por eso hay que votar la candidatura monárquica, porque al votarla 
se defiende todo lo que el comunismo quiere derribar y al no votarla se da un 





Se han solicitado gran número de tarjetas. El acto se 
celebrará a las nueve y media de la noche 
A juzgar por el gran número de tar-
jetas solicitadas para el acto de adhe-
sión a los ilustres doctores Sufier y En-
riquez de Salamanca, el homenaje pro-
mete ser brillantísimo. Han ofrecido su 
asistencia destacados y prestigiosos ele-
mentos universitarios. A l final hablarán, 
por el orden en que se indican, los se-
ñores Herrera (don Angel) , marqués 
de Luca de Tena, Jordana de Pozas, 
Salamanca y Suñer . 
Las tarjetas cont inuarán vendiéndo-
se en el día de hoy hasta las cinco de 
la tarde en las librerías de Victoriano 
Suárez (Preciados, 48), Voluntad ( A l -
calá, 28), Ruiz Hermanos (Plaza Pr ín-
cipe Alfonso, 13) Librería Internacional 
Meditar seriamente sobre 
la responsabilidad del 
derecho de sufragio. 
(Monseñor Freppel.) 
No vender el voto, porque 
es vender el alma, la 
Patria y la Religión. 
(Obispo de Vich.) 
No abstenerse de votar, 
porque sería cometer un 
verdadero pecado de 
omisión. (Cardenal 
Reig.) 
Ir a las urnas con valentía y 
entusiasmo, como quien 
cumple un deber. 
(Obispo de Tuy.) 
Instruir a todos* de que 
ahora que "la política 
toca al altar" el proble-
ma de elecciones se ha 
hecho problema de con-
ciencia. (Pío XI.) 
Prescindiendo de uniones 
habituales, favorecer al 
menos la unión acciden-
tal de los elementos de 
orden. (Pío X.) 
No votar a las minorías 
católicas que, separán-
dose de las mayorías, 
sólo sirven para entor-
pecer el triunfo de és-
tas. (Obispo de Vi-
toria.) 
Persuadirse de que es de-
ber gravísimo para los 
católicos dar el voto a 
candidatos dignos y ne-
gárselo a los indignos. 
(Cardenal Segura.) 
En el momento actual y en 
concreto son indignos 
los candidatos republi-
cano - socialistas, cuyo 
ideario, expuesto en mí-
tines, periódicos y pro-
clamas, pugna abierta-
mente con las doctrinas 
de la Iglesia. No se les 
puede votar. (Obispo 
de Vitoria.) 
En el momento actual y 
en concreto son dignos 
los candidatos dere-
chistas, únicos que 
ofrecen sólidas garan-
tías de mantener la 
Religión y el orden. Se 
Ies debe votar, 
po de Vitoria.) 
í SE QUIERE VIGILAR TAMBIEN 
L A CALIDAD 
Dos misioneros españoles liberta-
dos a cambio de la entre-
ga de un lego 
Se ofrecieron los padres de la Mi-
sión de Anking y marchó el es-
cogido por los bandoleros 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 9.—Las peticiones de los v i -
: t i cultores franceses son acogidas y vo-
I i tadas de manera y con rapidez asom-
s brosa. Casi antes de que se anuncien 
f o al menos que sean presentadas oficial-
:: mente, son ya leyes. Porque la deman-
| | da de elevar a 84 francos por hectolitro, 
los derechos de entrada de los vinos ex-
• tranjeros, acordada en la asamblea de 
\ presidentes de Cámaras Agrícolas, fué 
; votada, como se sabe, hace días por las 
i Cortes y las peticiones de tal asamblea 
• ta l como fueron redactadas para elevar-
| las a los Poderes públicos, no han apa-
l recido hasta hoy en un periódico espe-
j cializado y técnico como "La Joumee 
i ; industrielle". 
En cuanto a los vinos, aparte de la 
['elevación de tarifas, piden las Cámaras 
•I Agrícolas una vigilancia severa p á r a l o s 
: i caldos extranjeros impropios para el 
| | consumo o que no respondan a las con-
f' di clones fijadas por la ley y los regla-
í; mentes relativos a los fraudes. 
í¡ Respecto a las tarifas se entiende jus-
5 tificar la elevación por considerar las 
• anteriores insuficientes y ver el proble-
i ma, según dicen, agravado por el "dum-
I ping" de algunos países extranjeros. E l 
j ; "dumping" concierne, por lo visto, tam-
1' bién a los vinos españoles. 
• j E l mismo periódico es tá publicando 
ji las conclusiones de ía ponencia de mon-
1 sieur Labemie, como deelgado general 
í:de la Confederación General dé produc-
¡1 ción francesa. En ellas se habla de la 
;! situación creada a la exportación fran-
i cesa en E s p a ñ a y dice que no puede 
:¡ subsistir así, sobre todo cuando al mis-
:jmo tiempo entran en gran cantidad pro--
:|ductos españoles en ¿'rancia. 
Cambio de cautivos 
Se celebró un mitin a las siete y 
otro a las ocho y media 
La República conservadora sería el 
principio de la revolución social 
Ha llegado el momento en que todos 
los monárquicos deben actuar 
Ayer a las siete de la tarde se. cele-
bró en el Círculo liberal el mitin, orga-
nizado por la Juventud del partido para 
presentar a los candidatos de la coali-
ción monárquica que han de luchar por 
el distrito del Congreso. 
Antes de comenzar el acto el amplio 
local fué ocupado por un numeroso pú-
blico perteneciente a todas las clases 
soicales y en el que predominaban los 
electores del distrito. E l mi t in transcu-
rrió dentro del mayor entusiasmo, sin que 
se produjera el menor incidente, y fué 
presidido por los señores marqués de la 
Hennida, marqués de Alonso Martínez, 
doctor Pulido y Buendía Manzano. 
A las ocho y media .se celebró otro ac-
to para aquellos electores que por su tra-
bajo no pudieron acudir a primera hora, ¡s 
En primer lugar hizo uso de la pa- ;| 
labra el señor Alises, quien comienza di- | 
cieoido que habla en nombre del elector 
anónimo amante del orden y del traba-
jo, interesado en que la política acquiera 
su verdadero significado y deje de ser í 
elemento de discordia. (Aplausos.) Sos-j; 
tiene que las elecciones municipales se;! 
van a celebrar dentro de un ambiente de ' 
excitación por el tiempo que lleva inte- 1 
rrumpica la vida política de nuestra pa-j: 
tria. 
En los momentos presentes en los que I 
los cauces jurídicos están abiertos para jí 
la expresión del sentimiento popular no ¡i 
pueden los .republicanos pretender que s 
la revolución sea legitima. Para conse-!; 
guir la normalidad política basta con 
restaurar el imperio de la ley. 
Combate a continuación la teoría de los 
constituyentes que pretenden exigir res-
ponsabilidades por faltas a una Consti-
tución cuya vigencia niegan. Los que 
triunfen, dice, van a pulsar la verdadera 
opinión nacional, que no es ni mucho me-
nos la que más o menos espontáneamen- : 
te esteriorizan unos cuantos república- ! 
nos de ahora y monárquicos de antes que ¡ | 
buscan en ía república su medro perso- • 
nal. A l terminar su discurso el señor A l i - 8 
ses füé muy aplaudido. 
El duque de Canalejas 
: Comunican de China noticias relati-
: ¡vas a dos padres jesuí tas que por los 
| j apellidos parecen españoles, capturados 
jjlpor los bandidos. Son el padre Zacar ías ! Comienza diciendo que nos vamos acer-
! I Hidalgo y el padre Gutiérrez, prisione-1 cando al momento decisivo de la lucha 
Y a las seis, en el Salón de 
Variedades 
ORADORES D E L L BEATRIZ: 
Sres. Gullon y Garda Prieto 
La Cierva (D. Ricardo) 
Fuentes Pila 
Buceta 
Conde de Vallellano 
Goicoechea 
Conde de Guadalhorce 
ORADORES D E L VARIEDADES: 
Señores Perlado 
Zulueta y R. de Gámiz 
Pérez de Laborda 
Madariaga 
Para mañana 




Conde de Vallellano 
Marín Lázaro 
LOCALIDADES: 
E n el Centro de Acción Nobi-
liaria, que organiza el acto (Fer-
nando V I , 4 y 6), desde mañana , 
a las tres de la tarde, o en la Con-
tadur í a de la Comedia. 
Hablaron los candidatos y el duque 
de Fernán-Núñez, que presidió 
El dilema de estas elecciones: paz 
y trabajo, o desorden y anarquía 
No se debe hacer política en el Mu-
nicipio, pero hay que oponerse a 
la amenaza de las izquierdas 
Por la noche, a las diez y media, se 
celebró otro mit in de propaganda en el 
Centro Monárquico de la calle de la Ca-
beza. Presidió el duque de Fernán Nú-
ñez, a quien acompañaban el conde de 
Elda, don Leonardo Sainz de Baranda, 
el doctor Martínez Salas, el presidente del 
Centro, don Pedro Puig, y los candida-
tos monárquicos por el distrito del Hos-
pital. E l público llenaba totalmente el sa-
lón y los pasillos. La mayoría tuvo que 
: permanecer de pie por falta material de 
! sitio. 
E l señor Puig hizo, en breves palabras, 
la presentación de los candidatos. Des-
pués habló el doctor Martínez Salas, 
quien afirmó que en estas elecciones no 
se lucha por una persona o un amigo, 
sino por la libertad, la paz y el trabajo, 
y que es un deber de todos el vigilar 
para que los contrarios no hagan lo que 
hicieron en otras elecciones. Con eso solo 
—dijo—tenemos el triunfo asegurado. Se-
guidamente pronunciaron brevísimas pa-
labras los candidatos don Pedro Cartón, 
obrero camarero, y don Apolinar Rato 
R. Sampedro, abogado. 
El señor Flores Valles 
ra demostrar que son mayor ía los ciu-
dadanos amantes del orden. 
E l marqués de Carvajal habla a con-
tinuación y sostiene en su discurso, que 
fué muy aplaudido, que los monárquicos 
magán ; Fructuoso García, médico, Sabe-
ro (León); Francisco Pérez, profesor del 
Instituto, Zamora; Manuel Cabrera, ca-
tedrático de la Universidad, Valencia; 
Melchor García Lopera, maestro, Alman-
ea; Carlos Ruiz del Castillo, catedrático 
de Derecho, Santiago de Galicia; Nativi-
dad Marín, Toledo; Modesto Marín, di-
rector de la Normal de Toledo; Rafael 
de la Cerda, ingeniero de Caminos, Ma-
drid; Manuel Martí, catedrático decano 
del Instituto, Valencia; Pedro Morales, 
ingeniero de Caminos, Huesca; Pascual 
García Salmerón, Cieza; Luis de Busta-
mante, médico, Montilla. 
Adhesiones al doctor 
Salamanca 
"La Asociación de Padres de Familia 
de Córdoba se achiecre con todo entusias-
mo a la valiente conducta de los docto-
res Suñer y Salamanca, contra el incali-
ficable atropello de IOB estudiantes en la 
Facultad de Medicina. Presidente, Angel 
Ruiz." 
"Federación de Estudiantes Católicos 
de Valladolid aplaude su actitud ante 
sucesos San Carlos. Presidente, Soto." 
"La Hermandad de Santos Cosme y 
Damián felicita oordialmente al herma-
no benemérito, doctor Enriquez de Sala-
manca, por su v i r i l y noble actuación en 
defensia de España y de la Universidad ¡ 
españolas, ofendidas por los qüe procla-
J ! aceptada por los rebeldes, quienes han 
s I elegido al hermano Joseph Quariste, en 
: i razón a sus excelentes condiciones de 
: i médico enfermero. 
La ley de Prensa en Grecia 
Comunican de Atenas que con motivo 
Ü | de la violenta campaña que han em-
prendido los periódicos contra el nuevo 
proyecto de ley sobre la Prensa, que ba 
los deberes ciudadanos. 
Quizá por primera vez en 
política de España los monárquicos se 
han unido para luchar contra el enemi-
go, común y juntos los representantes de 
todos los pai-tidos marchan decididos a 
dar la batalla que los enemigos del ré-
gimen presentan. Esta unión de los mo-
nárquicos es real y contrasta notablemen-
te con la que pretenden tener los re-
publicanos, quienes en un mismo mit in 
pasar por los campeones de la libertad; 
, -hutnriíJ Pero 1° cierto es que jamás han hecho 
'nada por ella. (Ovación.) Los socialistas, 
que dentro de la coalición repy^ilicana 
son los únicos que tienen un programa 
redactado el Gobierno, el presidente áel i jan defendido ideales muy diversos. 
Consejo, señor Venizelos, ha llamado a 
los directores de ¡os seis diarios m á s im-
portantes de Grecia, con los que tendrá 
Mientras afirmaban que todos los repu-
blicanos españoles estaban indentificados 
en un ideal común unos oradores han de-
fendido la república conservadora y bur-
una conferencia para que le expongan guasa, otros la república que llaman eu-
sus deseos. La redacción definitiva del ropea y que revisten de un falso ropaje 
proyecto de ley tendrá en cuenta en 
cuanto sea posible esos deseos. 
Entre las disposiciones de la nueva 
ley, hay una, según la cual, el Gobier-
no es tar ía autorizado a tomar medidas 
particularmente graves con respecto a 
los diarios que se entregan a ataques 
violentos contra los Gobiernos y Jefes 
de Estados extranjeros. E l Gobierno 
quiere así prevenir posibles incidentes 
I diplomáticos.—Solache. 
Díaz Regañón, alumnos de sexto curso 
de Medicina de Madrid. 
Alumnos de Derecho de la Facultad 
de Zaragoza: señores Abad, Bimbanoe, 
Hidalgo, Allánegui, Odriozola, Abijando, I mándese sus más excelsos amigos son de 
intelectual, y otros la socialista, sán que 
Después, don Enrique Flores Valles, 
también candidato, recogió las palabras 
del doctor Martínez Salas y dijo que, en 
efecto, a nadie se oculta que en estas 
elecciones solamente luchan dos ideas: la 
República, y la Monarquía, y que los 
electores se encuentran ante el dilema 
de votar por la paz, la tranquilidad y el 
trabajo o por el desorden, el barullo y 
la anarquía. Aludió al antagonismo de 
las ideas que se exponen en los míti-
nes republicanos. Es necesario—añadió—-
que defendamos todos la Monarquía de 
ese caos que sobrevendría al triunfar los 
contrarios. 
Presentó a continuación a los candi-
datos, "todos los cuales vivimos de nues-
tro trabajo o de nuestra industria; no 
como los otros que se titulan soladores, 
aibañiles y tipógrafos, y el que menos 
hace veintidós años que no coge una he-
rramienta en sus manos. (Muy bien.) 
Terminó diciendo que el domingo por 
la noche se celebrará en este Centro el 
triunfo de la candidatura monárquica, 
que será el triunfo de los ideales que en-
riquecen los pueblos y las naciones. 
Eí duque de Fernán-iSlúñez 
Comenzó con una exaltación del sufra-
gio, y analizó las consecuencias gravísi-
mas que se derivan de la falta de ejer-
cicio de este derecho. Si examinamos lo 
que pasa a nuestro alrededor, veremos 
fijo, se han aliado ahora con sus riva- que unos cuantos envalentonados y ob-
les antiguos para abandonarlos tan pron- cecados por unas ideas disolventes, sin 
to como consigan el triunfo de la revo-
lución. E l marqués de Carvajal fué muy 
aplaudido. 
E l señor Buendía recuerda la tradición 
monárquica del distrito del Congreso y 
cree que esta vez continuará su historia 
votando a la candidatura monárquica. 
El señor Sacristán Fuentes 
Comienza diciendo que es la primera 
vez que toma parte en un mit in y que él 
Fuenbuena, Escudero, Blasco, Lasala, Lo-
ra, Polavieja, Busto, Torralba, Vallejo, 
Pérez Blesa y Vitorial . 
Estudiantes de Ingeniero: Cayetano 
José Pineda, Diego Miguel López Cabre-
ra, José Godoy, Alberto Nadal, Miguel Ló-
pez Cabrera, Benito Celami, Manuel Iráz-
quez y Rodolfo Lavalle, Madrid. 
Francisco G a r c í a Molinas, Madrid; 
Sanz Ruiz, médico, Madrid; Sisinio Cres-
po, médico. Almendros (Cuenca); J. Bar-
ja de Quiroga, La Coruña; Juan José 
Hernández de la Torre, farmacéutico, San 
Esteban del Valle; Manuel Gómez Nove-
ele Romo (Alcalá 5), y hasta una hora lia, médico, Madrid; Agustín La Huerta, 
antes de comenzar el banquete, en el catedrático del Instituto, Cádiz; doctor 
Hotel Nacional, que se celebrará a las Apaclaza, médico, Oñate; María de Soto, 
nueve y media de la noche. Madrid; Heliodoro de la. Peña, médico. 
Peña Arandilla; María Rodríguez de So-
hecho los que más huellan sus tradicio-
nales glorias. Rogárnosle felicite, en nom-
bre de esta Hermandad, al doctor Su-
ñer." 
E l vizconde de Salcedo Bermejillo: "Me 
apresuro a enviar a usted mi más efusi-
va felicitación por su noble y levantada 
actitud ante los lamentables, por todos 
conceptos, sucesos de la Facultad de Me- heridos. 
LOS REBELDES FUERON VENCI-
DOS DESPUES DE UN COMBATE 
ASUNCION, 8.—"La Nación", perió-
dico de esta capital, publica una, noti-
cia, según l a cual las tropas de guarni-
ción en Puerto Casado se amotinaron 
el día 5 de este mes, por no haberles 
sido abonadas las pagas. 
Para reducir a los amotinados fueron 
enviadas otras fuerzas gubernamentales, 
que entablaron batalla con los subleva-
dos, causándoles tres muertos y ocho 
hayan faltado tampoco los defensores de ¡no ha querido ponerse en la candidatu-
una república comunista. (Ovación). ¡ra el tí tulo de obrero, aunque todavía 
Los republicanos han acudido en sus ¡conserva en las manos la señal de los ca-
campañas a la difamación; pero nosotros dios, porque ahora no lo es y no quiere 
no les seguiremos en este camino. Quie-ihalagar a los obreros. Dice que cuando 
ren hacer creer a la opinión que Espa-lsin recursos emigró al extranjero, pudo 
ña es republicana, cuando la realidad di-|darse cuenta del gran valor de España, 
ce'que aun- en los sitios en que, como en y de que es este el mejor país del mun-
Madrid y en Barcelona, tienen el triun-jdo, pese a lo que quieren decir los ene-
fo por seguro, han de recibir grandes migos de la monarquía. Termina prome-
sorpresas. Claro es que si resultan dc-itiendo trabajar en el Ayuntamiento por 
rrotados en las elecciones continuarán;todo lo que signifique mejoramiento de 
sus algaradas en la calle; pero entonces la vida municipal y facilidades para el 
no podrán adoptar el nombre del pueblo trabajo. 
!como ahora, puesto que si ellos no triun-l Al terminar su discurso el señor Sacrls-
fan es porque el pueblo no los quiere, tán Fuentes es muy aplaudido. 
(Se renuevan los aplausos.) Don Enrique Flores Valles, después de 
Ha llegado la hora de votar—termina decir que la labor municipal debe ser 
diciendo—, y cuando lo hayáis realizado eminentemente administrativa, compara 
podéis decir con la cabeza muy alta: ¡los discursos republicanos tan vacíos de 
"Ahora soy digno y puedo llamarme ciu-icontenido con la labor realizada por los 
dadano". concejales monárquicos. Refiriéndose al 
El duque de Canalejas, que fué inte-jdistrito del Congreso, señala las obras 
rrumpido en muchos párrafos de su dis-1 llevadas a cabo en la calle de Atocha, 
curso por los aplausos del auditorio, fué^Colonias de la Fuente del Berro y de 
ovacionado cariñosamente al terminar su Iturbe, Cerrillo de San Blas y otros si-
Recibimos los telegramas siguientes: 
"AVILA.—Junta Diocesana Acción Ca-
tólica Avila, Asociación Padres Familia, 
Juventudes. Estudiantes Católicos, Fede-
raciones Sindicatos Agrícolas y Obreros 
to, Madrid; Julio de Usaola, Dos Torres, 
Carlos López, Barcelona; condes de Cas-
tilfalé, Madrid. 
Pablo P. Seoane, Ceuta; Ramón Pela-
yo, Barcelona; María Luisa de Vinuesa, 
Palencia; Miguel Carreras, médico, Fuen-
¿icina de San Carlos, al hacer constar 
su digna protesta ante el hecho de pre-
tender disculpar a los que sin respeto 
para nadie n i para nada han converti-
do al santuario de la Ciencia en un cen-
tro revolucionario amparador de todos 
los apetitos anarquizantes y desordena-
dos." 
Duque de Vistahermosa; marquesa de 
la Rambla; marqueses de Bóveda de L i -
mia; marqués de Miraflores; condes de 
Campillos; conde de Sástago; don Fran-
cisco Ar i t io ; doctor don Julián Pascual 
Ortega, decano del Hospital de San Fran-
El grupo de rebeldes quedó completa-
mente dominado.—Associated Press. 
Los sucesos de Venezuela 
Don Víctor V . Maldonado, director de 
l a revista "La Hacienda", de Caracas 
disertación. 
El señor García Cortés 
tios, y termina diciendo que está segu-
ro de que los concejales monárquicos tra-
bajarán denodadamente por que estas 
obras sean seguidas por otras de que es-
tá necesitado el distrito. 
E n estos momentos sería criminal no 
saber n i medir las consecuencias de sus 
propios actos, y unidos los socialistas y 
republicanos de los más variados mati-
ces, en el más v i l y vergonzoso de los 
contubernios, pretenden amedrantar a 
loá' monárquicos, a los amantes del or-
den, de la tranquilidad, de la paz social, 
para que en ese día se abstengan de vo-
tar, y obtener ellos un triunfo, no por-
que tengan mayoría de votos, sino por 
negligencia y apat ía de los demás. Nos-
otros no podemos hacernos responsables 
de semejante crimen de lesa patria. 
Tenemos que luchar hasta morir por 
defender al Rey y a España contra los 
ataques de una minoría que no se atre-
ve a i r a las elecciones generales porque 
sabe cuál será su inmenso fracaso, y que 
sólo va a estas elecciones municipales 
porque al abrigo de las disposiciones de 
la ley, tienen que obtener algunos pues-
tos en las minorías. 
Compara las grandes glorias de nues-
tra Monarquía con los desastres de la 
fugaz república, en la que fracasaron 
—dice—hombres que se llamaban Salme-
rón, Castelar, Pi y Margall, que n i para 
sus antesalas querían a los fracasados y 
despechados, que son los cabecillas del 
actual movimiento republicano. 
Entiende que las elecciones municipa-
lles no deben tener carác ter político, pe-
ro es necesario oponerse a la amenaza 
de las izquierdas, que anuncian la pro-
clamación de la República si obtienen 
la mayoría. 
Cuando terminó su discurso, al igual 
que los demás oradores, fué aplaudido 
con entusiasmo por los asistentes. 
Estas elecciones tienen un carácter 
predominantemente político aun cuando 
el Ayuntamiento es una entidad admi-ivotar y la elección debe hacerse aten-
nistrativa. No es que yo crea—añade—quejdiendo a la conciencia y al sentido co-
el Ayuntamiento debe estar desligadoImún y no dejándose llevar de sensible-
completamente de la política y hasta creo] rías y de sentimientos amicales. (Ova-
que todos los partidos políticos debieran ción). 
tener su programa municipalista concre-| Por último, hizo uso de la palabra don 
to y determinado; pero conviene tener;José Llinas Vil lar , quien comienza por 
en cuenta los derroteros que llevan las hacer un estudio del concepto de la l i -
elecciones, en las que el enemigo ha to-¡bertad, que no debe ser otra cosa sino 
mado pretexto para presentar una bata-' 
lia política. 
Los monárquicos defendemos la mo-
narquía condicionada a la Constitución, 
i c e -
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el ejercicio de los derechos ciudadanos,! : L a vida en Madrid , Pág. 5 
sin molestar a los demás. Los república-' firónioa u n o i n A t A T J , . . S C uou  C ic de sociedad Pág. 6 
nos y socialistas—prosigue-entienden la información c o m e r c i a l v 
, , r . . „ . üd-iM ici. v^ivaiv-i^c^a. o, xa, v/w^o..^..^^.,,libertad en el sentido mas tiránico. A J • • 
(Venezuela), nos envía una carta diri.|porciue qUeremos que España sea mode-jeste respecto cita el caso de un obreroM T^an,cier* - V P a S - 6 
g-ida a un colega, de la coche acerca deqo de democracia y de libertad. La can-jque fué colocado por él en una obra,i!: "e1 coK»r de mi cristal (Re-
íos sucesos ocurridos en su país, a los ¡didatura republicana representa la anar-idonde fué despedido por los mismos obre-; , t^68 de conversación), por 
que niega importancia, dado el lugar en 
que han ocurrido, y continúa: 
E l violento artículo que contra el Go-
felicitan cordialmente insignes catedrá-!tes de Nava; Ramón Donoso Cortés y 
ticos doctores Suñer y Salamanca, y ad- Angela Llórente, Badajoz; doctor Fer-
hiérense oportunísimo homenaje. Presi- " 
dente, Arévalo". 
"ALQUERIAS.—Nos adherimos con to-
do entusiasmo homenaje doctores Suñer, , 
Salamanca, por valiente actitud crimina- í*"^ , .3*- Sánchez Bastardo, medico. Va-
les sucesos Universidad Madrid: José 1Iadolld; Antonia del Cerro, Madrid; Abe-
Manuel Meseguer, José Vicente, Peman-
cisco de Paula; don Ju l ián Pascual Dode-
ro; don Félix de Aspe y doña Mercedes 
Moreno Ossorio de Aspe; doctor don Fé -
lix Landin, de Bilbao; don Eduardo V i -
nández Osuna, catedrático de Medicina,Iqueira, abogado; don Rafael Martínez 
Granada; Faustino Piedrafita, oficial de Torres, ingeniero de Caminos. 
Reclamaciones de M. Z. A.; Antonio de ¡ Doctor don José de Luxán y Zabay, de do por el estado de ánimos er cm° la-it5íio republicano, vendría el bolcheviquis-
"'•a~ Sanidad Mili tar ; don Fermín Arteta;! * , , , -i ' 
. " , ' ,. ™ - . i , . . rr, • imentablemente. se encuenl-.ran aTor 
Prada, Madrid; Antonio Vicente, 
quía, la indisciplina y la falta de crite-jros porque no quiso, alistarse en, una "Tirso Medina" Pág. 8 
rio social. Anuncian una república con-1 Asociación cuyos principios eran opues-; Notas del block Pág. 8 
servadora como sí fuera posible siquiera'tos a los sustentados por el pobre tra-
una república radical. Dentro del campo|bajador. || ' 0 
antimonárquico las únicas fuerzas orga- Y es que los socialistas y republicanos,1 MADRID.—El Rey asistió a una lee-
do Meseguer, Francisco Martínez, Fran-
cisco Gálvez, Juan Meseguer, Francisco 
b í e m o de Venezuela y especialmente 
contra el general Gómez, aparece en el 
diario que us 
noticias aludidas 
cimiento de los sucesos que se desarro-;a la de Rusia. Si mañana viniese la re-|mos visto que es mentira—añade—, y en 
cuanto a la valentía no aparece por nin-
guna parte cuando vemos la actuación de 
lian en m i pa í s ; y, sin duda, influencia-''pública, como no existe un verdadero par-
o r l esta   áni os n que, la-it5íio re lica , vendría l lc e i is-
mentablemente. se encuentran alsmnos^™ ^ f 0 " Niceto seria el Kerenski espa-
dón Gonza-lo Morales Fernandez ^ .T?r- enernicros del r é ^ e n o ^ b a r ñ a m ^ T ¡nai- (A-P^usos). E l Poder quedaría vin-
co, abogado; don Simón Arauz Tejac-a l é ñ e m e o s aei régimen guD.rnamental,iculado en los que representan las luchas 
abogado; don Eduardo Nieto Montero; que, por serlo, no le escasean adversa-|de clases E3 absurdo pensar que lo ten-
don Juan Cervera Valderrama, viceal- ríos. dría Alcalá Zamora, que aun siendo un 
Garre, José Al 
tonio Meseguer 
cisco Vicente". 
"MURCIA.—Nos adherimos - homenaje 
doctores Suñer y Salamanca: José Sán-
lardo Delgado, Madrid; A. García de V i -
nuesa, Andújar; Ramona Saravia, Má-
laga; H . Blesa y Enrile,_médico, Te tuán iinYrante; doña Rosario Cervera de Cer-j En síntesis: Venezuela, bajo l a acer-
tada dirección del Gobierno rebabílita-
dor, que hoy preside constitucionalmen-
te él eminente jurista doctor Juan Bau-iaga, Manuel Belmente, A n - l < f ^ á l e 2 Sarr iá Valladolid; José Manuel 
ar. Domingo Marín. Fran-!1?12 la Puente, Valiacohc; Alberto Ferrer, 
1 ingeniero de Caminos, Muros de Nalon, 
Oviedo; Roberto Zaragoza y León, coro-
nel de Infanter ía; José Mar ía Zaragoza, 
abogado; Eliseo Sanz, Madrid; Guillermo 
« * # 
Señores don Enrique Suñer y don1 
us dirigentes encerrados en armarios yj 
debajo de las camas en cuanto oyen unas' 
voces fuertes. (Ovación.) El proceder de: 
los republicanos se asemeja al de los 
chulos que en las tabernas abusan de! 
pensarlos.—La Academia Española y 
el centenario de Lope de Vega (pá-
gina 5). 
—o— 
PROVINCIAS. — U n monumento al 
regimiento de Alcántara en Vallado-
lid. Será labrado por Benlliure.—Lie-
Fernando Enriquez de Salamanca. Mis "r Pérez "cont inúa i m ^ S s i T ^ i sus errores de ministro de la Monarquía, 
queridos amigos: Por haber estado fuera:usta rerez' continua impeturbame su,(Qvación)> 
de la Península unos días no he podido camino de orden y de progreso; el ge-
buen abogado y teniendo alguna cultura, la prudencia de las gentes educadas. (Se ^an a Gijón soldados para prestar 
- repite la ovación, qué dura largo rato.) ; servicios en la Duro-Felguera. Re-
E l señor Llinas terminó pidiendo que ¡I gresa a Ceuta el alto comisario (ná-
los monárquicos activen su propaganda! | gina 3 ) . - L a actuación del Liceo 
para demostrar a los republicanos que no escolar de Lérida (pá/rina 8) 
son mas que una minoría insignificante!!! ^eiiud, vp^guia 
frente a los amantes del orden. 
no puede inspirar ninguna confianza, ya 
que por mucho que se restaure su virgi-
nidad es imposible olvidar su pasado, ni 
chez, Antonio Franco,_ Enrique Gómez. Ide Eizaguirre> estudiante de Derecho.! „ -r>„„ •Mi/.^iáo i"0 ^.í.ag^nx^, «o»—.«.-^^ -—>!muy efusiva y cordial, agregando a los! 
Antonio Pen^ver Mariano Ro^ ̂  Eugenio de Eizaguirre, magis t ra- jmér i tos científicos, que siempre he reco-!;! 
Ros y Pedro Hera^ae^ José montesinos, ^ v.cente de abogado nocido en uste(ies; l u valor cívico para! 
\juan Montesinos j^ancn.z . ^ y capitán de Caballería; Fernando de la exaltar la dignidad de nuestra profesión. A-dF* e s í o n e S 2ll Or Sliner i F1161^6' estudiante de Medicina, Zara- Suyo afectísimo amigo y compañero, que 
* igoza. i . e. !. m., Rufino Blanco, profesor de la 
Joaquín Guerri Alonso y Fernando1 Jesús Calderón, médico. Moran de Al-Escuela Superior del Magisterio." 
Se refiere después a la candidatura re-,_. 
mandarles antes mi incondicional adhe-neral Gómez, como comandante en jefe!publicana en la que aparecen algunos! E1 mit in terminó cerca de las diez de EXTRANJERO ^vhlpvno-' 
sión a su actitud patriótica ante los des-del Ejército, garantiza la paz y ciñe sus ¡candidatos con profesiones como la de la noche en medio del mavor entusiasmo ''i domimrtn en i ¿,UDievacion mimar 
órdenes universitarios. Hoy se la envío^c tos a los mandatos de la Ley. .estuquista, zanatero y albañil cuando es] _ ,. , , ummciua en ei caraguay.—Mas pe-
notorio que no son nada de esto. Yo oŝ  Candidato retirado tlclo^es contra los vinos extranjeros 
raiiBi!i¡B!!K 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500, 71501,71505 y 72805 
¡digo que el mayor castigo oue podía dar-| 
i se S.i que figura como albañil es obli-j , . 1 candidato independiente por el dis-
en Francia.—Titulesco va a formar 
i un Gobierno nacional en Rumania.— 
ílos monárquicos acudan a las urnas pa-1 monárquica 
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En Bilbao se celebró ayer tarde un importantísimo mitin de la coalición 
monárquica. Quedó mucha gente sin poder entrar en el local y reinó 
el mayor entusiasmo. En Avila salieron a esperar a los oradores 
a quince kilómetros de la ciudad 
T A M B I E N H U B O M I T I N M O N A R Q U I C O E N S E V I L L A 
BILBAO, 9.—Esta noche se ha celebra-I está, dice, esa maravillosa obra de l a ! toda dase de gritos subversivos. Hubo 
do en el teatro de los Campos Elíseos eliCiudad Universitaria, orgullo de Espa-Ivarios incidentes, que por fortuna no tu-
mitin de propaganda electoral de las!ña y orgullo del mundo entero. (Ovación ¡vieron importancia. 
candidaturas d e concentración monár-
quica y de derechas. A las seis y media 
de la tarde los alrededores del teatro se 
hallaban animadísimos. E l gobernador 
estruendosa.) Los republicanos quieren I A las siete comenzó el mitin en el tea-
arrebatarnos la Monarquía. Que vengan, Itro Principal, ocupado totalmente por el 
pero cara a cara, dando el pecho y no 
escondidas y escudados en campañas fal-
civil adoptó bastantes precauciones. pero¡sas, sostenidos a veces por tránsfugas 
las fuerzas no tuvieron que intervenir 
porque el orden fué completo. 
A las siete y media el teatro estaba 
abarrotado de público. En las butacas y 
localidades preferentes numerosas seño-
ras y señoritas. En el escenario se colo-
de la Monarquía. (Grandes aplausos.) Si 
la dictadura con un régimen monárquico 
dictadura en un régimen republicano? 
Sería fatalmente la determinante de una 
público, en el que figuraba un numero 
crecidísimo de señoras. Muchas de ellas 
PAPELES MOJADOS 
có !a mesa de la presidencia, adornada guerra civil, de envilecimiento ¿el país 
con la bandera española y ocupada por 
el marqués de Arriluce de Ibarra y el 
presidente de la Unión Monárquica de 
Vizcaya, señor González Oiaso. En me-
sas colocadas detrás se hallaban todos 
los candidatos del bloque monárquico y 
de derechas y los oradores que habían 
de tomar parte en el acto. 
El marqués de Arriluce 
de Ibarra 
agitaban banderas españolas. En los pa-
sillos y escenario se agolpaba la gente de 
pie, y numerosas personas tuvieron que 
estaba considerada por los republicanos quedarse en la calle. Al comenzar e^ac" 
como algo insoportable, ¿qué sería una to, algunos republicanos incultos preten-
' dieron interrumpirlo, golpeando desde la 
calle las puertas del escenario. Fueron 
ahuyentados fácilmente. 
A l aparecer los oradores fueron recibi-
dos por una ovación que duró varios mi-
nutos. Los vivas eran ensordece-cores. 
Presidía el farmacéutico don Juan de j 
la Puente, que tenía a sus lados a los | 
señores Maeztu, Valiente, Gil Robles,, 
Martín San Pedro, 
bajo una dominación extranjera. Cuando 
menos, se repetiría el caso vergonzoso de 
las ofertas de carteras ministeriales a 
presos en la Cárcel Modelo. (Ovación.) 
Hay que estar al lado del Rey. Nada de 
claudicaciones vergonzosas ni de desma-
yos suicidas. 
"Claro. Has querido encender la estufa con artículos sobre el desarme". 
("Moustique", Charíeroi) 
— 5 
^ " ^ i f ^ ^ a m í ^ r n dieron vivas a la Monarquía, a España y violencia. Creemos que sean cuales fueres } 
' w -mp^ dí --D a1 Rey- los triunfantes, monárquicos o republi- j 
Termina dirigiendo un sailudo a laf ¡marques de Albayda ? cand'l-' A la salida del teatro algunos grupos canos, no habrá entre ambos grupos una | 
mujeres por el concurso que han pros-|Rica. Acudieron gran numero . j de republicanos dieron gritos subversivos, diferencia de dos puestos. Las impresio- * 
tado al brillante acto. ¡datos monárquicos y caiavana-b La g.uardia de Seguridad tuvo que simu- nos de los pueblos de la provincia no es s 
_. - , , . ivills,tas-C E T mt.1iC «vr.ítcn miP reimía lar algunas cargas y ios disolvió, pero! enteramente satisfactoria, debido a la j 
El S e ñ o r Lequenca! E l señor ueRtfo ^ " ^ " a í | pa-lrehet;hos los. revoltosos apedrearon a la: apat ía de las clases conservadoras. 
a todos en este acto e - . - ^ i fuerza pública, resultando herido de una I-.a impresión general es que con esta f 
Por último habla el subsecretario del |tria, dotada para ser r 
ministerio de Economía, don Félix de Le 
querica, que es recibido con una larga r 
ovación. ¡incluso el de la vida. Enardecidos 
Dice que es preciso tratar sobre todo vas a ^ s P a ñ a ^ a'. 
E l marqués de Arriluce de Ibarra hizo 
la presentación de los oradores, conce-
diendo la palabra al teniente de alcalde 
t t é í ^ r ^ ^ Z dLBÍ!b™' d9n .Aato-ovac ión . ¡ m c m s o e i ae 'afllV1^' ^ " de los republicanos la Guardia civil ha! mo única capaz de "contrarrestar a l o s j f f ^ u ^ Z - f ' ? ^f16020 hacien- D¡ce que es preciso tratar sobre ^ ^ s ^ v ^ ^ . ^ y ^ cátedra- patrullado por las calles, pero no se han revolucionarios. 
T a ient0 *l vnehlo monoico]^ un tema local. Ante la amenaza H „ Don Pedro S a n c ^ registrado más incidentes: Se han prac-1 Según antecedentes del Gobierno civil 
S w í o n i T ^ x f J n . dfsinayos ni cflau- volucionaria y republicana, dice, estamos ' tico, m ^ cumplimiento dê  un i tlcado algunas detenciones . . los candidatos monárquicos p r o c l a m a d 
t l V ^ A f P ^ V *Se 88 r r ^ 6 / W " los ^emigos de catástrofes, que son l ^ ^ k v a C n 7 " J E l mitin ha producido entusiasmo ex- por el articulo 29 en ^provinc ia han sido 
* n v í v ^ h ^ f ^ K r ^ ?ng0-Aíabl^1deios ^ P ^ m o s ideales d& los revoluciona- feber y ^ reacción a0n4rquica y les republicanos 95. 
la provechosa labor que los concejales rioai E1 movimiento republicano a m e n a - ^ ^ . V ñ ^ - ^ " ^ ia i tan int 
monárquicos nan llevado 
en la administración munici 
mo en materia de instrucción 
de beneficencia, ornato de 
tera. Fué muy aplaudido. 
mportante mitin.| 
Don Ramón Sierra 
e isús. Com^romanonista, se ha sumado a 
CASTELLON, 9.—En Villarreal se hs, 
celebrado un gran acto, al que asistie-
!ron cuatro mi l monárquicos, para pre-
sentar la candidatura única. Hablaron 
ss c o p i ó n y miremos tambtó^ movimiento monárquico, y .Avila.. SEVILLA 9._En la Ghnnástioa de varios oradoras, entre ellos el ex diputa-!} 
1 ^ » ^ v ^ v más ef^umte cumPlier,<10 su d ^ c r acudirá el d j m i l n - T r t a . se celebró el anunciSo mitfn de áo señor Salaverri. y hubo gran entu-. 
e n ^ e T e ' r o s ^ S t o ^ ^ « ^ f o f £ m o S ^ i c í " ̂  * * b « % ^ t f ^ S l S Í ^ M r • • . , J 
? 1 ^ n ? ^ n l 1 ' ^ ovacl<)fne«-. mitin de propaganda monárquica y ro-
Ea senoi Santos h.zo la presentación de igionalista, en que hablaron distinguidos 
tocias las ideas oradores, que fueron muy aplaudidos, 
que sean bue-
nos los hombres que las sustentan. Los 
candiieatos que presenta—agregó—la coa-
L a c a n d i d a t u r a m o n á r q u i c a p o r M a d r i d 
HOSPICIO 
Eduardo Guillen Estrada. 
Manuel Rodríguez González: 
Francisco García Moro. 
Centro electoral: Abada, 11. Cea-
tro Maurista. Teléfono 14441. 
CHAMBERI 
Ramón de Madariaga Alonso. 
Fulgencio de Miguel. 
Dionisio García Guerrero. 
Centro electoral: Cardenal Cisne-
ros, 48. Teléfono 30530. 
CENTRO 
Luis de Zunzunegui Moreno. 
Aurelio Regúlez Izquierdo. 
Andrés González Alberdi. 
Centro electoral: Abada, 11. Centro 
Maurista. Teléfono 14441. 
HOSPITAL 
Enrique Flores Vallés. 
Apolinar Rato y R. San Pedro. 
Pedro Cartón. 
Centro electoral: Valencia, 14. Ccn-




Luis Barrena y A. de Ojeda. 
J o s é Layús Barrera. 
Centro electoral: Uuznián el Bue-
no, 5. Glorieta de Quevedo, 5. 
BUENAVISTA 
Santiago Fuentes Pila. 
Conde de Vallellano. 
Isidro Buceta y Buceta. 
Centro electoral: Montesquinza, 6. 
Teléfono 40567. Diego de León, 55, 
Teléfono 52659 
LATINA 
Enrique Fraile Juste. 
César Cort Boni. 
Modesto Largo Alvarez. 
Centro electoral: Costanilla San 
Pedro, 6. 
INCLUSA 
Marqués de Encinares. 
Francisco Antonio Alborea. 
Sebastián Gil Serrano. 
Centro electoral: Abades, 31. Em-
bajadores, 18. 
CONGRESO 
Mariano García Cortés. 
Serafín Sacristán Fuentes. 
Jenaro Marcos Cornudo. 
Centro electoral: Santa Maria, 6 
PALACIO 
Antonio Pelegrín Medina. 
Felipe Ruimonte. 
Dimas Madariaga. 
José de Gregorio Cuenca. 
Centro electoral: Fuentes, 1, 1« 
Teléfono 96863. Luisa Fernanda, 7, 
bajo derecha. 
Los electores que deseen votar la candidatura arriba expresada de 
coalición monárquica y que tengan cualquier duda sobre el sitio donde 
les corresponde votar, forma de emitir el voto, etcétera, deben dirigirse 
sin pérdida de tiempo al Centro electoral de su distrito o a la oficina 
centra!, situada en la calle del Sacramento, número 6, teléfonos 90924 
y 90025 (Asociación de Reacción Ciudadana). 
Cualquier otra cand datura distinta de la propuesta, tiene el carác-
ter de republicana, bien por el idealismo de sus componentes o bien por 
el perjuicio que trae a la causa de la Monarquía la división de fuerzas. 
; ¡ j ; MONARQUICOS .' I ! .' Votad ín tegra la candidatura 
de coalición monárquica. 
nales del desorden que quieren truncar 
la recta administración municipal de 
con la Monarquía y que tratan con su: Don José María Martin San Pedro, pre-
envenenadora pasión de arrastrarnos a sidente de la Juventud Monárquica, i^m-
ha-ice "que"pas^"áP'bando*"antlm sino'de definirse por la Monar-porvenir de España los nacionalistas y jaimistas no se 
yan avenido a la unión 
volucionarios. Las 
ran a i r a los Ayunu 
vertirlos en barricadas de la revolución, j Rey, si un dia hubiera tenido la d^ebili-revolucionan^ 
(Grandes aplausos). Con la re 
se pretende más que barrenar 
Actividad monárquica 
lic!ón monárquica son todos dé una con- ¡ CORUÑA, 9. — Continúan activamente j 
ducta moral intachable. Uos preparativos electorales. Serán reñi-1 
Don Antonio de la Peña enumera los dísimas las próximas elecciones. Los mo-í 
pública nevdad de entregar las riendas del Poder a su altar a la Virgen de Covadonga. Bus- problemas principales de Triana que tle- nárquicos despMegan gran actividad paral 
ir la Reli-don Niceto. los monárouicos hubiéramos tiga a los catedráticos por consentir que pendientes y la eficiencia de los can- lograr el tr iurfo. 
El total de votantes en Madrid alcanza la cifra de 197.141 
El domingo funcionará en el Ayuntamiento un servicio 
de información electoral 
el bienestar tenido necesidad de reunimos como las la Universidad se convierta en centro re-¡dMalos que pre~.entaba la Cf 
a república 'Cortes constituyentes de Sevilla y más volucionario. Alude a. los Pri5í^pi03 j m ^ n á j q u i c a para afrontarlos y 
gión, el orden, la familia y 
de España. Rechazamos 
porque no £ 
ni el orden 
listas a 
el Ayunta 
a los republicanos y a la Acción Vasca. |—añade el orador—es hacerse república-y al Rey). 
De esta última organización dice que esino, y muchos han pasado de nuestro-
el equipo político más regocijante que ¡campo al republicanismo por si llega laj 
él ha conocido, y de la derecha repu-i República y poder salvar así su hacien-i 
oalición mo-
rasolverlos. republ 
BILBAO, 9.—En la Sociedad Bilbaína 
se ha celebrado, al mediodía, un han 
, De s ete a ocho d?. la m a ñ a n a se cons-;20.637; Inclusa. 18.170; Latina, 21,330: 
Un banCjUetGiituyeron ayer en los colegios electoralesjPalacio, 16 546, y Universidad, 24.812. 
las mesas para tas elecciones del do- El total de votantes en Madrid alean-
mingo. Desde dicha hora hasta las doco za la cifra de 197.141. 
^ j li   r l r i  Uacien-i Don j0í.é María Valiente justifica la 
blicana, que es un camelo , hijo de una ¡da y todos sus intereses. Es decir, por de abandonarlo todo por la propa 
quete al que asistieron don Manuel P.™-¡hubo presentación de candidatos. No se 
mas de Tria.na, esoecialmente de-alcan-lzo Echenique y d o n M a r t í n Asúa que| registraron incidentes. 
El ^eñOr Valiente taríllado, iluminación, construcción de f.oin° se sabe: tc™aran Parte en el nv.-
escuelas, ha^ta el punto de que este ¿ - ^ concentración monárquica quo 3« 
pecto. de la enseñanza está resuelto, pues iíí,eletbl"ait ^ t a tarde a las siete, en el i 
existen escuelas en la barriada capaces Teatl0 de los Campos Ehseos-
Lo., electores de Madrid 
Según rs iac 'ón facilitada por la Jun-
Un servicio de información 
en el Ayuníamienío 
tertulia humorística sin ninguna garan-¡verdadera cobardía. (Grandes aplausos.) v̂ da. por exigirlo asi las presentes cir-lpara mil alumno*?. P'de que se otareue el j * * « ¡ta del Censo Municiapl, el dom ngo pió-; 
il3* .ora¿0.r'faluJ,iend? al ex diputadojEs como aquel señor que^salió descasa ^un¡.tanc;aí.j <,„ las que se trata no de;voío a loa candidatos monárquicos y es-i BILBAO. 9.—Esta tarde una camions-^1110 f u n c o n a r á n 434 seccione 
'pera que el baiTio trian ero r e v e n d e r á ta ocupada por, elementos, de la Unión' E l número de votantes por 
Bl señor Ruiz Jiménez manifestó ayer 
a los periodistas que había ordenado a 
i los tenientes de alcalde la organización 
dis,Titoo'^ara próximo domingo de un servi-
¡•--mm-e a c^te llamamiento; . Monárquica Tecoírtó* i o s ^ b a í r i o s - ^ t o ^ ^ ^ ^ í i i e n t é i - ^'Bu3a¿v;»tá¿ • v l i o t v * 0 ^ i n f o r m a c i ó n , a fin de que en IB 
Jo'e Moiigiv Pernal • flice qtíg no haciendo 
a pedir ni a- ofrecer nada, sino a 
es exponérse la un espantoso destierro ;yó violentamente a Unamnno del. r e c t o - ^ j . g .p0rqUg •-rea^j^nte fué ̂ 1 que pi- poner de relieve la importancia de las 
<iWaaí) D e S u ^ M ^ r e f l r i ó 6 ! lí v^St'^0 de ^ ^ T ^ L ^ f . ^ ^ í ^ d ^ ^ 6 0 ' l a Constitución. Retrata a ios re-jélecclon^s que se celebrarán el próx-t-tno ¡ ^ d a con ü n a pedrea. Entonces los dej í 
o*-• las propagandas que estaba aW^dO; 'publicanos, los mismos de la .revolución^oms-ngo. Tnana. merced al oarmo _de !ia camioneta se alejt 
no pero fueron 
hácien'áo propaganda electoral y fepar-jCentro, Í2~799v Congreso 19 ^59- 3h'3m-iCasa de la 'Vma 86 vayan teniendo no-
tiendo algunos programas y canqidatu-berí , -24.936; Hospicio, 13.948; Hcsmtal tlC!fs de la -marcha de las eleccione.-; 
ras. La presencia de la camioneta tué( ^ ' ^ ' en los diferentes distntcs. 
(lera batalla de engrudo que 
vando a cabo los 
añeros ichachos que 
ÍU - jos ocupantes del vehículo. Uno de ellos 
antimonárquico 
de las casas con numerosos pasquines, el" que \antos' halagos dedica a Una-
dice que están haciendo una verdadera mun0 
labor en favor de los monárquicos, por-:ios;ag' 
que todos los porteros que se" pasan lasj Hahia, 
mañanas arrancando los pasquines seisjtyaci¿n 
tienen que hacer forzosamente monár-¡nomia tiene la "mejor balanza de Euro-, 
quices. Después hace alusión a la aus-
teridad de los Ayuntamientos en 
pos de la Dictadura y de la Mona 
y dice que en honor de estos concejales, i¿"e^g"v¡B^j3^ acto de ciuda.dania demostrado por Avi 
n S ^ ^ g l S ' m u c K S S ^ S S o ^ i Terminado el acto se dieron vivas a l a a c u d i d o ^ ¿ « ^ ^ sus candidatura por los distritos I publícanos y socialistas. Como atacaran Pri„ 
U, que se r í f i e r f a instrucTSn ^ al ^ ' J % ̂ a Monarquía con un J ^ ^ ^ ^ J g ^ J ? 8 * f f l J S ^Mtk Triana, antes que cuestiones poiíti- ¡de Bekoga y Casilla y Hospital, dejando los oradores a los monárquicos y refor- nornbr 
• que- • Ieuere msiruccion ..orno a i t ia m0 desbordante. El acto ha su-hombres al seivido de la rcpuDiica son n ^ r , ^ ^ n o ^ n.**** ««rtMn-s <.a!lns oanriA**™ ̂  i™ A * a*nu*<rn í̂ ^mi**** «i v^Kiino tA» O V , „ ^ Q A „ irt„ ««« A ~ 
por el frarrio, puí 
El e««or Gil Robles: -o^eja.1 tr.'.ane<ro. a más de buena volun-) 
"""" tad, no puede ebidir la responsabilidad i 
„ „ „ -y ? n i , -Rrthipq P loma e i ' ^ O f su convivencia con aquellos a quie-, 
R 0 * J ° f L ñ ™ t ^ l L ^ l e t Ü ^ J - nes representa. Desvirtúa l o i foM con-: 
vanas mesas en 
con objeto de 
puedan realizar su 
el público protestase. Pero cuando iabor informativa. 
mistas,' 
que dege- Sanciones en que incurren 
léndcse bo-
Candidaturas jaimistas alboroto, que el alcalde tuvo que sus-
pender el acto y la fuerza pública tuvo "Artículo 84. El elector que, sin cau-
retiradaS l(luJ: intervenir para poner orden. Isa legítima, dejase de emitir su voto en 
los que no voten 
B I L L 
En el barrio de Latore. próximo a es- cualquier elección efectuada en su dis-
9.—Los jaimistas han reti-|ta _capital, se celebró otro mi t in de re-tri to, será castigado: 
mero. Con la publicación de su 
e como censura por haber deja-
mo desbordante. E l discurso del s e ñ o r L ^ i . , , pi desfile se hizo ordenada-de Dictadura. Señala que no tienen pro-'ai 
Sierra ha sido objeto de grandes comen-j S t t ó f l W n u S J ^ m í grama definido. Expone lo que sería la¡rán de Triana el ̂ odevoh^cm ma? 
tarios, porque se ha revelado como u n ! ^ " ^ ' f i nShe república y la forma de intervenir otras | interesante e importante de Sey.lla, Ter-
lista en B Ibao 
Segundo. (Jon un recargo 
En Ceiita ^or eiéntp de la contribución que paga 
, 'al Estado en tanto no vuelva a tomar 
gran orador. 
Don Martín Asúa 
A continuación, hace uso de la palabra 
don Martín Asúa. Dice que ha venido AVILA, 9.—Con extraordinario entu-
de Bilbao contrariado por la afonía que blasmo se celebró el anunciado mit in mo-
le aqueja estos días en que toma parte; nárquico. Don Ramiro de Maeztu hace el resu-
en tantos actos monárquicos. Dice que I LÓ.3 señores Maeztu, Valiente y Gü Ro-! roen del acto. A estas elecciones, dice,: 
la lucha está planteada entre los elemen-1 bles, que llegaron en automóvil de Ma- i se va por voluntad de los enemigos y si 
tos de orden defensores de la Religiónidrid, fueron recibidos a 15 kilómetros de no se les vence será arrollada toda la; 
y los que quiere llevar a la ruina a la! Avila por un nutrido grupo de monár- jv ida española. Exp me los horrores de la 
nación. La lucha está planteada además¡quicos, en el quo figuraban numerosas j república soviética, que ha causado mu-j 
entre la verdad y el error. Lamenta la |señoras. En varios automóviles, adorna-|Chos estragos y dice que esto será el cam-j 
separación de los nacionalistas y de los dos con banderas españolas se dirigieron i bio de régimen en España. Se extiende 
naciones con los revolucionarios. Los mina recomendando a los electores que. BILBAO, 9.—Don Felicísimo Larrina-, CEUTA, 9.—Arrecia la campaña elec-pai'te en otra elección-
aplausos que me dedican—dice el ora-el próximo domingo voten a las perso- ga pretende formar el bloque constitu-toral. Los elementos monárquicos sim- Si Pel"cibiera sueldo o haberes del Es-
dor—quiero que se traduzcan en sufra-I ñas qu<? representan el amparo y prospe- cionalista, para lo cual ha dirigido una patizan con la fuerza política. Defensa tad0, Provillcia o Municipio perderá, 
gios el próximo domingo. ridad de Triana. carta a varias personalidades exponién-de Ceuta y los independientes. hasta nueva elección, un uno por ciento 
Los oradores fueron aplaudidos con en-:doles las razones que, a su juicio, acón- ''e ellos. En caso de reincidencia, que-: 
usiafímo. ¡sejan la formación de este bloque. Inín^ioo o Dntvíon/M-iAc. dará, además, inhabilitado, hasta que 
. . mjihías a nomanones íome pai.te en ot..a elecci6ni para aspi. 
No hubo robo de cédulas I 
El señor Maeztu 
jaimistas que han supuesto que. aleja-|a la ciudaci, donde fueron recibidos por 
dos de los monárquicos, van a obtener'grandes núcleos de monárquicos, entre 
mayor preponderancia. Dedica un re-i los que íiguraban numerosos elementos 
cuerdo al general Primo de Rivera, que;llegados de Salama,nca, dirigidos por el 
provoca una ovación delirante y vivas ¡marqués de Albayda, los que prorrum-
entusiastas al salvador de España. Co-ipieron en vivas entusiastas al Rey. 
mentando la fijación de pasquines en Por cierto que es muy censurada la 
los que se lee la palabra Ar-ual. entre;conducta del gobernador civil, que indico 
otras, como censura de la Monarquía.!a los monárquicos ia conveniencia de 
p r g p a g a s s a 
INCIA, 9.—Sigue trabajándose 
en consideraciones sobre los ideales iz - i ja capital con extraordinario entusiasmo 
quierdistas. Las vulneraciones de la Cons- p0r ¿i triunfo de la candidatura monár-
titución fueron realizadas por muchos de:qUica_ L,a dirección de la lucha la He-
los que ahera se llaman republicanos y va ia Derecha regional valenciana, cuyas 
no fué, por tanto, ia dictadura la que pi-|oficinas están trabajando enormemente. 
rar a cargos públicos electivos o de 
GUADALAJARA 9.—Hoy apareció la. nombramiento del Gobierno, de la Dipu-
BARCELONA, 9.—La Diputación ha fstatua del conoe de Romanones con ro- tación o el Municipio 
; pasado al Juzgado una denuncia contra ^V103, s.uoversivos y graves injurias para Artículo 8. Para tomar posesión de 
Uos diarios que publicaron la noticia deiel mmístro de Estado. Las candidaturas todo destino público será requisito in-
la sustracción de cédulas personales en;™?nar(luicas Ajadas en las paredes tam- diSpensablej en los may0re3 de veinticin-
las oficinas de la Diputación. Se ha he-lbien aparecieron tachadas con tinta ne- co años. exhibir la certificación de ha-
cho el recuento y no falta ninguna. •?ra- J-10? candidatos antidinásticos en la:ber ejecitado e! derecho de sufragio en 
i u * ~ Prcymcia no son muchos más de seis y la última elección, o certificación de no 
EXCltan a la a b s t e n c i ó n ^ ' son solamente 14. 3er elector, estar exento de esta obli 
•r. * Tí̂ -r̂ T r ^ T T ^ T,—'• ' n i • . igációh o de haber justificado la omisión 
BARCELONA, 9.TVarios representan- PrOpaqanda COmiimSta del v^to ante la Junta correspondiente", 
tes del Sindicato Unico han recorrido du-i 
Constitución de las mesas 
en toda España 
ai«IIIBlHi!iiK!¡!¡í 
AUTOS 
de Primo de Rivera la que trajo la paz!mientras los 
a España y secó las lágrimas a las ma-
dres de los soldados. Fustigó a los estu-
diantes revoltosos que están jugando con 
el dinero de sus padres y con el honor 
de España. Termina pidíe'ndo que los 
monárquicos se apresten a la lucha con 
entusiasmo saliendo por los fueros de la 
Religión, del orden, de la familia y delj 
Rey, cuyos principios fundamentales nos 
legaron nuestros padres. (Ovación ine-
í ^rablé.) 
Don Manuel Banzo Echeníque 
ieron solida- Nuestros corresponsales nos comunican dijo que fué ella orecisamente-por obra que no dieran vivas "para no provocar", jespectadores. ¡rá despachar al día todas las consultas 'de votar todas las candidaturas de d¡^je7ezTTrel)uiena 'aúe^ ' id ' i 
revoltosos pudieron proferir | Terminado el acto, dentro del teatro S?| He a q u í j m extracto de ̂  concitas ev:.} ceja les por Barcelona. ¡ridad e n í a p r ó X T h í e U que estallara, j que se han constituido en todos los dis-
R-eformistas y republicanos ~ - - 1 i l - - ^ ? m - ^ l t l c ^ los Colegios electorales con abso-ü i l K i l ü B i S m K E l 
V E L A Z Q U E Z J 8 
leuadas por escrito en los tres últimos • 
días: Martes, 2.542; miércoles, 2.937; jue-
ves, hasta las once de la noche, 3.600. 
La batalla se presenta enconadísima, 
:hasta el punto de que "El Pueblo", ór-
igano de los republicanos, amenaza con la 
se apalean 
OVIEDO, 9.—En Villaviciosa se cele-'elecciones. 
oradores realizaron una intensa propa-¡luto oi'den. 
ganda comunista, y se declararon enemi-' 
gos de la conjunción republicano-socialis-
ta, recomendando la abstención en las' ALICANTE, 9.—Han quedado sin cons 
Seguidamente, pasa a la tribuna don; 
Manuel Banzo Echenique; dirige un sa-i 
h.'do a los monárquicos bilbaínos. Dicej 
que, frente a la ola de locura que inva-
de a España, hay que oponer un fuer-
te dique. Lamenta la claudicación pater-
na que ha perdido la. autoridad por el 
germen revolucionario que es el texto 
único de muchas aulas universitarias. 
Alude a la vista del proceso de liquida-
ción del movimiento revolucionario de 
diciembre, que puso en duro trance la 
nalud y la vida de la Patria. En aquel! 
acto, dice, en el que se permitió a losj 
procesados y a los defensores hacer laj 
apología de la república y la revolución,' 
se hizo mucho m á s daño que en los pro-i 
píos sucesos por los que se celebraba. | 
Censura duramente el hecho de que a un; 
patriótico entusiasta que colocó en un; 
balcón de su casa en Madrid un rctra-1 
to del Rey en el que se leía "Viva el 
Rey", ee le obligó a quitarlo porque sig-| 
nificaba una provocación. Es que no es-I 
taraos en un país monárquico, o es quej 
significa en España un delito gritar Vi-
va el Rey? (Grandes aplausos.) 
Es preciso que nos unarno'? en derre- \ 
dor del Rey; con el Rey va la Religión,'j.¡.tago 
p' Orden v todos los principios básicos de • '. , • . • -
Ta tranquilidad española. É l Rey y todas; —Llevamos ropa que no destine. 
las augustas personas rc-aies han presta-] Bueno, pero ¿V la C a r a , señoritas, y la 
do s'eraore su prestigioso concurso a irar5,o ••' 
cuantas obras de beneficencia y ce cul- \^ai a" . _ . . • , 
tura se haT planeado en E s p a ñ a Ahí ("Darkleme Witzfclatr Leipzig) 
-—¿Quieren servirse de mi paraguas, seño- —Fui amigo de tu padre y te voy a colocar en mi ofiema con dos mil 
pesetas al mes, el dpble de lo que le ciaría a otro cualquiera. 
—¿Y por qué no le da usted mil a otro cualquiera para que ocupe la 
plaza y me entrega usted a mí las otras mil? 
("Moust que', Cbarlero'>> 
tituir la mayoría de las mesas electo-
rales de los distritos de Alicante. Unica-
mente se constituyeron las secciones del 
distrito de "San Fernando; Se debe a la 
anomalía de no comparecer la mayoría 
de los presidentes, adjuntos y suplentes. 
Mañana se repetirá el acto de constitu-
ción de las mesas, para las que se han 
Iefectuado nuevos nombramientos. 
Concejales monárquicos 
por el artículo 29 
! E l conde de Romanones manifestó 
i anoche a los periodistas que se habían 
¡recibido ya los datos completos de los 
concejales proclamados por el artículo 
'9 en la provincia de Guadalajara. Su-
man 980 monárquicos y ocho ant id inás-
ticos. 
Más artículos 29 
CORDOBA, 9.—El total de elegidos por 
ol artículo 29, son: 29 conservadores 24 
liberales, 12 constitucionalistas, 12 mo-
nárquicos independientes, 27 de la de-
recha republicana, cuatro radicales y tres 
socialistas. 
El carnet electoral 
Para evitar las confusiones que pro-
ceden de las faltas del Censo, así como 
la sup^n tac ión del voto, se ha vuelto 
a pensar en el carnet electoral. No se-
•Señora, ¿quiere usted permitir que me lleve el l"ia ^pos ib le que se llegara a impian-
n . i u ' i J , vA. ¡ ta r con miras a ser utilizado en las 
sombrero que había colocado para reservar e! s.tio en |anunciadas elecciones generales. Es Pro-
que está usted sentada? ¡bable que el mismo conde de Roma-
j nones sea quien lo proponga en uno de 
("The Humor:st", Londres,; los próximos Consejos. 
• 
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Viernes 10 de abril de 1931 
Será labrado por Benlüure. Llegan militares a Cijón para 
prestar servicio en la Duro-Felguera 
R E G R E S A A C E U T A E L A L T O C O M I S A R I O 
Un monumento al regimiento de 
Alcántara 
VALLADOLID, 9.—Esta m a ñ a n a ha 
Regreso del alto comisario 
CEUTA, 9.—Al atardecer llegó el cru-
cero "Extremacura" c,ue trae deáde Alge-
ciras aJ alto comisario y señora y al di- n ado don Mariano Benlliure para ver 
rector de Obras pub l i^s del Pr-otect^ !el e Iazamiento del monument^ conme_ 
rado, sei^r Piqueras En ed muelle de j morativo del imiento de Alcántarai 
^ F O ^ _ . ^ J ^ ^ Z T J ^ J ^ : k^ Protegió la retirada de las tropas en 
el desastre de Annual, de cuya construc-
ción, próxima a ser comenzada, ha sido 
encargado por la Academia de Caballe-
ría. Le acompañaba el senador don Luis 
Palomo, presidente del Centro de cultura 
hispanoamericana. 
A la una de la tarde fué obsequiado 
por la Academia con un banquete, al que 
asistieron con el profesorado los jefes y 
oficiales del Arma de Caballería de esta 
guarnición, así como también el alcalde. 
A l final de la comida, el teniente coronel 
Saleta, jefe de estudios de la Academia, 
ofreció el banquete a Benlliure, expre-
sando cuánto se honraba el Arma de Ca-
ballería de que un escultor de su fama 
se hubiera prestado a labrar el monu-
les Sousa, Benito y Caballero, delegado 
gubernativo. Junta municipal, autorida-
des civiles, eolesiásticas y judiciales, je-
fes y oficiales de la guarnición y de Ma-
rina y numerosas amistades. De Tetuán 
vinieron los directores generales de Ser-
vicios, coroneles Aranda, Ramírez y Ca-
paz y otros funcionarios. Distinguidas da-
mas recibieron a la condesa de Jordaná, 
que fué obsequiada con ramos de flores. 
Después de los saludos, el alto comisa-
rio y su séquito marcharon a Tetuán. 
Cuarenta obreros en huelga en 
CORUWA, 9.—Cuarenta obreros de pe-
tróleos se han declarado hoy en huelga 
de brazos caídos. Requeridos para, que se 
retirasen, se negaron a ello. Acudió en-
tonces la Guardia civil , y los obreros sa-
lieron sin oponer ninguna resistencia. 
Después oeHebraron una reunión en l á 
que acordaron continuar en la misma 
actitud hasta que se resuelva el conficto 
planteado por los obreros de Madrid. 
Donativo para un pabellón en el 
LEON, 8.—-Los hijos del l e o n é s ' d o n 
Juan Manuel Alonso Allende, distingui-
do hombre de negocios de Bilbao, A l -
fredo y Fidel, han hecho un importan-
tísimo donativo benéfico con el cual se 
construirá un nuevo pabellón en el Hos-
pital provincial de San Antonio Abad. 
En él habrá dos camas para los natu-
rales del pueblo de Burón, del lugar 
donde nació don Juan Manuel. 
Querían enterrarle vivo 
LEON, 9.—La Guardia civi l de Bembi-
D o a m e r g u e h a b l a d e l a ' F I G U R A S D E A C T U A L I D A D | [ 
UNA AMENAZA PARA LA SEGURI-i 
DAD DE FRANCIA 
La escuadra inglesa visitará pronto, 
los puertos alemanes 
N I Z A , 9.—De paso para Túnez ha lle-
gado ed presidente Doumergne. F u é ob-
sequiado por la Municipalidad de Niza 
oom un banquete en el que pronunció 
una alocución en la que saludó a la "na-
cáón vecina, que par t ic ipó en las gran-
diee piruaba^, terribiles y reciente», y 
combat ió valiente y g-loriosamente al la-
do de los Ejérci tos franceses por la de-
fensa y el triunfo de la gran causa." 
Añadió que el patriotasmo de Francia 
no es n i peligroso n i agresivo para na-
die, n i tiende a elevar a Francia por 
encima de los demás países, mponién-
doles su hegemonía, sino que quiere 
únicamente conservar eü lugar a que tie-
ne derecho, la independencia sin la que 
no podría pasarse) y tener la completa 
seguridad in'discutrole para trabajar, 
desarrollarse en paz y colaborar, lo m á s 
mentó que perpetuará las úl t imas f io- ampl i amenté posible en el progreso v en 
r ías de la Caballería española en Africa. ]a f f , ! ^ ^ , , 1q ^ ^ ^ ^ 
Benlliure agradeció con breves frases 
el agasajo y abrazó al teniente coronel 
Saleta. E l alcalde, don Federico Santan-
der, ensalzó las glorias del Arma de Ca-
ballería, de que es cuna Valladolid, y 
brindó por España, por el Rey, por la Ca-
ballería española y por Valladolid. 
Por la tarde regresó a Madrid el señor 
Benlliure. E l monumento^ se a lzará ante 
la Academia de Caballería. 
Accidente de aviación en Vitoria g ^ a ^ i a y contar con ella misma sobre 
VITORIA, 9.—Un biplano militar, tri-jtodo después del brusco y reciente acon-
pulado por los oficiales señores AtRuri y tscdmiento del cual no puetíe descono-
Chamorro, capotó al aterrizar en el cam-j C€rse n i la importancia en el presen-
po de Lacua, resultando con a v e ^ n i lag consecuencias en el porvenir, 
la felicidad de la humanidad. 
Francia tiene la suficiente experien-
cia paar no ignorar que no existe una 
paz duradera sin una seguridad de fron-
teras plenamente asegurada. Por lo tan-
to, tiene derecho a pensar que mien-
tras la Sociedad de Naciones no dis-
ponga de fuerza mil i tar suficiente para 
¡imponer la ejecución d'e sus decisiones, 
s e r á necesario vSgilar, pqnerse en 
aviadores salieron ilesos del accidente 
Vuelca una camioneta 
ZARAGOZA 9.—En la carretera de 
pues la historia del país donde ese acon-
tecimiento se ha producido contiene un 
preced'ente lleno de enseñanztas que se-
Logroñó, término de Luceni, volcó una Ha pedigroso para Francia olvidar. 
camioneta de las que transportan pes-j M señor Doumergue hizo un llama-
. 13ado de San Sebastián a Barcelona. Eljmienjto al buen sentildo de todos los 
bre detuvo a nueve jóvenes labradores ¡coche quedó completamente destrozado y franceses para vigilar el buen estado 
un minero que cavaron cerca de la los dos ocupantes resultaron ilesos. ^ ^ finanzas e insistió etn. que Fran-
• Ahogado en e! Canal Imperial ^ abstenerse ha« ta tanto no se 
ZARAGOZA, 9.—En el Canal Imperial, 
término de Pedrola, aparfeció el cadá-
ver de Pablo Tolosana, de cincuenta y 
Iglesia del pueblo de Losada un hoyo en 
forma de sepultura para enterrar vivo 
al párroco del pueblo, don Francisco Ve-
lasco Arias. La intervención del alcalde 
pedáneo y varios vecinos del pueblo im-
pidió que consumaran su propósito.^ La| ocho años, pastor, natural de Eera tón y 
causa aparente del hecho fué que exigie- vecin0 de Pozuelo de Aragón, Según pa-
ren del sacerdote una cantidad de dine-| rece, estuvo con unos amigos merendan-
ro que éste les negó. Con tal motivo se| do en Pedrola, bebió más de lo regular y 
recuerda que son varios los actos de sal- debió caer al agua, pereciendo ahogado. 
vajismo contra sacerdotes, como ocurrió 
días a t r á s en Sabero, donde fué detenido 
un minero por gritar en la iglesia vivas 
a la República. 
E l ^ando de la huerta" 
MURCIA, 8.—De la plaza de Santo 
Domingo ha salido esta tarde el bando 
de la huerta, consistente en una cabal-
gata con carrozas, en que se presentan 
escenas de la vida rural. Figuran heral-
do, cabalgata y bando, escolta de huer-
tanos, carreta de los terráneos, compar-
sa de pimentones, carreta "Sangre Huer-
tana", comparsa de mariposas y capu-
llos, carreta "Torno antiguo", comparsa 
de barracas, carreta "Bellezas Huerta-
nas", escolta de panochas, cabalgata de 
grupas y magnífico monumento a la 
huerta Desde las carrozas se distribu-
yeron objetos. La cabalgata finalizo en 
el Ayuntamiento, donde se quemo una 
monumental figura ter ránea y se dispa-
raron numerosos cohetes y tracas. 1M 
festejo resultó muy vistoso y son _muy 
elogiados sus organizadores los señores 
Bernal y Alegri. 
El conflicto de la Felguera 
OVIEDO, 9.—-Continúa en igual estado 
la huelga de metalúrgicos de la Felgue-
ra. Los empleados administrativos, maes-
tros de taller e ingenieros siguen al 
frente de la Central eléctrica de la fábri-
ca, con objeto de que no deje de funcio-
nar. E l gobernador, hablando con los 
periodistas, dijo que dé no resolverse el 
conflicto, intervendrá la Delegación del 
Trabajo. Hoy llegó de Ferrol al puerto 
de Musel, un teniente de navio con 23 
maquinistas y fogoneros del cañonero 
"Dato", el cual, dijo, que venía por ór-
denes del comandante general del de-
partamento, para poner a disposición de 
las autoridades los maquinistas y fogo-
neros, con objeto de que no se interrum-
pa el funcionamiento de la Central eléc-
trica de la Felguera. Esta noche cele-
bran una reunión en la Duro-Felguera 
representantes de obreros y patronos, con 
objeto de buscar una solución al con-
flicto. La impresión oficial es optimista. 
Se han concentrado en la Felguera 60 
guardias civiles. 
—Procedente de León ha llegado el i 
general de brigada, don Manuel García 
Ibáñez que susti tuirá al gobernador m i -
l i tar de Oviedo que se encuentra en-
fermo. 
Explosión en una mina 
OVIEDO, 9.—En la mina "San Vicen-
te", a causa de la explosión falsa de ba-
rrenos, se incendió una capa. La explo-
sión fué idéntica a la de la Mina '"'Can-
danal". Varios obreros fueron extraídos 
con s íntomas de asfixia y se les hizo 
reaccionar en el botiquín. No hubo des-
gracias. 
—En el Ayuntamiento se han reunido 
los almacenistas de carbón de la locali-
dad, a fin de estudiar las medidas a se-
guir con motivo de la elevación por las 
empresas del precio de la tonelada de 
' carbón, de 48 a 50 pesetas y la negativa 
a surtirles suficiente cantidad. Asistió a 
Tres heridos en vuelco de "auto" 
ZARAGOZA, 9.— E n la carretera de 
Castellón, entre el Burgo de Ebro y la 
Cartuja Baja, a causa de un falso vira-
je volcó un automóvil en el que iban los 
vecinos de Fuente de Ebro, Adolfo Be-
navente, secretario del Juzgado munici-
pal; Ezequiel García, secretario del 
Ayuntamiento, y Martín Sánchez Labra-
dor, que conducía el "auto". Este dió una 
vuelta de campana y quedaron los ocu-
pantes debajo del coche. Unos labrado-
res acudieron en su auxilio y los condu-
jeron en otro "auto" a la. Casa de So-
corro de Zaragoza. E l Benavente y el 
Sánchez sufren heridas de cabeza y en 
diversas partes del cuerpo, de bastante 
importancia, y el García^her idas leves. 
"Infante don Jaime" y el "B; 
tear" acudieron en su socorro 
para remolcarlo a Palma 
constituya una sólida fuerza interna-
cional, de reducir su propia fuerza ma-
tOrial por bajo dê  lo que exigen las ne-
cesidades de su seguridiad y la inte-
gridad dé sus dominios meti-opolitano y 
colonial. 
E l Jefe del Estado terminó diciendo: 
"Para trabajar en pro defl establecimien-
to de la paz entre los pueblos, la p r i -
mera condición es realizar ení re los 
franceses la unión de corazones, eispi-
ritus e intereses." 
» * » 
ÑAUEN, 9.—El discurso del presiden-
O t r a e s c i s i ó n e n l a F . I L L 
d e C a t a l u ñ a 
Los estudiantes de peritos agróno-
mos acuerdan separarse de 
esta entidad 
Una nota de los estudiantes de la 
Escuela Central de Inge-
nieros Industriales 
DESDE E l DIA 1 8 
LA SERIE COMPLETA VALE D0S-
CIENTAS VEINTE LIRAS 
ROMA, 9.—La venta de las monedas 
de la Ciuáad Vattoana de la serie con-
memorativa del a ñ o 1.929 no empezará 
hasta el d ía 18 del mes corriente. Las EN LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
moneas, aunque son conmemorativas,! CONTINUAN NORMALMENTE 
tendrán curso legal, tanto en la Ciudad . . g Q I A O F C 
Vaticana como en Ital ia, pero en és ta i t 
Isólo diespués que se hayan cambiado lasj 
ratificaciones de los tratados concerta-i BARCELONA, 9.—En Asamblea cele-
dos a este respecto. La serie entera va-:>rada por los estudiantes de peritos 
fe 220 liras m á s los gastos ^e e ^ ^ : ^ — ^ « o ^ ^ l a 
se calculan en siete hras. Las monedas | marcadamente revolucíOI£rio de esta en-
serán entregadas con su estuene y so-|tidad y por estar en contraposición de 
lamente se venderán en serie. todo lo que signifique fines culturales y 
A l ina persona no le se rán enviadas i científicos, que deben estar apartados 
m á s de dos series, y en caso de exceso | de cualquier clase de polít ica 
de peticiones, decidirá sin apelación el Una man¡0bra de la F. U. E. 
gobernador die la Ciudad Vaticana. Se! 
han emitido diez m i l series que se en- BARCELONA, 9.—-Ha causado descon-
viarán a quiPn las haya solicitado a par- tentó entre los alumnos de la Asociación 
t i r del d ía 25.—Daffina. i de Estudiantes de Escuelas de Ingenie-
, , • j i « j • 'ros Industriales la maniobra que un re-
Un premio de la Academia l u c i d o número de alumnos partidarios 
—— — 1 de la F. U. E. intenta publicar en algu-
ROMA, 9.—La Academia Pontificia | nos periódicos, dando una referencia in-
de Ciencias ha abierto un concurso con: exacta de que la Junta dimisionaria no 
un premio de 10.000 liras para la mejor l tomó en cuenta el acuerdo adoptado por 
obra sobre la ley de Mendel. Se admi-1 unanimidad de separarse de la F. U. E. 
ten obras en todas las lenguas. E l pía- i j anana , en los locales de la Asociación 
. . „ „„„ . oA J „ de Alumnos de Ingenieros Industriales, 
zo de admisión vence el día 30 de octu-|se procederá a vo t | r la nueva junta< y 
bre. Daffma. pasado mañana , en la Escjela, se cele-
4" * b ra r á una Asamblea general, en la que 
Nuevo procedimiento para 
obtener petróleo 
De cada tonelada de carbón se 
extraen alrededor de 400 litros 
El profesor alemán Enrique Finke, que se encuentra en Madrid, y 
a quien se rinde hoy un homenaje en la Academia de la Historia 
LONDRES, 9. — E l "Evening News" 
¡dice que siguen efectuándose ensayos en 
Inglaterra de un nuevo procedimiento 
para producir gasolina por medio de la 
hidrogenización de la hulla, cuyo rendi-
miento parece ser de ochenta a ciento 
veinte galones (360 a 480 litros) de 
| esencia por tonelada. 
se presentará la Junta, que seguramente 
será también contraria a la F. U. E., 
pues de los 300 alumnos de ingenieros 
industriales que constituyen la Asocia-
ción más de 200 son los que están deci-
didos a todo trance a que i prevalezca el 
acuerdo adoptado ayer y recabar la l i -
bertad de que la Asociación escolar no 
contradiga los ideales políticos que cada 
uno pueda sostener en particular. No 
quieren obrar al dictado de la F. U. E. 
y quieren que se normalice la vida es-
colar y no se les dificulte la asistencia 
a. sus clases y laboratorios. 
La Junta de la U. de 
Ferviente hispanista, historiador de nuestra Edad Media, miembro 
honorario de la Real Academia de la Historia, doctor "honoris causa" 
por la Universidad de Salamanca, investigador en Simancas, Enrique 
Finke responde por todos estos títulos españoles a que una larga vida 
de estudio le ha hecho acreedor. "Eterno joven", como le llaman sus 
admiradores en Alemania, a los setenta y seis años conserva todas las 
energías que hicieron de él un formador de hombres y un investigador 
te Doumergue en Niza ha producido ! a Q1"611 España debe el desvanecimiento de muchas tinieblas medioevales, 
asombro, mezclado de indignación en la i Es catedrático jubilado de la Universidad de Friburgo. Dedicó seis años 
Es probable que hoy salga de casa 
por primera vez 
opinión alemana, que no se explica cómo 
es posible plantear de nuevo el proble-
ma de la seguridad a propósito de un 
pacto regional de ca rác te r económico, 
sobre todo cuando Francia está armada 
y Alemania y Austria no. Por otra par-
te, todos los corresponsales alemanes en 
Londres y en Paris transmiten la ira-
presión de que en las dos capitales se 
juzga que las relaciones francoalema-
nas atraviesan ahora un mal momento 
y, según el 
de su juventud al periodismo. 
O T A S L I T I G A S 
Despacho con el Rey 
Con su majestad han despachado ayer 
París-Midi", por una crisis jios ministros de Fomento y Trabajo, que 
aguda como no se había vuelto a plan- no lo podrían hacer hoy por i r el 
t é á r desdeja ocupación de la cuenca del ¡Rey a la Ciudad Universitaria, donde da 
Ruhr el año 1923. | un almuerzo en honor de los rectores 
Barcos ingleses a Alemania!franceses ^ue se encuentran en Madrid. 
Z ! E l duque de Maura dijo que no había jlas causas seguidas contra don Joaquín 
LONDRES, 9.—Todavía no se ha fi-jllevado ningún decreto. Salvatella y el capi tán García Miranda, 
jado la fecha de la próxima visita de i E l señor Cierva que habla puesto a ¡ Ambas causas se verán en breve. 
de Caminos; don Ramón Bergé, con la 
Federación de la Industria Nacional. 
Barcelona 
BARCELONA, 9.—Esta mañana, a las 
doce, se reunió la Junta de gobierno de 
la Universidad, bajo la prseidencia áA 
rector, doctor Soler y Batlle. La sesión 
continuó hasta las doce. Se quedaron 
después en su despacho el rector y el 
vicerrector, doctor Alcobé. Se estudi;.i-
PARIS, 9.—El señor Poincaré se ha-i ron las circunstancias que concurren en 
lia bastante restablecido, tanto que muy;Ja cuestión escolar planteada. Se oyó a 
en brpve le irrñ nermitido dar un cor-:los delegados de la P. U. E., que expu-
en breve le sera permitido dar un cor i3Íeron algunog pUntoS de vista, y se ro-
to paseo. ; tiraron después de ser oídos. Es la pri-
El médico particular del ex presiden-imera vez qUe interviene una Asociación 
te, el señor Boidin, quien con afecto sin escolar en la Junta de gobierno. El rec-
límite ha cuidado al ilustre enfermo, nol íor manifestó a los periodistas que ba-
se opone a que el señor Poincaré dé u n i r í a n acordado continuar la sesión el 
paseo todas las m a ñ a n a s por el Ros-i "ialrtes PJ0ix^1í10• i1011, ohJet° d? recabar 
que, como tenía por costumbre antes d e i ^ ^ ^ . ^ ^rJe , ^ J,untJt ^soh-.er-
'no de la Universidad de Madriü, para 
la reapertura formar juicio respecto a 5enor Pomca-de las clases. 
la enfermedad. 
La primera vez que el 
r é salga a pasear será probablemente' La Junta directiva de la Federación 
m a ñ a n a si persiste el buen tiempo. de Estudiantes Católicos estuvo a ver 
JORGE V SIGUE MEJORANDO !al rector 7 reiteró sus Propósitos de que 
LONDRES, 10. — Se anuncia oficial-
mente que se mantiene la mejoría en 
.el estado del Rey Jorge. 
En el C. Supremo Clei , E l doctor , Dawson ha visitado, en 
unión de otros dos médicos, a l Rey. 
Ejército y Marina 
En el Consejo Supremo de Ejército 
y Marina se act iva- la t rami tac ióñ de 
¡la Escuadra inglesa a los puertos ale-i la firma del Monarca, entre otras • cosas 
¡manes . Se cree que la flota b r i t án ica :de t r ámi te , el reglamento de caza y la 
¡vis i tará Kie l y Wilhelmshaven. i jubilación del presidente del Consejo de 
i Esta s e r á la primera vez que los bu-'Obras Púbücas, para cuyo cargo se 
ques ingleses irán a puertos alemanes 
después de la guerra y la noticia de es-
t a visita ha sido muy bien recibida por 
y las autoridades navales 
nombró al señor Nicolau. 
La mañana del presidente 
P A L M A DE MALLORCA, 9.— Esta 
m a ñ a n a se ha recibido en la Compañía 
Transmedi te r ránea un radio del capitán 
del vapor "Bellver", correo que hace el 
servicio entre Palma y Mahon, en que el Gobierno 
manifiesta que a causa de la fuerte nie- alemanas, 
bla había embarrancado a 30 millas de 
este puerto en la isla Conejera. Inmedia-
tamente se dió aviso a los vapores " In - | LONDRES, 9.—En un discurso pro-!ha dado al problema relativo a la pro-
fante don Jaime y Balear .que Dacenjnunciado en Hull) el señor Alexander, i tección del cultivo del algodón. Fueron 
el servicio entre Barcelona, i a r r a g o n a , ^ ^ ^ Iord del Almirantazg0) ha decla. i a eXpresarlej además, su grati tud por 
Consejo de Guerra 
Hoy vieirnes, a las nueve y me-
dia de la mañana , se reuni rá el Consejo 
Aunque el Rey se ocupa de los asun-
reanuden cuanto antes las clases. 
Continúan las clase? 
OVIEDO, 9.-
, dado hoy las tos comentes en sus habitaciones, el¡ Q J ^ J J ] ^ / 
restablecimiento completo se cree que 
en Oviedo 
-En la Universidad- se han 
clases con absoluta nor-
será largo. En la Universidad de Sevilla 
E l presidente recibió ayer m a ñ a n a a 
una comisión de representantes de la 
El acuerdo naval, en peligro: industria text i l , que fué a felicitarle por 
• que ' la buena orientación el Gobierno 
Palma, y, que se dirigían a este puerto, 
para que acudieran en socorro del "Bell-
ver". Más tarde se radiotelegrafió al 
rado que no puede creer que el acuerdo 
concertado entre los Gobiernos de Par í s 
y Roma llegue ya a verse comprometido 
El Gobierno británico—añadió—se ha 
empleado con todos los medios a su al-
cance para cimentar y consagrar en un; Su apogeo. 
vapor "Balear" para que continuase el dificultades de cualquier índole. 
viaje a este puerto, pues se halla y a p i . „ « „ . 3 J x „, 
cerca del "Bellver" la motonave. 
Noticias postei'iores recibidas del ca-
pitán, don Santiago Jaude, del vapor 
embarrancado dicen que no hay novedad 
en el pasaje y cree que podrá llegar a 
Palma remolcado. E l vapor "Balear" que 
llegó esta mañana a las nueve a este 
puerto, después de desembarcar su pa-
saje, recogió un buzo y fuertes calabro-
tes, con objeto de remolcar al "Bellver ' . 
L a motonave "Infante don Jaime se ha-
l la al cóstado de aquél que t ransbordará 
el pasaje y la carga que sea necesaria, 
con objeto de que el barco pueda poner-
se a flote fácilmente. Se espera que esta 
tarde l legarán a Palma los tres buques. 
3 8 pasajeros transbordados 
los buenos deseos manifestados en el 
último Consejo relativos al desarrollo de 
la agricultura española, resolviendo así 
la crisis de trabajo en los campos an-
de Guerra ordinario de plaza que ha del 0 S L 0 ' 9-—El "lock-out" proclamado 
I . t ^ . - j . ¡anoene atecta a unos 43.UUU ooreros y 
empleados. 
Los diarios de la capital son hasta 
ahora los únicos que pudieron publicar-
se en el país . 
77Z Z ZTZ I SEVILLA, 9.—Esta mañana se reunió 
U n l O C K - O U t e n N o r u e g a i la- Junta de gobierno de la Universidad. 
^ ¡Los catedráticos cambiaron impresiones, 
¡pero no tomaron acuerdo alguno. 
Hay 43.000 obreros parados Algunos periódicos se quejan de esta, 
, ¡actitud de los catedráticos, ya que exis-
te un núcleo de estudiantes, principal-
ver y fallar en la causa instruida con-
tra don Angel Galarza, por supuesta 
participación en los sucesos del pasado 
diciembre. Pres id i rá el tribunal el te-
ninete coronel del regimiento de Wad 
Ras, don Joaquín Rodríguez y ac tua r á 
de defensor el ex director general de 
Seguridad, don Carlos Blanco. 
Un artículo de EL DEBATE 
Recibimos el siguiente telegrama: 
"ALICANTE, 9.—Bravo por gallarda, 
daluce~s~y ¡xt remeños , sin perjudicar a ! f r e n a / razona¡da respuesta dada a "Le 
EL ENTIERRO DE MSEÑOR GiRiER 
las industrias ya establecidas y en todo 
Tratado este acuerdo, del que tan fe-
cundos resultados debe esperar Europa 
y el mundo. 
E l consejero agrícola del 
Banco d e España 
También visitó al presidente el gene-
ral Romero Civantos. 
Ventosa a Barcelona 
Triunfa el presidente de la Confe-
deración Católico-Agraria 
Hoy m a r c h a r á a Barcelona el minis-
tro de Hacienda, señor Ventosa, con ob-
jeto de encontrarse allí mañana para 
emitir su voto. 
Una rectificación 
mente de la Asociación de Medicina, que. 
están deseando concurrir a clase. 
Los alumnos de la E . C. de 
Ingenieros Industriales 
Algunos alumnos de la Escuela Cen-
t ra l de Ingenieros Industriales se que-
jan del comentario publicado en algunos 
periódicos sobre los incidestes ocurri-
do en dicha Escuela y en los que se 
dice que un profesor de primer año sa-
lió pers'guiendo por lag calles a los es-
tudiantes. Dicen que . e,s completamente 
falso, y que lo ocurrido fué que dicho 
enterado de que se esta-Temps", sobre las negociaciones franco-i VERSALLES, 9.—Los funerales ^ j „ntpHríStif_ esr»f)ño1fl«! No hficjfn PvtrnM-nr r>i ar̂ n̂,̂  monseñor Gibier, Obispo de Versalles, Se ^dl-cul,:lULW' 
l o ^ S l ó ^ celebrado en la Catedral ante nume-jban apedreando las ventana de la cía-
mentarlo. Hay que refutarlo como hace rosa' concurrencia entre las que ñguraban! se de quinto curso, salió para impedir-
E L DEBATE por dignidad nacional Le el Nuncio d8 Su Santidad, monseñor Má- i lo, cosa que no tuvo necesidad de ha-
felicita, José Barrio." " I glion'e. y numerosos Arzobispos y Obis-',cer porque bastó su presencia para abu-
ipos, autoridades y representantes del; y e ^ 
Los condenados por!gíee^ente de la R ^ 1 1 ^ y ^ei G O - ¡ ^ M I S M O S A L U M N O S D E Q U L N T 0 Y S E X . 
n „ . ! La inhumación del cadáver se v e r i f i - í t o curs0 de la Escuela Central de In -
neyligencia ¡có a las cinco de la tarde en la cripta | g é n e r o s Industriales nos envían la si-
r?K-O M - T W \ n T « • , , ¡de Obisoos de la Catedral. | guíente" nota: 
ZAJKACrüZA, 9. — Los oficiales conde- , ' "r>r' c r> t rt 
nados a arresto por negligencia en el Peregrinación española en Lourdes 1 i T ' ü n . r o . (c¿ue estos dos cursos por 
_ lúltimo Consejo de guerra, han empezado- LOURDES 8—Entre la^ diversa, ne- arordaron la vuelta a la 
E l ministro de Estado manifestó ayer Ia cumplir la pena en el campamento des ignac iones aue han lleea^o fieura nn-i ,norinalldad escolar, a part ir del martes 
a los periodistas que no era cierta la lAHonso^XIII , ^de Zaragoza, donde han 6 ^ COrrÍ^te ' Por enten<ler ^ 
mora. Se ha verificado el escrutinio de las ! ^ ^ c i a " pUblicada en algún periódico so-isldo 
elecciones para el puesto de consejero ; bre la Venta atribuida a l ex embajador 
representante de la Agricul tura en el don Ramiro Maeztu de un edificio que. 
Banco de España . Han votado en total ; se decía, un español residente en 
cuatro de 
la reunión un delegado de la Comisión ¡puerto la motonave 
de Economía. |me 
La feria de los " 
PAI.MA DE MALLORCA, 9.—A las 87 entidades, de las cuales 43 son Cá- j la Argentina había regalado con desti- sueltamente el rumor circulado de que 
debidamente instalados. 
Franco no estuvo en Lérida 
la tarde ha entrado en 
Infante Don Jai-
vapor óorreo de Barcelona proce-
maras Agrícolas y U Federaciones ¡ no al consulado español. 
Agrarias. Agregó el conde de Romanones que n i 
Triunfa el conde de Rodríguez San | siquiera era cierto que se hubiera rega-
deros 
SALAMANCA, 9.—Ha terminado la tra-
dicional feria de los "botijeros". E l ca-
rácter del mercado en general fué des-
animado y los precios bastante elevados. 
No se verificaron las operaciones de años 
anteriores. A úl t ima hora se cotizó a 
los siguientes precios: ganado vacuno de 
vida, toros, de 1.000 a 1.500 pesetas; va-
cas de 750 a 1.O00; para sacrificio, ter-
neras de 42 a 43 pesetas la arroba; to-
¡dente de la i s l a ^ C a b r e r ^ presidente de la f^rac^on i lado t a l edificio. 
Los agregados comerciales 
chó a auxiliar al vapor ••Bellver . emba-, Católico_Ag:rariai a quieQ se le han com_ 
rrancado. Trae a bordo 38 P ^ i e r o b , utado 62 votpg> Los otros candidatos 
transbordados de dicno . ^ u ® U ^ J han obtenido: el señor Relanzón, presi-
chaba a Mahón guando ^curr io ei i ^ ^ Cáinara Ag.ricola de Tole. E n estos días se es tán recibiendo en 
día 6 
ciertas cuestiones se salen fuera del te-
rreno profesional que como alumnos de 
Nuevo c a n ó n i g o en Z a r a g o z a Ingen eros nos corresponde. 
ZARAGOZA, 9.—Se ha posesionado I Sagundo. Protesbar enérg icamente 
de una Canonjía en la Metropolitana de ] contra el tono grosero y tendencioso en 
el aviador FrancVha'pasádouías^^ la. qu^ ^ é n o t a d o don que se ha publicado alguna de esas in-
w ríaloatin/-> Rano-cma Rínhrorln Tr.mn ní\. i ... _ • 
LERIDA, 9.—Puede desmentirse re-
aquí. Las autoridades dicen que el rumor 
es pura fantasía. 
Reclamaciones de 
unos empleados 
Celestino Sangenis Baibrado. Tomó po- i formaciones, 
sesión en la Catedral de la Seo, dando-1 Vvio I A C < 
sela el Provisor don José Pellicer. Teroí ro . Que los alumnos de los cur-
k w i D M isos cl'-ados 110 necesitan en forma algu-
Las Obras del r i l a r ¡na protece ón por partedlel profesorado 
Lista número doscientas dos de la sus-.'para cumplir sus deberes escolares, da-
cripción abierta en Madrid. Suma ante-i ¿o él ambiente de cordialidad que existe 
rior: 296.799 pesetas Dona Antonia Hi-ientl,e los alumnos de esta Escuela, am-
S S ' ¿ir^:d^taE'iUaS1.0 S r i L Í S ^ « « « o en mínima parte ha sido 
de lag notas Blanco y Josefa García, 2; don Irineo: a-iC"raao-
nisterio del Traba-¡Lambas, o; J. de H . y familia, 50; doña, Por 'os alumnos de sexto, Joaquín Ló-
cou «i capiu*!. - " d e la fuerte niebla,| por «etmefias faltas en la forma o l a n c h a s regiones manifiestan su s a t i s f a c - í J ^ n ^ i W o í f ^ . ^ 108 Ci>I?ltés P1"*¡María Bultrago. 3; unas devotas, 25; Pe- pez Andújar , Fabriciano García Roma-
barrancada A - ^ a de la ^ J £ r " ^ ^ ¡ ^ ^ 6 * porgue _pronto comience a f u n c i o - l ^ - S r ^ h X ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Eincamiento. J1a^1s^dodqueAnTpo-¡ do, "cinco votos; el seño* Florenza, tres!&l mmisterk) de Economía Nacional mi-, Hemos recibido el siguiente telegra-
s. de 40 a 41; vacas, ^de 37 a_38; bue- motor que. al llegar a l costado le ^an sido anulados al conde de Ro- nar el Servicio de agregados comercLa-
[ver", encontró ya en ^ ^ ^ ^ / i 0 ' ! dri^uez San Pedro, 12 votos, y uno al 'es yes. de 36 a 37; caballar, segnn clase desde 200 a 750 ptas.; mular, según ciase 
también, de SfO a 1.000; asnal, de 60 a 
150; cerda, al destete, a 20 pesetas; de 
año. de 50 a 55. 
Sexquiplanos a Larache 
S E V I L L A 9.—Esta tarde, a las cuatro 
y media, marchó del aeródromo de Ta-
blada la escuadrilla de sexquiplanos que 
recientemente ha sido destinada a l ae-
ródromo de Larache. Los aparatos se 
elevaron en pocos minutos, marchando 
en formación. Los pilotos fueron despe-
didos por sus compañeros. 
Seis heridos graves en un choque 
TARRAGONA, 9.—En la carretera de 
Barcelona frente a la playa de la Raba-
sada, chocaron un automóvil de la ma-
trícula, de Tarragona con el de Barce- mi 
lona 3.459, resultando con lesiones gra-
ves el conductor del primer vehículo y 
propietario del coche, su esposa, dos hi-
jos y dos criados todos los cuales fueron 
hospitalizados en esta capital. 
—Hace varios días se encuentra en 
Tortosa de visita en el Observatorio del 
Ebro, para estudiar las instalaciones, el 
sabio dinamarqués doctor Viggo Laursen,; 
d e l Instituto Meteorológico de Co-' 
penhague. 
el buque. 
en el extranjero. 
señor Yáñez. En efecto, los seis primeros agrega-idamente que, estimulados por la aflicti-
E l conde de Rodríguez San Pedro ha dos. qt*6 hac ía el mes de' jumno comenza-: va situación, se ocupen enérgicamente 
recibido muchas felicitaciones por el rá*i su gestión, realizan actualmente el de ^ t e caso único en los funcionarios 
gran triunfo alcanzado. L a duración del: estudio preliminar de los centros p r o - i ^ 1 ^ . 8 , ^ 0 .^P^101- y se haga patente la 
cargo de consejero del Banco, según una Actores de España, y Se encuetutran y a ' S e n t e ^ 
. disposición que se prepara en la D i r e c - i ^ ^ t e de rec0irrer ia r e - ¡ ? e t ¿ S ^ 
vo topetazo ocurrido en la Isla Pobre, !c.ón de Ag^cuitura, sera de cinco años, ^ é n andaluza. \mmmmm 
cerca de Cabrera, hizo embarrancar al ¡ _ ^ . E l l br6ve se nombrairán otros seis agre-1"11'11"1»'1 
' X n t ^ P O n P . l ñ M f t I M RHf nC Qin i f i ^dos . y m á s a d e l f a m^-da que lo! 
brera, llagaba el vapor 
t e ^ n í o s ' p í s a í r o í ^ ^ ¡ ^ l 
Los pasajeros cuentan que a 
, la. madrugada, un fuexje to-
dándose cuenta de 
que~el buque había varado ^ la playa 
de las Salinas, de la cual P"do f ^ ¿ 
las cinco de la madrugada, P^o un nue 
ÜHIÜHIIüini •lüilliHü 
^ r c i Q F m m DE S.nm p e ^ t a n l a . d i s p o n i h i l i d a ^ d e l p r e s u . i 
trabar de "salvar el buque. Se cree'que i J E R U S A L E N , 9.^Comunican de Ale- P ^ 0 ' **J¡& ^ ^ T ^ J ^ ^ ^ ' l S f a r m í ¿ n a n o s e e x n p e z a r á n l o s t r a - | qU9 lo3 dolegados frímceses ^ ^ ^ ^ ^ 
bajos de salvamento. _ _ f i r a b a i o i m acuerdo con Alí, hijo del ^OS a nuescr8 
, Ha lie6aa.0-' „ TTVic,t.(iin ^ •"íH-Tî  HCMI m i l Alí ao* Barcelona, ^ Hessein, en v i r tud del cual  será ; el vapor "Atlantic", con 39o turistas. A i i w ^ nr?_ \ 
—Procedente d 
„. a r " tlant; 
anochecer salió para Argel 
Visitas i r 5 * 
¡Rey de Siria. 
COMPRANDO UN APARATO DE RADIO 
I L 
PODRA USTED UTILIZAR SU SERVICIO TECNICO 
Marina.—Vicealmirante Márquez ' Pra-
do y contralmirante don Dionisio López. 
Hacienda.—Conde de Creixell, don Luis 
higueras y los señores Olariaga y Fdap-
'pe, una comisión de industriales algodo-
; ñeros, y los presidentes de las Diputa-
ciones vascongadas, que interesaron del 
| señor Ventosa se active el estudio de la 
:reaplicación del decreto Cortina, en rela-
jción al concierto económico de las Vas-
congadas. 
Fomento.—El Consejo de Obras pú-
blicas, con una comisión de ingenieros 
o * 
rras, 5; una devota, 50? doña M z r ^ £ ™re'í:.?''s<i,,t0,>U* lin*ne*' 3mn Ra-
go, 5; un aragonés , 15; A. M. , 5; M. H,:mon OUleruclo." 
C., 150; doña Eulalia González, 5. Total:] — » 1 * 
297.269 pesetas. • , .-• helicóptero franees 
Lista numero doscientas tres de la sus-
cripción abierta en Madrid. Suma ante-¡ 
rior: 297.269 pesetas. Una devota por sus: PARIS, 9.—El diario "Le Mat in" , en 
hijos, 5 pesetas; F. C, 5; Felisa Gómez, su £dición departamental publica el si-
5; E . D . P., 2; M. C. 5; doña Pilar Pra- guiente despacho d!e Besancon: 
dillo, 2: doña Asunción Cuervo, 5; en me-; "El ingeniero señor Cehminchen que 
¡moría de don Zacarías Barrios, 2; una desde hace seis años viene trabajando 
• zamorana, 10; dona Adela y don Alejan- „,vri ^v,-ipf„ i - fí,TO,iT,„„ v.„1ii^-w,^ 
dro López, 10; don José Blanco, 5; doña COn to ^ terminar un helicópteíro 
¡Petra López de Valiente, 5; doña María ' completamente independiente del avión 
Charles Serés, 200; un devoto, 5; doña I y del hidroavión, ha construido en su 
María López, 5; Valentina y Rosa Bra-! taller de Valentigney un nuevo modelo 
vo, 2; don Manuel Martínez, 100; don co nel cual ha efectuando diversos en-
José Díñaz de Quijano, 5; señorita Ma-; sayos que han dado resultados conclu-
ría del Campo, 25; señorita Mar ía Tere- yentes, puesto que ha conseguido efce-
sa Montaner, 5. Total: 297.677 pesetas. , tuar ^ ^ l o de 80 metros con estabili-
* * * 1 zación perfecta y un descenso completa-
Contlnúa abierta la suscripción todos; mente vertical, 
los días de ocho a doce de la mañana, . 
en la Colecturía de la parroquia de San li"lWlii¡llliHlli!WM fl 
0 
Ginés, calle del Arenal, 13. 
» * 4t 
ZARAGOZA, 9. — La suscripción para 
las obras del Pilar alcanza hoy la suma 
de 3.504.871,05 pesetas. 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
Viernes 10 de abril de 1031 ( 4 ) E l DEBATE MADRID.—Año XXL—Núm. 6.781 
Hubo necesidad de tiempo extra. Séptimo día de carreras de 
caballos. Hilario Martínez boxeará mañana en La Habana 
F o o t b a l l 
E l Celta elimina al Baracaldo 
Partido interesante y de la clásica 
emoción fué el jugado en el campo del 
Nacional. Mucho entusiasmo y hasta 
football en algunos ratos; más codicia 
en el Baracaldo, que produjo ocasiones 
de mucho peligro, pero sin malicia en 
el tiro, y mejor football del Celia, pe-
sado en general. 
E l primer tiempo fué de casi del do-
minio del Baracaldo que no marcó por 
lo que antecede. A los ocho minutos, Pi-
ñeiro, recogiendo un pase de Polo mar-
có el primer tanto céltico. Después de 
los quince minutos el Baracaldo, con su 
empuje, fué dueño de la situación. Los 
vizcaínos presionaron mucho, sin acer-
tar a rematar, aunque hubo algunos t i -
ros buenos que paró Lilo unas veces y 
otras rechazó el larguero. Se lesionó 
Herm.da I I , que pasó a otro puesto. 
Después del descanso los primeros mi-
nutos fueron igualados, con peligro para 
los baracaldeses, pero luego volvieron 
a presionar éstos llegando al final a em-
botellar a los célticos. Después de un 
penalty, que no vió el árbltro, se t i ró 
un córner contra los viguescs, que M i -
randa remató de cabeza, esitabiéciendo 
el empate. 
Se pensó por el Celta repetir el par t i -
do, pero se impuso la prór roga de media 
hora, con dos tiempos de quince minu-
tos. En el primero de éstos, el Baracal-
do jugó más, y en una situación ante la 
puerta de Lilo, éste dejó escapar el ba-
lón en colaboración con su defensa, y 
Reñones marcó fácilmente. Después ju-
gó más el Celta. Cambiados los campos, 
el Celta se impuso ya con buen foot-
ball, y Comeselles marcó. Más tarde, el 
mismo jugador, de interior, recogió un 
golpe frrmco e internándose por la linea 
t i ró muy sesgadamente y con gran fuer-
za, marcando el tercer tanto, el de la 
victoria. 
E l Baracaldo. por los noventa minu-
tos primeros, no debió perder y debió 
hasta ganar aunque adolecido, ya de-
cimos, de falta de tiro. Pero en la pró-
rroga, a pesar de estar en mejores con-
diciones, la buena dase del Celta se im-
puso y perdieron un partido que se pre-
sentaba muy difícil hasta el final. 
E l Celta ganó por los minutos de pró-
rroga y el acierto de Comeselles, pero 
no por los noventa minutos primeros. 
Tuvo mucha pesadez, aunque no cedió 
en entusiasimo a sus contrarios. E l me-
jor fué Comeselles y después Hermida. 
E n los medios superó Paredes a los de-
más. E l peor fué Polo. 
E l Baracaldo tuvo una gran linea de 
medios, en Salgado y Larburu; Eguia 
y Reñones, y después Miranda en el 
ataque. El partido fué durísimo, agrava-
do con la pasión de los partidarios de 
uno y otro equipo que ocupaban gran 
parte del campo. 
Arbitró bien, con indulgencia para al-
gunas faltas gravesi, el señor Melcon, 
que tuvo una papeleta bien difícil. 
Equipos: 
R. C. C — L i l o , Valcárcel—Hermida, 
Paredes—Vega^Espino^a., Reigosa—Co-
meselles—Hermida II—Polo—Piñeird. 
B. F . C.—Urquiaga, Viveda — Aedo, 
Salgado—Larburu—Roberto, Eguia—Re-
fiones—Donado—Miranda—San Cristóbal. 
E l equipo italiano de "£ootbaU', 
BARCELONA, 9.—A las doce cincuen-
ta y cinco ha llegado el equipo italiano 
de "football", que j ugará el domingo 19 
en Bilbao contra el equipo español. Vie-
ne acompañado del seleccionador nacio-
nal, de varios directivos de la Federa-
oióú italiana y jugadores suplentes. Pro-
ceden de Berna y se dirigen a Oporto. 
donde juga rán el domingo un partido. 
E n vista de las buenas condiciones físi-
cas en que vienen los jugadores, el equi-
po contra España será el mismo que se 
ha alineadlo contra Suiza. Fueron reci-
bidos en la estación por representantes 
de la Federación Catalana de Football, 
de la Casa de los Italianos, personal de 
la Embajada, periodistas y público. 
Campeonato escolar 
E n los magníficos campos de que la 
Federación de Estudiantes Católicos dis-
pone en la Ciudad Universitaria se cele-
bra rá el campeonato de "foot-ball" que 
organiza dicha Federación. 
Comenzará el jueves 16 y seguirán los 
días 18, 19, 23, 25, 26 y 30 de abril y el 
2 y 3 de mayo. 
Los partidos se j uga rán por Faculta-
des y Escuelas en la siguiente forma: 
Farmacia contra Ciencias, Medicina, 
Derecho y Magisterio, por este orden. 
Ciencias contra Medicina, Derecho y 
Magisterio. 
Derecho contra Medicina y Magis-
terio. 
Medicina contra Magisterio. 
Y a continuación las finales. 
Serán en el campo de la Federación, 
en la Ciudad Universitaria. L a entrada 
es por la calle de Isaac Peral. 
E l "tennis" empezará sus concursos 
para últimos de este mes, y la natación 
en el mes de j imio. 
Los equipos de remo siguen actuando 
en el estanque del Retiro. 
Carreras de caballos 
L a sépt ima reunión 
Ayer se celebró en la Castellana la 
sép t ima jornada de la temporada, pre-
senoiiada por bastante público, a pesar 
de ser día laborable. Programa acepta-
ble, con las carreras para los tres años 
no ganadores en el año, separados se-
g ú n el sexo; una prueba para naciona-
les de cuatro años en adelante, y dos 
"handicaps", uno de ellos con obstácu-
los. 
Hubo dos carreras desarrolladas con 
suma facilidad, la de "Sorrento" y "Sa-
la", de don Francisco Coello y marqués 
de Valderas reispectivamente. Las otras 
fueron muy reñidas, en especial la ca-
rrera de potrancos, ganada por "La Ca-
chucha", del marqués de San Damián, 
y que luchó contra "Belladona" en casi 
toda la recta final. 
"Falsacapa", die don Valero Pueyo, 
ganó la primera carrera, contribuyendo 
ta l vez el percance de "Andrómeda", 
que quedó coja y no pudo termuiar el 
recorrido. 
E l "handicap" final fué para "Bluc 
Eyes", de V. y M . de la Cruz, en lucha 
contra Capri". 
Muchas reuniones se destacan por los 
éxitos del conde de la Cimera. L a de 
ayer llama la atención por el caso con-
trar io; sus caballos participaron en las 
cuatro carreras lisas y ninguno franó, 
conformándose con una décima parte de 
log premios. 
Detalles: 
Premio Fild d'Ecorse (vallas, 
i " h a n d i c a p " ) , 3.000 pese-
tas; 3.200 metros. 
21 FALSACAPA, 63 (I.ewis). 1 
21 The Bath, 60 (Guzrnán)... 2 
16c Pierrette, 69 (A. Diez)... 3 
1 Triana, 69 (Leforestier)... 4 
21c Andrómeda, 73 <F. Gar-
cía) 0 
4' 0" 4/5. Un cuerpo y medio, un cuer-
po, lejos. 
Ganador. 18; colocados, 8 y 10,50. 
Qk srjt Premio Colindres, 4.000 pesetas; 
2.400 metros. 
24c SORRENTO, 58 (Lefores-
tier) 1 
27b Toisón d'Or, 52 (Lewis)... 2 
8b Adelaida I I , 56 (Belmen-
te) 8 
2* 44'; 3/5. Un cuerpo y medio, un cuer-
po y medio. 
Ganador, 7,50. 
Premio Premontré , 4.000 pese-
tas; 1.600 metros. 
25c LA CACHUCHA, 52 (Ro-
mera) 1 
19b Belladona, 52 (Perelli).... 2 
19 Lydia, 52 (Jiménez) 3 
15 Odalisca, 52 (Sánchez).... 4 
1' 46" 2/5. Cuello, ocho cuerpos, seis 
cuerpos. 
Ganador, 15; colocados, 5,50 y 5,50. 
3ya Premio Chambón, 4.000 pese-^S1 tas; 1.600 metros. 
5c SALA, 53 (*J. Méndez).. . 1 
13 Makrisi I I , 56 (Belmon-
te) 2 
25 Overland, 52 (Sánchez).. . 3 
25 Zero, 53 (*011oquiegui).... 4 
9 Cacicedo, 52 (Jiménez).. . . — 
Bol d'Or, 52 (Romera).... — 
Pinocho I I , 56 (C. Diez). — 
28 Meltout, 56 (Lewis) — 
29 Babieca, 56 (A. Diez) 0 
1' 45" 4/5. Tres cuerpos, cuatro cuer-
pos, un cuerpo. 
Ganador, 8; colocados, 6,50, 12,50 y 18. 
tn* Premio Titania ("handicap"). 
«h^<k& 4.000 pesetas; 2.200 metros. 
24 BLUE EYES, 60 ( P e -
relli) 1 
4 Capri, 62 (Belmente) 2 
SOc Nez de Furet, 60 (Ro-
mera) 8 
30 D e p o t Harbor, 48 (C. 
Diez) 4 
2" 30" 4/5. Un cuerpo y medio, cuatro 
cuerpos, tres cuarto de cuerpo. 
Ganador, 14,50; colocados, 9 y 7,50. 
Pugilato 
Hilario Martínez peleará hoy 
H A B A N A , 8.—El sábado se celebrará 
una velada de boxeo, en uno de cuyos 
combates se enfrentarán el boxeador es-
pañol Hilario Mart ínez y el campeón cu-
bano de la categoría de pesos "welter" 
Faustino Salguero. 
E l combate es tá concertado a diez 
asaltos.—Associated Press. 
Concurso hípico 
L a prueba completa de equitación 
Ayer se celebró La ú l t ima prueba, la 
de obstáculos, del concurso completo 
de equitación, con el siguiente resultado: 
1, "Celador" (capi tán don Francisco 
de Udaeta), 0 puntos. 
2, "Ablegat" (tendente don Eduardo 
de Luis), 210. 
3, "Letr i l la" (teniente don Manuel Ri-
b e r á ) r i 8 0 . 
4, "Lizo" (capi tán don Abdón López 
Turr ión) , 300. 
5, "Jarana" (tetnlente don Manuel Gar-
cía), 270. 
6, "Enta l ladó" (teniente don Manuel 
de la Cerda), 270. 
7, "Inaliene" (teniente don Joaquín 
Noguera), 60. 
8, "Disciplina" (capitán don Manuel 
Serrano Barinaga), 300. 
9, "Acobardar" (teniente don Juan P. 
de León y Freyre), 37,5 (negativo). 
10, "Remisión I I " (capitán don Anto-
lin F. Barredo), 270. 
11, "Cargue" (teniente don Agustín 
Talavera), 60. 
12, "Gas" (teniente don Carlos Tr i -
sua), 15745 (negativo). 
Después de este concurso, la clasifi-
cación final con la puntuación obtenda 
en las tres pruebas de dicho concurso. 
Premios 
1, de 2.500 pesetas, "Disciplina" (ca-
pitán don Manuel Serrano Barinaga), 
1.890,5 puntea. 
2, de 1.500 pesetas, "Jarana" (tenien-
te don Manuel García) , 1.766. 
3, de 1.000 pesetas, "Entallado" (te-
niente don Manuel de la Certía), 1.741,5. 
4, de 600 pesetas, "Lizo". 1.634,5. 
5, de 400 pesetas, "Remisión I I " , 1.617. 
6, de 250 pesetas, "Ablegat", 1.568.5. 
7, de 250 pesetas. "Inaliene", 1.493,5. 
Sin premio 
8, "Letri l la", 1.379,5. 
9, "Cargne", 1.107,5. 
10, "Gas", 994. 
11, "Celador", 990. 
12, "Acobardar", 875. 
Rugby 
Rugby Club contra el Unión Sporting 
M a ñ a n a sábado da rá comienzo l a se-
gunda vuelta del campeonato regional, 
con Un partido entre los equipos del 
Rugby Club y del Unión Sporting. 
Golf 
Equipo argentino a Europa 
el de la exhibición de la famosa "Escar-
cha", campeón de Madrid y de España, 
en carreras de campo. Tomará parte 
en la primera carrera donde aparece un 
campo de ocho galgos. 
ia de las carreras de segunda es d 
vaJlas, en la que intervendrán tres bue-
nos especialistas, como son "Criollo", 
"Rock Her" y "Relámpago V" . 
Otro perro, "Fa tu lá" , que se ha dis-
tinguido en las carreras de campo, par-
t icipará mañana . 
Lucha grecorromana 
Campeonato de la Gimnást ica 
E l domingo día 26 del actual darán 
comienzo las eliminatorias para el cam-
peonato social de lucha grecorromana, 
de la Real Sociedad Gimnást ica Espa-
ñola, en su gimnasio (Barbieri, 22). Em-j 
pezarán a las once en punto de la ma-
ñana, permitiéndose la entrada a todo 
el que venga acompañado de un socio. 
Dado lo numeroso de la inscripción y 
el entusiasmo que existe entre los gim-
násticos, promete ser un reñido campeo-
nato. 
Esgrima 
Campeonato de la R. S. Gimnást ica 
En el próximo mes de mayo celebra-
r á la Real Sociedad Gimnást ica Espa-
ñola, su campeonato social de esgrima; 
para señoritas, a ñore te y neófitos y se-
niors a las tres armas. 
Han dado comienzo los entrenamien-
tos dirigidos por el competente profe-
sor señor Ortega. 
Deportes en general 
Ante la sesión del C. O. I . en Barcelona 
BARCELONA, 8.—Se ha confecciona-
do el programa deportivo que se cele-
Ibrará el día 26 con motivo de la reunión 
del Comité olímpico internacional. Se 
jugará un partido de football entre I r -
landa-España. H a b r á también partidos 
de rugby, base ball, "match" de t i ro Pa-
rís-Barcelona, natación y todos los de-
portes, a excepción, hasta ahora, del at-
letismo. 
Excursionismo 
AI puerto de Nava cerrada 
El domingo, día 12, celebrará la Real 
Sociedad Gimnástica Española una ex-
cursión al puerto de Navacerrada, sa-
liendo los coches de la Red de San Luis, 
a las siete y media de la mañana . 
En caso de que la nieve y el tiempo 
estuvieran en condiciones el coche lle-
ga r ía al puerto de los Cotos para po-
der subir a la cumbre de Peña la ra . 
Detalles e inscripciones en el local so-
cial, Barbieri, 22 (Conserjería), de cin-
co a diez, todos los días hasta el víeínes. 
Sociedades 
A. D. Unión Fénix 
Ha quedado legalmente constituida la 
Agrupación Deportiva Unión-Fénix, do-
miciliada en la calle de Alcalá, núm. 43. 
B. S. Peña la ra 
En la ú l t ima reunión de la Real So-
ciedad Peña la ra se nombró la siguien-
te directiva: 
Presidente, don Antonio Victory Ro-
jas; vicepresidente, director de la revis-
ta "Peña la ra" , don Julián Delgado Ube-
da; secretario general, don Arnaldo de 
España ; tesorero, don Pablo Bargueño; 
vocal contador, don Luis de Ibarra: 
ídem bibliotecario, don Carlos Vidal 
Bosch; ídem administrador de la revis-
ta, don Bernardo J. García Iglesias; 
ídem encargado de la Comisión de De-
portes, don Francisco Hernández-Pa-
checo; ídem ídem ídem, don José M. Si-
mancas; ídem ídem ídem, don Roberto 
Cuñat ; ídem ídem de la Sección de Al ta 
Montaña, don José del Prado; ídem d«-
legado de Refugios, don Juan Díaz .Du-
que; ídem ídem ídem, don José María 
Boada. 
^ m m u m 
HOY TARDE, ESTRENO 
,íProduce.o» 
I 
por JORGE LEWIS 
y CARMEN GUERRERO 
Toda en español, F O X 
UN GRANDIOSO ESPECTACULO 
D E MAGNITUD INUSITADA 
Y T E A T R 
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LARA. "Paca Faroles" 
Una vez más , como en "Doña Tufi-
tos", se inspira el señor Manzano en 
las vidas humildes y trabajosas, pero en 
I lugar de hacer de ellas un canto ele-
jgiaco y plañidero, las utiliza para dedu-
cir una lección sana, confortadora y op-
timista. 
Con visión certera da el autor a sus 
personajes, héroes de la lucha por la 
! existencia, el arma casticísima de la pi-
! cardía, una picardía sana, habilidad, co-
nocimiento del mundo y de las gentes, 
aliadas a una honradez intachable y a 
una fe profunda en la Providencia. 
Paca Faroles, una viuda onubense, lis-
ta y decidida, logra sacar adelante la 
; frase repetida por tantas madres, objeto 
de tantas vidas tristes y abnegadas, a 
en español, por Juan de Landa y José 
Crespo). 
CINE DOS DE MAYO (Espíri tu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,15 (viernes fe-
mina. Localidades de señora a mitad de 
precio): El cellar robado. La venganza 
de Periquito. Un pecado redentor. E l as 
de la bolsa. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30: En marcha, per Jack Kolt . E l 
príncipe X, por Hilda Rosch y Harry 
Liedtke; dos jorm- 'as, completa. 
e i i a 
Lo que produce el turismo tranvia-
rio. Un hombre herido en 
Torrelodones 
Desde hace seis meses enriquecía con 
su presencia el gremio famulesco una 
chica que, lo mismo que don Juan Teno-
rio, dejaba memoria amarguís ima en 
donde ponía la planta. 
Era casi casi lo único que dejaba, por-
que lo demás se lo iba llevando con una 
CINE MADRID.-6,30 y 10,30: E l pi-l^mpieZa que ríanse ustedes del asperón, 
t a fantasma (ceimca). La cendesal su aspecto no ofrecia s o s p e c h ¿ 
•IIIIHIIIIIBÜIIIBIIIIIE 
D I R T - ^ A C 
La segunda reunión tendrá lugar el 
domingo, a las cuatro. Figuran en su 
programa destacados corredores que lo 
hacen muy interesante. 
Carreras de galgos 
Debut de ESCARCHA, campeón de 
España. 
OLD SON, en 700 yardas. 
Mañana, sábado, a las CUATRO. (U) 
Campeonato nacional | 
E l domingo, en el campo 
del Nacional 
Próximo estreno 
del "ñ lm" Artistas Asociados 
por 
JEANETTE MAC DONALO 
ra
loca (Dina Gralla). Dos rosas rejas (Lia-
ne Haid y Oscar Marión). Lunes pró-
ximo: riguroso estreno de Viva el amor 
(sorprendente creación de Anny Ondra) 
(17-3-9^ . 
CINE SAN CARLOS (Atocha 157. Te- :más allá efectos..', en fin. una monada 
léfone 72827).—6,30 y 10,30: éxito clamo-1 . ^ .Hfi i ra 
rose de La fierecilla domada (un " f i lm" 06 c 
y a su trabajo no había que ponerle pe-
ros, pronto sus amos la daban libertad 
y ella se la tomaba a cuartos de kilos. 
De aquí cogía ropas, de allí dinero, de 
sus hijos en medio de un Madrid indi- — - ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ i n^We^de Hecho el botín se esfumaba por esco-
ferente, si no hostil, gracias a su hon-ipor D0ugk,g y ••--•). El próximo lunes,! t i l len y a otra cosa, o mejor dicho, a 
radez y a su sagacidad, a su pupila, ireapar¡Cj¿n ¿e j03£ Mogica y Mona M i - otra casa. 
como ahora se dice, que en ella es tan ris en i romance musical de la Fox, te-; La primera brigada se dió a buscarla 
grande, que le ha conquistado el remo-
quete. 
Hace el autor con solo el asunto de su 
obra una s impát ica exaltación del amor 
maternal, pero teatralmente ha hecho 
m á s : ha realizado un tipo magnífico lle-
no de verdad humana, no es una madre 
idealizada y poética; ha hecho en la per-
sona de Paca Faroles, con sus picardías, 
con su destreza para salvar loa apuros, 
con sus resoluciones prontas, con su 
sentido práctico, manifestaciones sensi-
bles de la fuerza incontrastable del amor 
la difícil síntesis del teatro: un personaje 
que se particulariza por sus notas de 
carácter , pero que se generaliza y se 
hace representativo por las notas hu-
manas. 
Tipo totalmente logrado contrasta por 
su gran verdad con alguno de los que 
la rodean, porque el autor, enamorado 
de él, no ha cuidado tanto en sus con-
diciones sustanciales de realidad y de 
verdad: tipos muy de teatro y muy tea-
trales, un tanto exagerados, que cum-
obligación de permitir que destaque el 
píen, y gratamente, por cierto, con su 
tipo eje de la obra. 
De tal manera es Paca Faroles eje 
de la comedia, que del mismo modo que 
los personajes se le supeditan, se le su-
peditan un poco las circunstancias: las 
dificultades son salvadas en alguna oca-
sión muy casualmente, el triunfo dema-
siado total y definitivo; cuando el ca-
samiento de los hijos hace temer algu-
na oposición, todo se resuelve, con lo 
que la picardía de Paca queda en par-
te sin emplear. Pero tan s impát ica es 
talmenie hablado y cantado en español.: y ayer ia detuvo en la plaza del Progre-
H & í ™ ^ / ^ ^ i i ™ , ? 8 1 ^ A , « ort ¡ so. Se llama Prudencia García de Die-CINE >AN MIGUEL. — A las 6,30 y 
10,30: NotK' - r io sonoro Fox. ¿Vivo o 
muerto? (dibujos sonoros). Horizontes 
nuevos ("f i lm" hablado en español, por 
Geen.i Lewis y Carmen Guerrero) (19-
3-931). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30: Noticia-
rio Fox. Pii-3 para qué os quiero. A cuá 
go, de veinticinco años, natural de Bur-
gos, aun cuando ese nombre no le dió 
nunca donde pensaba dar el golpe. 
Que se sepa tienen que lamentar el 
haberla admitido a su servicio don Gon-
zalo Pérez de Abr i l , doña Catalina Ji-
ménez González, doña Concepción Díaz 
Lurueña, doña Rosario Montes Mira y 
más bestia. Drácula (hablada en casie- don José Luis Navarrete. Todos ellos la 
han reconocido como la críadita temible 
que tanto les dió que hacer. 
Ciclista arrollado por un automóvil 
En el kilómetro 3 de la carretera de 
Andalucía un automóvil alcanzó al ci-
clista Antonio Requena García, de vein-
tisiete años, y le causó lesiones de gra-
vedad. 
Roban al alguacil de un Juzgado 
llaz*o, per Lupita Tovar y Baz'ry Nor-
ton) (21-3-931). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796).—A las 6,30 y 10,30 no-
che: Revista Paramount. Mickey, mi; 
quinista (dibujos). Entre des fuegos (co 
mica). Con Byrd en el Pele Sur (expli-
cada en español). Pingüinos, caza de ba-
llenas, focas, etc., etc. (4-2-931). 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
3b_.. j .—A Jas 6,30 y 10,30 ("cine" sono-
ro. Viernss fémina. Butaca de señera. Cuando se dirigía al Palacio de los 
^50): Noticiario I^ox Ahcia, maquinista. Juz„adog el a'guacil del distrito de 
n-93e0) ( Barrymore) (10 Íchamber í don Braulio García Peinador 
CINEMA GOYA (Goya. 24. Empresa ^ robaron en un tranvía dos carteritas 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30: Actua-
lid.ides Gaumont. Una novia angelical. 
El rey de los jjretes, Competencia en 
modas (Harry L^uike) (3-3-931). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A Ins 6_y 10,15: Hola, Rusia (hablada 
en español). Aunque parezca mentira 
(curiosidades sonoras en tecnicolor). Sin-
fonía nocoirra (dibujos sonoros filmófo-
no). Un hombre de suerte, por Roberto 
Rey y Rosario Pino (gran éxito) (27-12 
930). 
PALACIO LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfen 
en las que guardaba 100 pesetas, siete 
décimos para el sorteo próximo y dos 
crucecitas. 
Robo de 700 pesetas 
Los ladrones entraron en una tienda 
de la calle de B'uencarrrl, 143, y se lle-
varon una cajita coi 700 pesetas. 
Choque número dos 
En la calle de Segovía chocaron un 
t ranvía y el camión 528, de Burgos, que 
guiaba Juan BrizueH Camino. Sufrió 
vía, Gumersindo Tejada Alvarez, da 
veintiséis años, que vive en el paseo 
dé la Florida, 31. 
ella, tan buena y tan honrada, que la l 6 r J 9 ) ¿ ~ A j?-30 , 10'3^: Noticiario j concusiones el cobrador del tran-
alegr ía que p roseen todos S Í W f e S ? ' 4 » ^ a S £ K t ó 
fes, coincidiendo en el mismo día, sm te hablada en castellano) (7-4-931). 
que quede nada en el aire, se conside-i PALACíO LA PRENSA (Plaza dei 
ra como justo premio que se le otorga [Callao, 4).—A las 6,30 y 10,30: Tres ni-
de buen grado. ¡nos de peso (muda). Romanza senti-
También es habilidad del autor ¿plQ-|roen^l v(bellísima página sonora de fl> 
car al público en situación de 
tan propicia. Todo lo merece 
magnífico y el conjunto de la comedía, 
; graciosa, optimista, consoladora y com-
; pletamente blanca, como que es un can-
ÜEIIIIIBII IIBIIIliBlIHIIIIIBII 
¡¡NO LO DUDE!! 
Hágase aconsejar por sus amista-
des y le dirán que vea y oiga a 
todos les días en 
EN EL "FILM" PARAMOUNT 
to a los sentimientos m á s puros y m á s i P e m a b é vencedor. En mi l ochocientos 
elevados. doce- No mentirás (28-1-931). 
Lesionado por un bloque de tierra 
En las obras de la Ciudad Universi-
taria un • desprendimiento de tierras al-
canzó al obrero Esteba Alvaro Que-
3-93J). ¡brado, de veintisé'^ años, domiciliado 
PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20).— en Pamplona, 4, el cual resul tó grave-
A las 6,30 j 10,30: Enciclopedia Pathé.l mente lesionado. -
Concha Cata lá fué Paca Faroles en 
cuerpo y alma, no se puede hacer ma-
yor elogio; la escena en que recibe la 
noticia de que su hijo ha terminado la 
carrera fué algo genial; dignas de ella, 
Carmen Carbonell, Soledad Domínguez, 
Carmen Vil la y Carmen Caballero. Ad-
mirables de sobriedad y expresión Ma-
¡nolo González y Gaspar Campos, y muy 
bien Roa y Nicolás González. Un con-
junto magnífico y un público muy com-
placido, que hizo salir en todos los ac-
tos con sus calurosos aplausos al autor. 
Jorge D E L A C U E V A 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,30 y 10,30: Magaziné sonoro. Ac-
tualidades Gaumont sonoras. Mickey en 
Tres lesionados en un choque 
En el paseo del general Martínez 
Campos el automóvil 7.381, de Oviedo, 
GACETILLAS TEATRALES 
la playa (dibujos sonoros filmófono). Lu- chocó con una columna y en el suceso 
ees de la ciíidad, per Charlot (grandio-l resultaron lesionados el propietario del 
sa superproducción de Artistas Asocia-1 vehículo, don Julio Valdés Romero, que 
C1O4)T »(^Í"131?A, habita en Santa Engracia, 47; su hijo, 
R^? í ^ n ^ n ( ™ e f o n e 91000). — A las 4,i julio Valdés Romero, de doce, y el cho-
b,dü y 1Ü,Ó0: Revista sonora Paramount. i>QT. Tví0„llrti rroiornaQ esn-írp- rte riiP7 v 
Viaje a Bombay. Pepito el acordeonista fer' M A 5 " E L Jelemas Suare., f J*\ez f 
(dibujos sonoros). Su noche de bodas nueve- E1 señor Valdes y el chofer su-
por Imperio Argentina. Es un programa; frieron lesiones de pronóstico reserva-
Parameunt (5-4-931). do y graves el niño. 
T I V O L I (Alcalá, 84. Teléfono 55575).! . . . ^ ^ r -
Viernes popular; butaca, una peseta.—A O T R O S S U C L S O b 
m f r ^ N o í ? ^ ^ ^ CaS^0 ( m ^ H Atropellos.-En la calle de Génova fué 
Slvaie i f ^ ^ ^ r ^ ^ Muslca : atrope lado por una bicicleta que se dió 
l a V a , Manuel I - r i o s Alvarez de se-
dra (19-3-931) ¡senta y cinco anos, domiciliado en la 
# ;;. * | Glorieta de Bilbao, 4. Sufrió lesiones de 
(El anuncio de los espectáculos no ^ ^— îLSlT'tî ñ —Nicanor Muñoz Escudero, de quince 
%\ Despedida de RAMPER, BOLITA ición de E L DJSBATE de la crítica d.-do al ser alcanzad<? en la.ca"e d . ( L ^ : 
\ MENDEZ, del famoso bailarín negro!la obra.) ^ ¡tonio López, por la camioneta 37.8o0, 
RITCHIE, con sus bellas acompañantes ! 
Haga sus encargos por teléfono ^ Y su Gran Orquesta Negra, de GOYITA 
al 91000 
n i a i i B i H i a i i H 
g x x a r x i x x x T i x x r x i x x x T T r T T T T ; , 
Despacho de billetes: Hoy y ma- \ 
ñaña, de siete a nueve noche (Ta- y 
hona Descalzas).—(U.) | 
'"'iniiiiniBiimaira 
u a m D a 
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Tal es el nombre que infinidad de mé-
dicos eminentes, dan a este soberano re-
RIO DE JANEIRO, 9.—El equipo ar- constituyente moderno, para combatir la 
gentino de "golf" embarcará el día 1 2 1 1 " ^ 6 1 ^ 1 * 1 ! n los ninos,. c e r n í a de las 
?q1 vir,Q„„^f.„ „ . „ . . , , Vw muchachas, la neurastenia, come la de-
del presente mes a bordo del t r a sa t l án - !bilidad senil propia de lo' hombres ¿ 
tico "Arlanza", en el cual efectuarán negocies. 
su viaje a Europa. E l Ruamba asegura la buena digestión 
Los jugadores José Jurado, Genta y de los que sufren del estómago, por con-
Curio t o m a r á n parte en el campeonato tener las diastasas necesarias para la asi-
libre de "golf", que se celebrará en in- 'mi lac ión de les alimentos. Son ya mu-
glaterra. Esperan llegar a Southampton lch°s *03 <lue' Para desayuno o merienda, 
el día 28 de abril —Assoriatwi \>v^ substituyen el chocolate por el Ruamba, 
ei aia ^ ae aom. Associated Fress. pueg a la ^ que es mucho más agrada. 
C a r r e r a s d i » ( r a l c r o f t ble ^ sano' resulta incomparable para 
• w a . i i c i c a s v t c g o u g u a restablecer y conservar las fuerzas vita-
L a EU reunión de primavera les. 
Más interesante que el programa del 
miércoles último es el de mañana , que 
comprende las siete pruebas siguientes: 
una de primera categoría, dos de segun-
da, dos de tercera y otras dos de cuarta. 
E n la mejor categoría, los aficionados 
verán un nuevo "match" entre "Oíd Son" 
y "Solicitor". Después de dos encuentros 
ganados por el norteamericano, este ter-
cero no deja de tener interés, máxime 
perqué cambian las colocaciones de am-
bos en la jaula; "Solicitor" se s i tuará 
más a la cuerda y "Oíd Son" por el ex-
terior. Y puede influir enormemente en 
la prueba la distancia, que será de 700 
yardas. I rán acompañados por "Radjah 
of Bong", "Suspira", "Bujn Mabs" y "Gi-
ralda I " . 
¿Es tab lecerá "Oíd Son" ed "record" 
de todas las distancias? El de las 700 
yardas pertenece actualmente a "Stylish 
Víctor", con un tiempo de 44 segundos. 
Habrá que contar en esta carrera a 
•'Suspira", que ya probó mucho fondo. 
Después de este gran aliciente, sigue 
(EMPRESA S. A. G. E.) 
GRAN EXITO 
hablada en castellano 
N 
x 






B E N I T O PEROJO 
Producción: 
JULIO CESAR 
BlilliBillllBllirnillllB'̂ BIiH'Hill'IBlW'BlilüBiî Blllll 
puede usted calmar su tos con 
P A S T I L L A S C K E S P O , que 
no contienen opio ni sus derivados. 
BilBlllllBillll 
L N E S E S T R E I 
L a e s c u a d r i l l a d e l a m < 
por RICHARD BARTHELMES y D0UCLAS FAIRBANKS (Jr.) 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
T E A T R O S 
AUvAZAR.—A las 6,45 y 10,45 (buta-
ca, cinco pesetas): Literatura (de Bena-
vente) (5-4-931). 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
Urica titular.—A las 6,30 (tres pesetas i 
butaca): La castañuela.—A las 10,30: La! 
moza vieja (éxito grandioso) (9-4-931).i 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30i 
(popular, tres pesetas butaca): Hace fal-
ta un suicida (14-3-931). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Laura Pinillos - Faustino Bretaño.—6,30:! 
Las guapas.—10,30: La caracola y Las 
castigadoras (reposición) y tangos porj 
Laura Pinillos. 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).— Compañía 
Guerrero-Mendoza.—6: Gran festival be-
neficio a favor de las víctimas de San 
£2 Carlos. "Véanse carteles.—10,30: Los amo-
res de la Nati (14-3-931). 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—A las 
6,30 y 10,30: Topacio (5-4-931). 
FUENCARRAL—Ultimo día de varie-
dades.—6,30 y 10,30: despedida de todos 
W los artistas. Ritchie, con su célebre 
"troupe" y la gran orquesta negra Bil ly 
Fowler; The Zoros, Goyita Herrero, Car-
los Verdeal, Lolita Méndez y el insupe-
rable Ramper. 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
A las 6,30: ¡Todo para t i ! (estreno).— 
A las 10,30: La noche loca (éxito del 
día) (5-3-931). 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Benefl-
cio de Concha Catalá—A las 6,45: Tie-
rra en los ojos.—A las 10,45: Paca Fa-
roles (3-2-931). 
MARAVILLAS (Malasaña, 6). —Pepe 
Romeu.—A las 6,30: E l último románti-
co.—A las 10,30: Marcha de honor (10-
3-928). 
MUÑOZ SECA — Margarita Xirgu.— 
6,30 y 10,30: De muy buena familia (de 
Benavente) (12-3-931). 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6,30 y 10,30: El 
cuento del lobo. 
ZARZUELA.—Espectáculos Velase©.— 
6,45-10,45: Flores de lujo (20-3-931). 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,30: Grandiosa función de circo. 
Exito de todo el programa y de las £o ¡ 
cas, caballos, Roserey, avión infernal y 
Méndez. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6. 
Teléfono 17093).—A las 4 tarde (extra-
ordinario). Primero, a remonte: Herma-
nes Salaverría I I y I . contra Pasleguito 
y Ugarte. Segundo, a pala: Solozábal v 
Abáselo contra Amorebieta I I y Pasay. 
C I N E S 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).-
A las 6,30 y 10,30: Actualidades Gau-
mont. Danzas vascas. Alicia Hockey. Ma-
nolesco (Ivan Mosjoukine y Brigitte 
Helm) (8-4-931). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfono 95801 y 93158).~A las 6.30 
y 10,30: Lupino, barón (cómica). Noti-
ciario E o n o r o Fox. El barco encantado 
(dibujos sonoros). El presidio (hablada 
guiada por Manuel Martínez Ruiz. 
DlliiiBiiBUBra^^^ "Caen" 500 pesetas.—Al propietario don 
E B w-t m J T * . JTL' "—" Ignacio Ruiz Miranda, le robaron 500 
L E S ILa 8 1 i B pesetas, cuando iba en un t ranvía de la 
« « a t - w v B s f W B - a e tt^icane de Serrano. 
H o t c J M i r a n d a » Q ... y 4t!0 más.—En otro t ranvía de la 
í - l O i e i m i r a n C S a y O l i l Z O Glorietá de Bilbao, le sustrajeren la car-
La Dirección de este Hotel, tiene el Itera con 400 pesetas al repartidor de 
gusto de invitar a su numerosa y dis-'pan Bernardino Lara Gómez, vecino del 
tmguida clientela y amigos a la inau- pueblo de Fuencarral. 
guracien de sus nuevos salones. Restau-I Un hombre herido. - E n al Hospital de 
rant, Te y Bar Americano, que tendrái la Princesa ineresó el vecino de Arava-
lugar el próximo sábado por la tarde, lea. Domingo Martín Marcos, que padecía 
lesiones graves sufridas en accidente ca-iiiBiiiü&iiüiBiiie: sual en el pueblo de Torrelodones. 
| EKEMIGA LA A M A | 
Sj El escollo que encuentra siempre ES 
la mujer en Jas ¿pocas más im- == 
S portantes de su vida fisiológica == 
EE es la anemia bajo todas sus for- == 
g mas. Es igualmente la anemia == 
jE que se encuentra al origen de == 
S 'a mayor parte de los malestares, == 
EE de los desarreglos, que la ase- = 
| E dian en el curso de su existencia. == 
g Por «so. es de necesidad abso- == 
^luta para la mujer, purificar, É 
= renovar su sangre a intervalos — 
11 regulares, con el fin de recons- = 
= tituir sus fuerzas. == 
EE Como medicamento bastante —j 
^eficaz para esta tan importantes 
^ acción, no podrá escoger otro == 
1= mejor que las Pildoras Pink , | | 
5 cuya judieiosa fórmula corres- — 
gponde remarcablemente a las E j 
== necesidades del temperamento — 
~1 delicado de la mujer. Las Píl - S 
doras Pink poseen propiedades 
rarísimas como regenerador del 
lia sangre y tónico del sistema 
nervio|0. No provocan reacción 
violenta, antes al contrario, sos-
1 tienen y confortan sin cesar los] 
organismos debilitados y ejercen 
¡una acción continua en las fun-1 
ciones vitales. . 
Las Pildoras Pink se emplear I 
¡siempre con igual éxito contra 
ia anemia, la clorosis de las 
jóvenes, la neurastenia, la debi-¡ 
lidad general, la depresión ner-
viosa y desarreglos consecutivos, 
en particular los de la digestión, 
[la p é r d i d a del apetito, el 
insomnio. 
Se hallan d« venta en todas Jas far- I 
maclas, ti precio de4pc íe ta5 la caja,! 
Í & I Í Í ! » ; ¡ ! ; K Í ¡ I I I ^ 
Lea a diario nuestros anun-
cados en secciones. Er ellos 





Lib. G. del Amo, Madrid 
C. N . Obreras Católicas 
Lib. G. Molina, Madrid 
La Editorial, Zaragoza 








» * * 
Los pedidos han de dirigrirse a la Se-
cre tar ía genera! de la A. C. N . de P., 
iCoiegiata, 7, segundo. 
E l precio de cada ejemplar es el de 
20 céntimos, con descuentos para pedi-
dos superiores a 100 ejemplares. 
100 ejemplares 5 por 100 
500 " 10 por 100 
1.000 " 15 por 100 
5 000 en adelante 20 por 100 
lli¡BW«ílBill l!BiB 
Para el nprendizajp en la linotipia, de 
tan brillante porvenir. 
" I N S T I T U T O R E U S " 
abre clases exclusivamente par» aeñori-
tajs, e cargo de ti-, reputado profesor de 
esa especialidad. 
E l sueldo mínimo que hoy dia percibe 
un buen linotipista oscila entre 12 y 25 
pesetas. 
Es condición Indispensable la perfec-
ción en la Ortografía y en la Mecano-
grafía. Serán preferidas las solicitan-
tes que posean conocimientos de Taqui-
grafía 
Las solicitudes, con referenciaa, dirí-
janse al Director del 
" I N S T I T U T O R E U S " 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13, 
y Mayor. 1.-Madrid 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de la mañana. 
Disponemos de varias linotipias mo-
dernas para una completa preparación. 
I 
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Casa Real 
Cumplimentaron a Su Majestad el 
ministro del Japón y el de la República 
Dominicana, con su señora. Ambos di-
plomáticos fueron acompañados del pri-
mer introductor de embajadores. 
—Fueron recibidos en audiencia por 
el Monarca los señores de Navarro y 
Alonso de Celada, marquesa de Casa 
Valdés, vizcondesa de Ayala, con su ma-
dre la marquesa de Miranda de Ebro; 
doña Gertrudis Múcjica, viuda de Moli-
na, con su hijo don José; don Laurea-
no de Orduña y señora, marqués de To-
losa y don Pedro Pombo, con don Ra-
fael Linage. 
—|Dfrecieron sus respetos al Rey lo.» 
duqiies de Tovar y Fernán Núñez y ei 
ex ' presidente de la Diputación señor 
Díaz Agero. 
—La Soberana fué cumplimentada 
por la princesa de Hohenlohe, duquesa 
viuda de Fernán Núñez y marquesa de 
Bendaña. 
—Ante el mayordomo mayor de Su 
Majestad, y con el ceremonial de cos-
tumbre, han jurado el cargo de mayor-
domo de se-nana el conde de Tilly, don 
Alfonso Martos Zábalburu, don Juan 
Guardiola, conde de la Cámara, don Joa-
quín Abella y don Luis Ducassi Bernard; 
de gentilhombre de cámara, don Antonio 
Pacheco, don José Peña Matos, don Joa-
quín Fernández de Córdova y Quesada 
marqués de Casa Mena, don Wenceslar. 
Benitez, don Luis Pareja y don Emilio 
Ferrer; y de gentilhombre de entrada 
don Carlos Bueren, quienes después pa-
saron a ofrecer sus respetos a los Sobe-
ranos. 
—Sus Majestades han enviado calu-
rosa felicitación a los duques de Guisa 
y príncipes de Braganza, por su boda, 
en la que se han hecho representar por 
sus altezas los infantes don Carlos y 
doña Luisa. 
E l Rey asiste a una sesión 
del curso de coroneles 
Ayer, a las seis de la tarde, se cele-
bró en el salón biblioteca del Museo de 
Ingenieros, con asistencia del Monarca, 
una sesión del curso de coroneles. 
E l Rey, que llegó a la hora en punto, 
acompañado del jefe de la Casa Militar, 
general López Pozas, y del ayudante se-
ñor Ponte, fué recibido a la puerta del 
edificio por el presidente del Consejo, 
ministros de Ejército y Marina, el ex 
ministro de. este departamento, general 
Cervera; generales del Ejército y jefes 
de Marina. 
E l Soberano pasó al salón donde ha-
bía de pronunciarse la conferencia y ocu-
pó la presidencia, junto con el jefe del 
Gobierno y los ministros, más el gene-
ral López Pozas. 
Primeramente, el capitán general de 
Madrid, señor Berenguer, en nombre de 
ios coroneles del curso, pronunció bre-
ves palabras de salutación al Rey, des-
pués de recordar la presencia del Mo-
narca en ocasiones análogas, expresó la 
inquebrantable adhesión de la guarnición 
y de los Cuerpos representados por los 
allí presentes. Terminó dando vivas a 
España y al Rey, que fueron contesta-
dos con entusiasmo unánime. 
A oontinuación habló el Monarca pa-
ra expresar que es la segunda vez que 
tiene ocasión de saludar a los coroneles 
del curso de preparación para el ascen-
so, "curso—dijo—que sirve para refres-
car los conocimientos y prácticas obte-
nidos, para dar a conocer los adelantos 
del mando y capacitarles para su ejerci-
cio al ascender a generales de brigada". 
Hizo resaltar el hecho de que algunos, 
Q O T su edad, no alcanzarán aquella gra-
duación, y, sin embargo, acuden al cur-
so, demostrando con ello un entusiasmo 
que es de agradecer. 
Añadió el Alonarca que en la actuali-
dad no es tan fácil como antes el mando 
de las fuerzas, por la clase de la tropa 
y las condiciones sociales del ambiente 
de España, mejor dicho, mundial, que 
exige una disciplina completa y que los 
jefes se hallen compenetrados con sus 
subor Uñados para saber hacerse obede-
cer. Ello se obtiene con cariño, que les 
recomiendo adopten, puesto que facilita 
el logro de esa necesidad. 
Su majestad terminó dirigiendo un sa-
ludo a la guarnición y a los Cuerpos que 
representan los concurrentes al acto. 
Seguidamente, el conferenciante, mar-
qués de Valterra, capitán de corbeta y 
profesor de la Escuela de Guerra Naval, 
dió lectura a su conferencia acerca de 
"'La batalla naval; operaciones combina-
das con las fuerzas terrestres". 
La primera parte de la conferencia ter-
minó a las siete. A esta hora se suspen-
dió y el Monarca y los concurrentes fue-
ron obsequiados con un "lunch". 
Media hora después reanudó su diser-
tación el conferenciante, que terminó a 
las ocho y media. La disertación, muy 
erudita, fué un completo e interesante 
estudio del tema. 
E l Rey, después de retratarse en grupo 
con los coroneles, abandonó el edificio a 
las nueve menos cuarto de la noche, sien-
do despedido por todos los concurrentes. 
Los rectores franceses visitarán 
jtendencia que hoy existe hacia las Co-! signaron a los Iberos como introducto- p 1 . • ' 1 
¡misiones permanentes. En el Parlaraen-1res de la civilización en nuestras islas. £ j | Off iVG §(* C O n S I l U i r S Cí 
to inglés ya hay cinco Comisiones de Habla de los recientes hallazgos pre-
esta clase; también se han adoptado en: históricos, que revelan las lejanas mi-
Alemania y Prusia, en Italia, en Fran- \ graciones, y corrobora la realidad de 
hoy la Ciudad Universitaria 
Esta mañana, a las once, los recto-
res de las Universidades de París y 
Toulouse, señores Charlety y Dresch, 
visitarán la Ciudad Universitaria. Les 
acompañarán el Rey, la Juma y perso-
nalidades universitarias. 
A la una y media serán obsequiados 
por la Junta de la Ciudad Universita-
ria con un almuerzo en el palacete de 
la Moncloa, presidido por el Rey. 
Por la tarde, M. Charlety dará su 
segunda conferencia en el Instituto 
Francés. 
La comida que se había anunciado 
para esta noche en casa de Mr. Thie-
rry, encargado de Fegocios de Fran-
cia, ha sido suspendida por haber teni-
do que salir para París madame Thie-
ny, encargado de Negocios de Fran-
la baronesa de Rotschild. 
Los rectores franceses saldrán ma-
ñana con dirección a su país. 
L a nueva Facultad de Derecho 
para el vecindario. En el caso de que el 
acuerdo que tome el Ayuntamiento no 
lo estimase el alcalde como el más fa-
vorable, ejercería el derecho de veto. 
—Una Comisión de la Asociación Pa-
tronal de cafés y bares visitó al señor 
Ruiz Jiménez para protestar contra el 
hecho de que se imponga el mismo ar-
bitrio sobre veladores a los cafés y ba-
res, ya que los cafés, por ser estable-
con algunos testimo-
Cursillo sobre la Ar-
ela y en España. sus deducciones 
Es las Comisiones permaaeintes del nios. 
Recchstag y de la Dieta prusiana los 
partidos políticos tienen una represen-
tación proporcionada a sus fuerzas. Co-
mo en toda representación proporciona'. 
hay, pues, que obtener un cociente, y pa- Ayer se inauguró en el Círculo de Be-
ra resolver efl problema de las fracciones alas Artes el cursillo de divulgación de 
quitectura española 
a e r o p u e r t o d e B a r c e l o n a 
L a línea trasatlántica cte dirigibles 
se inaugurará en 1932 
L a R e i n a i n a u g u r a 
Se han invertido en reformas de los 
mismos 185.000 pesetas 
Francia y Portugal gestionan que, Ayer, a laa doce de la mañana, inaugu-
J :-- - - — -.'^v.vw^iu a i i m a a i o a i „] 0- Q1̂ ,„i_ Iró la Reina el Real Dispensario de Ala-
es decir de que no queden sm represen-lIa Historia de la Arquitectura Española. 61 aeroPuerto terminal se empla- ria Cristina, reformado últimamente 
tac-.on, los partdos que no alcancen la:encomendadn nnr ^ oírcnln « Misin-I Ce en SUS territorios, en lu- A dicha hora llego en automóvil la 
trar Pn Spvil'ln Reina acompañada de la duquesa de San &íir ue en oevma Carlos. Llevaba sombrero y abrigo de 
destos. 
Sesión de la Comisión 
Provincial Permanente 
En el Decanato de la Facultad de De-
recho de la Central estarán a disposi-
ción de los señores catedráticos de di-
cha Facultad, para su examen, h%sta 
eQ día 30 del presente mes, los nuevos 
planos del edificio destinado a Facul-
tad de Derecho, en la Ciudad Universi-
taria, 
Dentro de ese plazo, los señores ca-
tedráticos podrán formular por escrito 
las observaciones que consideren opor-
tunas respecto a distribución de servi-
cios en las diferentes plantas. Estas 
observaciones se entregarán en el De-
canato, quiera las transmitirá a la Jun-
ta constructora de la Ciudad Univer-
sitaria, a los efectos oportunos. 
E l Patrón de los Alabarderos 
El Real Cuerpo de Alabarderos cele-
brará el lunes la festividad de su patrón 
San Hermenegildo. 
Toda la ^uerza franca de servicio, en 
traje de gala, y al mando del jefe de 
cuartel, marchará a las diez a Palacio 
en cuyo patio central quedará forma-
da. Allí se unirán los oficiales mayores 
que se pondrán al frente de sus seccio-
nes y compañías, respectivamente, se-
gún su graduación. Al frente de todo 
el Cuerpo se pondrá el mayor general 
don Luis García Lavaggi, quien entre-
gará el mando inmediatamente al co-
mandante general don Pío López Pozas, 
el cual recibirá al Rey. 
El Monarca, vistiendo el uniforme de 
coronel de su guardia personal, revista-
rá al Real Cuerpo. Terminada la revis-
ta tomará el mando del mismo, y pues-
to al frente de él, y a su voz, marchará 
a paso lento a subir la escalera princi-
pal, lo que será presenciado por la Rei-
na y real familia desde la galería del 
"Camón". 
Por las galerías de cristales, a paso 
ordinario y siempre a las voces de man-
do de Su Majestad, irá a la real capi-
lla, donde se ce1ebrará una misa, en la 
que oficiará el Patriarca de las Indias, 
y a la que asistirá, desde las tribunas 
bajas, la real familia. El Monarca ocu-
pará, durante la misa, su puesto, de pie. 
al frente del Cuerpo. 
Terminado el sagrado acto, saldrán a 
una de las galerías de cristales la Reina! 
y real familia, y el Rey con los reales 
guardias desfilará ante la Soberana, con 
lo que terminará el acto de por la ma-j 
ñaña en Palacio. El Cuerpo de Alabar-; 
deros continuará al cuartel, donde le 
será servido un "lunch". 
A la una y media, en el salón de actos, 
Su Majestad será obsequiado con una 
comida, a la que asistirán los generales, 
oficiales mayores y los ex comandantes 
generales del mismo, señores conde de 
Xauen, barón de Casa Davalillos, mar-
qués de Cavalcalti y general Milans del 
Bosch, que antes habrán asistido tam-
bién al acto religioso. A este último que-
darán invitados todos los oficiales me-
nores y guardias en situación de retira-; 
dos. 
Bajo la presidencia del señor Sáinz 
de los Terreros, celebró sesión ayer la 
Comisión provincial permanente. 
Todos los asuntos que figuraban en 
el orden del día fueron aprobados sm 
discusión. 
Los diputados señores Prieto Pazos 
y Ovejero fueron designados para que 
propongan la forma en que ha de ecele-
brarse la Fiesta del Libro en los esta-|raviHas, pero que, en cambio, en la fun-
bl&oimientos de la Beneficencia provin- ci5n fiscaüzadora se han excedido usur-
encomendado por este Circulo a Misio 
cifra del cociente, la técnica alemana lia neS de Arquitectura. 
cimientos de mayor categoría, deben tri- s T ^ p i f t a ̂ n T inít i tuctóntlLSa1 ^ Sefi0rÍta Encaraac5ón Cabré de-
butar más que los establecim entos mo- c l e ^ ¡ T c o m v e ^ 6 n arrobó el tema "Arquitectura indígena 
cuenta oe compensac ón. Ide la Península ibérica hasta el siglo I 
En cambio, en Italia no hay represen-;antes de Jesucristo", a base de numero-: E L AEROPUERTO DE BARAJAS 
tachón de los grupos pohticos; el dipu- 8as proyecciones, 
tado pertenece íntegramente a la Cá-
EN ESTA PRIMAVERA S E ABRIRA 
mará y formará parte de las Comisio-
nes que efl presidente de la misma de-
Aludió a los santuarios de arte rupes-
tre, expuso las características de las 
cuevas semiartificiales y artificiales por 
paño "beige". 
Su majestad fué recibida por los con-
des de Casal y de Solterra; marquesa 
{dé Urquijo; condesa ce Viüagonzalo; du-
Iquesa de la Victoria; marquesa de Mi-
En los primeros días de la próxima se- raflores; madre visitadora de las herma-
mana marchará a Barcelona el general ; ñas de la Caridad, sor María Heredia; 
Kincelán para, de acuerdo con el conde I director ¿el establecimiento. De Ubeda, y 
no en que ha de emplazarse el aeropuer- doctores Armando Costa, García Iglesias, 
to de aquella ciudad. # ¡Romero Alonso, Fernández, Soto, Ortiz 
El llevar a cabo este proyecto es ya de ide Lanzagorta. Jiménez Encinas y Sou-
verdadera urgencia, toda vez que en jza. Asistieron también, el secretario del 
Barcelona hacen escala actualmente dos .Real Patronato, don Benjamín Palacios; 
cial. 
El señor Abreu quedó encargado de 
la organización tM homenaje que la 
Diputación dedicará a los asambleístas 
s'gne. Francia sigue el sistema alemán. coraoieto con arte rupestre v analizó :de Güie,I' elegir definitivamente el terre- ¡os médicos afectos al mismo, señores 
y para que puedan ir a las Comisiones ¡la Jquit "ctura dolméniía, extiendo los " 
los chputados no encasillados en ningún :tip0S4fUndamentales y los de su eyolu-
partido pohtico, ha hecho con éstas un:ción hasta llegar a los que originan las 
grupo, llamado de los no inscritos. Sepulturas de cistas. 
HA Í^^ÍP^Í3' f i ComiSÍO"; A continuación trató de las construc-[líneas francesas, otras dos italianas, unaiel administrador, señor Manso; el arrui-
nes ptinnanentes irancesas, el profesor! cjones militares de carácter ciclópeo yIalemana, y la española. Los aparatos vie-¡tecto autor del proyecto, señor Cárdenas, 
^erez Serrano dice que en materia le- de la arquitectura de la Edad del Hierro. nen utilizando el aeródromo nava!, que y otras distinguidas personalidades, 
gie-lativa han produedo verdaderas ma- i f , | además de ser insuficiente, tiene otros ^ Reina recorrió todo el estableci-
Un periodista norteamericano .fines. miento y examinó detenidamente todas 
_ , | En cuanto regrese de este viaje, el ge- laa inst¿iaciones. E l edificio ha sido to-
Procedente de Berlín ha llegado a es-jnoral Kincelan marchara a Sevilla para |talmente reconstruido interiormente. Se 
ta Corte el señor Isaac Marcosson, c o - e n el Ateneo Social una conferencia han introducido profundas mejoras en 
parwio a la Cámara la función de derri-
bar Gobiernos. 
del primer Congreso hispanoportugués'que han estado en vigor en España, el 
de Tocología y Ginecología, que cora en-profesor Pérez Serrano califica de hí-
zará eí día 20. ; brido nuestro actual sistema en el que, 
Se despacharon varios asuntos de trá- al lado de Comis'ones permanentes de 
mite, y se pasó a ruegos y preguntas, ministerios, existen Comisiones perma-
Bl señor Crespo insistió en la nece-;nentas atendiendo a la materia, ,y re-
sida i de desahuciar al inquilino del so-cuerda una proposición del señor Gascón 
llar dj la calle de O'Donnell, inmediato y Marín para que la Comvs:ón perma-
dietintos 
de estudiar la situación política y e c o - 1 a ^ ' ^ ^ « " « ^ ^ S ^ ^ i i T ' Wte£LÍ !las .c.0113111,1̂  í1-6 pu 
nómica de España y exponerla en sus ^ ? r a S 7 i o ^ T e X í n ^ J S ^ / y ^ ^ ^ ^ l 
artículos a los lectores de dicha revista, g-estiones para que sea en sus territorios im/ntario de inyecciones, análisis, etc. Es-
Tanaa ronM-a un moro'f0"^- •h^n !f d? ^ « T f te dispensario, cuyo principal objeto es Causa cona-a un moro log dirigibles de las dos lineas trasatlán- la lucf;a contra la tuberculosis infantil, 
- ticas—una americana y otra alemana— lha con,3truido un comedor de nueva plan-Sin asistencia del defensor se ha ce- uuc empezarán a funcionar en el año 
lebrado en la Sala de Justicia del Supre- 1932. 
mo de Guerra la causa seguida contra 
al<I^íÍt?0 ^ Pu"icu'turt' y se 0(;u:ISente-?e PresuPue9tos fuese la n'ismaiel V o ^ F a U ^ qurefVa^ 25 7e ene"^ pó del departamento de leprosos Qel:Conrs:ón permanente ds Hacienda con¡en el fortín de Cabo jubyi forz^ 
El conseguir que Sevilla sea la esca-
la más importante de Europa en la linea 
HospitaJ de San Juan de Dios para pro-;representantes de las Comisiones perma-:ta de la caia v robó 24 pWe<-as y diver- tiene un 
poner el traslado de los enfermos que nentes de los restantes misisterios. gos comestiJblel E1 Fiscal pidió dos años:ra to¿a 
a imnortancia extraordinara pa-
I poner el trasiaao as J O S enrermos que 
no son de Madrid a las restantes l̂ pro- Para terminar, el profesor Pérez Se-
serías, con cargo a las respectivas cor- rrano afirma que, pese a las críticas de 
poraciones. i<3ue las Comisiones permanentes han si-
Bl señor Prieto propuso que la Dipu-|do objeto, forzoso es reconocer que me-
taoión expresase su sentimiento por la di ante ellas se evita el reproche de in-
Eapaña, y por ello debe acome-
^ ri-frJ!1 terse cuanto antes la construcción de un T"' 
de prisión y el defensor en su escrito¡„.,„„ „Q^.o, ^ corvino ita!: 
enviado solicitó la absolución. 
ta en el cual se han reanudado hoy las 
comidas que se daban a los niños y ma-
dres lactantes en el existente antes de la 
reforma. Este dispensario funciona a ex-
pensas ¿el Real Patronato de la Lucha 
Antituberculosa. Se han invertido en las 
obras que hemos reseñado 125.000 pese-
catástrofe de Managua. 
El señor Blanco habló para pedir se 
desahucie a los comerciantes estableci-
dos en los solares del antiguo Hospital 
de San Juan de Dios, en la calle de Ato-
cha, ya que siguen sin abonar a la Cor-
poración los alquileres. Expuso tam-
bién el caso del inquilino del hotel jun-
to a la nueva Plaza de Toros, que no 
compste'ncia lanzado contra los Parla-" 
mentes. 
Los impuestos sobre contratos 
y suministros públicos 
Boletín meteorológico 
gran aeropuerto capaz para ese servicio. 
Sevilla es, por otra parte, el punto más 
nes meteorológicas. 
Otro aeropuerto que se inaugurará en 
breve es el de Barajas, próximo a Madrid. 
Su construcción está ya casi terminada. 
Se han instalado albergues para aero-
abandona la finca, por lo que no se pue-
de llevar a cabo el derribo. 
El señor Sá:nz de los TeTreros mani-
festó que se había entrevistado con di-
cho inquilino, y que éste le había pro-
metido que en la próxima semana que-
daría liüre la finca. El presidente de la 
Diputación anunció que de no hacerlo 
así, procedería con toda energía. 
E l centenario de Lope de Vega 
Estado general.—Persisten en el cen-
tro del Continente Americano las pre-
siones bajas y existe también sobre Mé-
jico una pequeña zona de perturbacio-| pianos, avionetas e incluso para apara-
nes atmosféricas en el resto del Conti-itos de vuelo sin motor, los cuales eyolu-
nente Americano hay presiones anasjeionarán por primera vez en Madrid el 
Organizada 
nal de Constructores 
dió ayer en el 
ento y lanzan, sin más 
nació. Muy rara vez se 
e impuestos qu9Íal Sur de Azores- Entre Madera y las hace un aterrizaje brusco. 
obstante haber percibido ya la cantidad| cantil una conferencia el abogado del!hasta el pa1"3-18'0 ,40- H9-y Pasiones al-ieolocan en ^ asi  
correspondiente por la expropiac ón, no i Estado don Pedro Redondo, sobre el l̂ 35 Sol)re la Península Escandinava y ¿1 aparato al es  
recaen sobre los contratos de obras y de 
suministros públicos". 
E l presidente de la Asociación de 
Constructores presentó al conferencian-
costas portuguesas ex ste una perturba-
ción atmosférica que amenaza a la Pen-
ínsula Ibérica. Hay bastante nubosidad móviles, entre la capital y los pueblos 
. , « - T S » * * * * * * - » r ,« ^ n S E S ^ M e " ? . « s s te. Este expuso que el motivo de la con- Ueg'strado precnpitaciones de importan-i es0rltoriOi comercio u hotel; es el más 
ferencia es la observación continuada de!cia: . .. „ . , |útn para cualquier trabajo de propagan-
que en los impuestos que gravan sobre! Agncultura.—Cielo con nubes en to- da comercial, industrial y política. «W* t ™ : ^ ^ nnr-nL™ de 1 
los contratos de obras públicas y de los ;da ^ P ^ 8 - "La Guía Directorio", se ha publicado 
suministros también públicos no se cum-i Navegantes.—Mar tranquilo en todas,y repartido ya este ano normalmente, 
pie el principio fiscal de la certeza oinuestra3 C09tas- m Placeme3 a la EmPresa Por 
fijeza de los impuestos. Basta examinar,! Temperatura en Europa.—Máxima destriunfo 
En el comedor esperaban a la Reina 20 
niños (10 niños y otras tantas niñas) y 
a propósito de Europa, por sus condicio- 16 madres lactantes. Uno de los niños le 
entregó un ramo de flores. Esta lo tomó 
y repartió las flores entre todos los ni-
ños. Acto seguido y en su presencia, se 
sirvió la comida. La Reina examinó los 
platos que se servían y conversó afable-
mente con varias madres y niños. 
Antes de comenzar la comida, la Ma-
dre Visitadora, Sor María Heredia, rezo 
un Padrenuestro por el eterno descanso 
del alma de S. M. la Reina doña María 
Cristina. 
Al salir del comedor, fué calurosamen-
te aclamada por los pequeños comensa-
les y sus madres. A la una menos cuar-
to, abandonó el establecimiento, siendo 
despedida por las personas anteriormen-
te citadas. 
De allí se dirigió la Reina al Real 
Dispensario del Príncipe Alfonso, situa-
do en la calle de Jesús y María. 
Fué recibida por la Junta de damas 
de Comi-
llas (presidenta), marquesa  Pozo 
Blanco, marquesa de Miraflores y baro-
uinesa de Satrústeeui y por el director del 
•establecimiento, doctor Beltrán y los me-
dijo, la legislación que regula "el" i ^ 11 tn Marignane (Francia). m í ' L í r c ^ ^ • SeiS** w e t í f l o ^ sé s í G^íft Trivio. Dotnhrasas Jaén Puen-
puesto de Derechos realas para conven-:^. 2 bajo cero en Ostersund ( N o - ^ V ^ ^ ^ 
Han comenzado las sesiones dobles se-
manales (miércoles y jueves) en la Real 
Academia Española. Esta duplicidad ¡ r 
romnensa la énnra ve-anipe-a durante la CerSe de qUe peca de excesiva técnica ^ega). compensa la época veraniega durante ia, .uríd¡cai Es ab d agrega también, cual no se reúnen los académicos. r ar, ' 6 & L«^""^1. » t , I _ Í S - ~ _ ; que en algunos casos de proporción di-
d é m ^ e ñ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
rio de palabras de la Sección de Histo-i J ^ ^ 1 mismo ^ satisfacerse la con-
ria Natural. Propone algunas modifica-1'"'V.-* ,„„ , , 
clones de las actuales definiciones y su L D i ^ ^ def obras ^ 
labor forma parte del plan general que d8 SUI™istros debieran de estar exen-
ahora tiene la Corporación en orden al 
perfeccionamiento del Diccionario. En-
tre las palabras estudiadas estos días 
figuran: cebra, avisado, cigarra, datu-
ra, odiducto, equido, búfalo, bisonte y 
dicos afectos al mismo doctoras Muñoz, 
uro. 
La Academia estudió ayer algo del 
programa que podría desarrollarse con 
motivo del centenario de Lope de Vega. 
Parece que van por buen camino las 
gestiones ha tiempo iniciadas para ad-
quirir la casa en que nació el poeta y 
que está enclavada en la calle de Cer-
vantes, 15. No está concretamente de-
cidido lo que hará la Academia cuando 
la mencionada adquisición se efectúe. 
tos porque lo que éste toma con una 
mano en forma de tributos, tiene que 
entregarlo con otra. 
Examina la legislación sobre el im-
puesto de derechos reales, estudiando los 
distintos tipos, y expone los casos prác-
Para ho> í r & M t t » ^ » ««- i f W . ^ n t P . señor Rui. 
las. 19 pesetas franco y certificado. Asistieron también al acto, el director 
gue vendiendo a 18 pesetas en toaas ^ ¡ ¿ ^ ¿ ^ n -Espinosa y el Pdministrador 
librerías, y en la de Bailly-Badliere, plft-î  
za 
Cía». 4* < " ; N ^ Q O J — — l^eñerarde Sanidad, doctor Palanca; el 
inspector técnico, señor Serrada; el an-
Para servir mejor nuestra clientela,̂ i^uo director del establecimiento, doctor 
; i ransformamos nuestra Sociedad en Anó-¡ Godiza- Caatellú -(hoy- al-frente. del Sana-
¡nima, "Gran Peletería Francesa", au-¡torio de VaMelatas), y otras distingui-
Asoclaclón ñc. antiguos alumnos del 
Colegio Alemán (Fortuny. 15).~7,30 t. 
Don José Marja Villavenie: "Considera-U 
cionea sobro el talento musícar'. 
^ é c i ^ ^ ^ mmón ¿ a l > » m nues-idas personalidades. 
tóe^Afef ¿ S í ' Confcien-S* ? r ^ n ? ™ ' Í / J f ^ d í J l f f l ^ majestad visitó el establecimiento, 
cia científica. ?en 10' venderemos 1.000 renards Platea-j a fina]idad eg análoga a la del ante-
Asociación Espaf.ola de Odontología C,OS' preC10S baratlSim0S- , iormente citado y que antes estuvo ins-
talado en el Paseo Imperial El actual 
se ha construídó totalmente de nueva 
planta. Adjunto a él funciona un come-
s íí l   t l í  
(Esparteros, 9).—7 t Sesión científica. 
Asociación de Pintores y Escultores l 
(Alcalá, 13).—6 t. Junta general extraor-j' 
ticos de dudas de la legislación sobre ?i,,a^f- 9ríd.Gn c]el díf: Organización de 
la Exposición de arte español en Co-
penhague y del primer Salón de mayo, 
fundado por la Asociación. 
Comité Hispano Alemán (Academia de 
la Historia, León, 21).—7,30 t. Homenaje 
al doctor Enrique Finke, catedrático de 
aplicación de los preceptos legales, y 
estudia después la contribución indus"-
trial. 
Examina también lo que ha de enten-
derse por subcontratísta de obras pú-
hijeas y el régimen fiscal de los con- la Universidad de Friburgo. 
tratistas de ferrocarriles. 
Examina la legislación sobre sumi-
nistros públicos y en especial el precep-
i to de la tarifa, que obliga a los sumi-
"Los problemas modernos j nistradores a estar matriculados como 
i mayoristas durante todo el tiempo que 
de! Parlamento' 
Curso de innovaciones médicas. (Arrie-
ta, 10).—7 t. Doctor Bravo v Frías: "Pro-¡ 
gresos recientes en Pediatría". 
Hosnital de la Cruz Roja Española del 
San Tosé y Santa Adela.—12 m. Sesión 
| científica. 
Residencia do Señoritas (Miguel An-
En la lección séptima del cursillo so-1 Poder ejecutivo para que estudie con 
E l tratamiento de las basuras bre "Probiemas del Parlamtnto", quej detenimiento toda esta materia, puesto 
tuvo ayer lugar en la Residencia de Es-: que tiene un enorme interés para el 
tudiantes, el profesor Pérez Serrano ha-i Estado. 
dura el contrato. Y termina su confe-^el, 8).—7 t. Don Angel Ossorio y Ca-
rencia diciendo que debe excitarse al llardo: "Amor, matrimonio y divorcio". 
El alcalde, señor Ruiz Jiménez, en su 
conversación con los periodistas, mani-
festó a éstos que había recibido un anó-
nimo denunciándole que los chóferes si-
guen admitiendo propinas, y que está 
dispuesto a que esto no continúe. Claro 
es—añadió—que la culpa es más bien 
del público. 
Con relación al dictamen sobre el tra-
tamiento de las basuras—extremo sobre 
el que fué interrogado por un periodis-
ta—, el señor Ruiz Jiménez manifestó 
que la Comisión se había reunido de 
nuevo, y que en el momento oportuno 
resolverá en la forma más conveniente 
bló de las sesiones y Comisiones de las 
Cámaras. 
El régimen de sesiones y Comisiones 
en los Parlamentos ha respondido a la 
necesidad de hacer eficaz la labor de 
éstos. Pueden distinguirse en dicho ré-
gimen tres tipo®: el de la triple lectura, 
propio de Inglaterra; el francobelga, de 
sesiones y Comisiones especiales, y e! 
practicado en Estados Unidos o de Co-
mieiones permanentes. 
Después de describir estos sistemas e 
indican étíg ventajas e inconveme<ntes, el 
profesor Pérez Serrano ha señalado ia 
Influencia cultural de 
España en Inglaterra 
En la Residencia de Estudiantes dió 
ayer una conferencia el profesor inglés 
Grafton Elliott Smith, de la Universi-
dad de Londres, sobre "El hombre pre-
histórico y la deuda cultural de las Is-
las Británicas para con España". 
No es nuevo decir, afirmó, que la 
Europa occidental es deudora a Espa-
ña de su primitiva civilización. Los his-
toriadores ingleses del siglo pasado de-
Otras nota? 
Dr. Balaguer. Vacuna, 3 a 5. Preciados, 25 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
Vías respiratorias. Residencia Stadiúm 
(Guadarrama). Pensión, 12 pesetas, in-
cluida la asistencia médica. Dirección: 
Doctor Palacios, Ayala, 36. 
f 
Y A S E P U B L I C O 
El mejor remedio para el peor 
catarro. J A R A B E O R I V E . 
Es de grato sabor y toleradisimo 
por los estómagos más débiles. 
PRECIO. 4,40 P E S E T A S 
Idor para treinta plazas de niños y ma-
idres lactantes. El precio total de la? 
I obra s ha sido 60 000 pesetas. 
De los niños que asisten a estos dis-
ipensarios y al de Victoria Eugenia, son 
¡elegidos los que han de formar las co-
lonias del Real Patronato, que se sufra-
'gan con los ingresos de la fiesta de la 
;Plor. 
1 Su majestad asistió al comedor y en 
!su presencia les fué servida la comida a 
ilos niños por las señoras marquesas de 
¡Comillas y de Miraflores, y por la haro-
jnesa de Satrústegui. La Soberana fué 
i aclamada calurosamente y a la una y 
i media abandonó ei establecimiento. 
: B s s s s r s s ^ R : :SE s ^ f 
M é d i c o s r e s p o n s a b l e s 
Lo es el que no sustituye los caldos 
de carne y la leche en las infecciones, 
tifus, gripe, etc., por caldo cereales 
¡"Vigor", "Lacteofruit". leche vegetal o 
"Mosto natura". Venta en farmacias. 
Depósito Santiveri, S. A. Plaza Mayor, 
número 24. 
IliHIilüBiülil «inn 
"La Guia Directorio" de Madrid y su ""HP"•i!HliH¡lliiE!li!llíliilIlil¡!¡l!lil« WIUiB I 
provincia 1931. La obra contiene, como I 5» TTlif>mi* lí*í»Kia Af* v a r a 
siempre, los nombres de todos los pro- JL'a m e J 0 r ICCHe a e V a C E 
pietarios, comerciantes, industriales, pro-l GRANJA E L HENAR, S. A. 
fesionales y artistas de Madrid. Publica, Pura, higiénica, nutritiva. Avisos al te-
también los servicios regulares de auto-i léfono 12455. 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en secciones. Eh ellos 
encontrará diversas ofertas 
interesantes. 
Folletín de E L D E B A T E 34) 
E M M A N U E L S O Y 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L D K B A I B ) 
E l mismo día de la marcha del conde de la Roviére. 
después de la sobremesa que siguió a la cena y luego de 
acostar a sus sobrinos mayores, como tenía por cos-
tumbre, María Luisa se retiró a un gabinete contiguo 
al comedor para dar un avance a una labor de aguja 
comenzada hacía días y que tenía interés en terminar. 
Mientras trabajaba pudo escuchar distintamente la con-
versación que sostenían Carlos y Edith. Y algunas de 
las palabras pronunciadas por su hermano y por su cu-
fiada la llenaron de turbación. 
—¡Uf!, —decía Edith lanzando un suspiro—. No sa-
bes el peso que se me ha quitado de encima... ¡Tenia 
unas ganas de que se fuera el buen señor! 
Carlos, a quien deb o de sorprender la exclamación 
de su mujer hallándose sumido en la lectura de algún 
periódico, pues era después de cenar cuando daba un 
vistazo a la Prensa llegada en el correo de la tarde, 
respondió con indiferencia: 
_ ¿ Quién, el señor de la Roviére... ? ¿ Es de él de quien 
hablas ? 
Precisamente al conde me referia... ¿Qué tendría 
para él este año el viejo castillo de su propiedad, al 
que no viene nunca, según me han dicho los guardas 
y del que no sabía arrancar ahora? ¡Cosa más extraña! 
—¿Qué pretendes insinuar, esposa?, —preguntó Car-
los con cómica gravedad, medio broma medio en serio—. 
Porque las suspicacias... 
—Si comienzas a tomar la cosa con tu habitual hu-
morismo, me callo—le interrumpió con viveza Edith—. 
¿Es que no se puede hablar contigo formalmente? 
E l reproche debió de hacer mella en Carlos, porque 
se apresuró a protestar, cambiando el tono de voz: 
•—Siempre, querida; conque hablemos formalmente, 
puesto que lo deseas. ¿De qué se trata? 
—Sencillamente, de que tu hermana María Luisa es 
una muchacha muy vistosa y de que el señor de la 
Roviére, que sin duda alguna está de completo acuerdo 
conmigo en este punto, se ha dedicado a mirarla con 
demasiada insistencia mientras ha permanecido en el 
castillo... ¿Será posible que no hayas reparado en ello 
tú que eres, de ordinario, un observador finísimo y 
perspicaz? 
L a respuesta de Carlos fué dada en un tono que de-
notaba cierto enojo. 
— E i conde de la Roviére tiene la suerte de no ser cie-
go y sabe recrear la vista—replicó con ironía—; yo, 
que tampoco lo soy. por fortuna, lo veo todo; y en 
cuanto a María Luisa, nunca la he tenido por tonta, 
porque en más de una ocasión ha demostrado que no 
lo es. 
—Estás elocuentísimo, marido—declaró con joviali-
dad Edith—pero quisiera pedirte un favor. 
—¿Uno nada más? Concedido desde ahora mismo. Pi-
de por esa boca. ¿Qué cosa podré negarte? 
—Desearía saber adónde quieres ir a parar con ese 
discurso que tan redondito te ha salido. 
—¡Ah, ya! Pues he querido decir, en ñn de cuentas, 
que María Luisa ha sabido tener a la conveniente dis-
tancia, y con no escasa habilidad, ciertamente, a un 
hombre que no podría ser nunca un aspirante a su 
mano, lo que vosotras llamáis un partido, y con el que 
ella no ha podido soñar como candidato a marido. 
Hizo una breve pausa y como si tratara de resumir, 
añadió: 
—Y puestas así las cosas, planteada en estos tér-
minos la cuestión, no acierto a explicarme esa preocu-
pación tuya... 
María Luisa no quiso oír más. Salió del gabinete sin 
hacer ruido y se encaminó a su cuarto, dónde dejó la 
labor, que se le caía de las manos y que no habría po-
dido continuar provechosamente por grande que fue-
ra su empeño de ponerle remate. 
Era verdad, ciertísimo, que el señor de la Roviére 
durante su permanencia en el castillo la había hecho 
objeto de galanterías y obsequiosidades sin cuento, que 
le había testimoniado una especial predilección, cosa na-
turalisima después de todo. Pero Edith había podido 
comprobar reiteradamente que aquellas atenciones las 
tenía también con ella, aunque en un grado distinto 
en atención a su condición de mujer casada, porque 
no respondían, probablemente a otro sentimiento que 
ai de la exquisita cortesanía con que el aristócrata se 
conducía siempre en su trato con las damas. 
Por lo demás, la señorita de Martín sabía perfecta-
mente y había procurado no olvidarlo en ningún mo-
mento, que el conde de la Roviére era demasiado rico 
y demasiado noble por su sangre para que pudiera so-
ñar en casarse con una modesta burguesita. Pero al 
mismo tiempo se sentía halagada en su amor propio 
¿qué tenía de particular?, por aquella pasajera admi-
ración de que el conde la había hecho objeto y que no 
había pasado desapercibida para su cuñada. Y llena de 
dulce y hondísima emoción se había dicho que en es-
tas circunstancias podía abrigar la esperanza de agra-
darle al señor de la Roviére y aun la de inspirarle amor. 
Con el pensamiento puesto, más que en el conde de 
la Roviére, precisamente en el principe encantado de sus 
juveniles sueños de amor, al que seguía esperando con 
fe segura de que más pronto o más tarde acabaría pnr 
llegar, María Luisa Martín sentóse ante el triple espejo 
de la peinadora, ed lindo mueble que presidía su alcoba 
de soltera, colocado esprofeso junto a la ventana, a 
plena luz. La joven desató con mano nerviosa su es-
pléndida cabellera de color rubio oscuro, que se des-
bordó por sus hombros y espalda como una catarata 
de oro viejo y durante un buen rato contempló con 
íntima complacencia su imagen fielmente reflejada en 
la tersa y bruñida superficie, como de un lago en cal-
ma, de los azogados cristales de la coqueta. 
María Luisa desmayó hacia trás la cabeza y entor-
nando los ojos exclamó con languidez: 
—¡Qué bella eres, oh juventud, y qué pena da ver 
que te marchites, muchas veces sin objeto, como un 
rosal por falta de cuidados, de cultivo, de riego...! Y 
a tí, juventud mía ¿qué porvenir te tendrá reservado 
el destino...? ¿Habrá un hombre de mi gusto que quie-
ra embriagarse en su fragancia...? Y si lo hay ¿por qué 
tarda tanto?, ¿qué hace ya que no llega a mí, que no 
viene a buscarme? 
Su pensamiento, alado, como un pájaro de brillan-
te plumaje o como una fascinada mariposa, voló enton-
ces hacia el sefior de la Roviére, el recuerdo del cual 
acudió a su mente con una insistencia que no dejó de 
sorprenderla, 
Pero la joven procuró alejar aquella idea con toda la 
diligencia que le fué posible poner en el empeño. 
—¡No!, sería una locura por mi parte—se dijo co-
mo si tratara de tranquilizarse—y tengo el convenci-
miento pleno de que nada he hecho por fomentar una 
simpatía, tal vez un afecto naciente que de todos mo-
dos habría de resultar imposible... Por otra parte, yo 
no he advertido en él otra cosa que esas delicada* 
atenciones que incesantemente tenía conmigo y que esa 
muda y sutil admiración de que parecía rodearme... y 
que comenzaba a parecerme importuna, aunque inte-
riormente me halagase. ¡Bah!, en fin de cuentas, Dios 
que sabe disponer las cosas sabiamente, ha permitido 
que se marche. Más vale así. Probablemente no habré 
dejado de parecería una niña boba o una mujercita lin-
da pero medio salvaje... ¿No sería por esto, por el cu-
rioso espectáculo que le ofrecía a los ojos por lo que 
me miraba a todas horas con tan inexplicable insisten-
cia? 
Como si pretendiera dar una respuesta a la pregun-
ta que acababa de formularse, la joven hizo un gesto 
de indiferencia, más aparente que real, con el que quiso 
poner remate a los agridulces pensamientos que durante 
casi una hora habían revoloteado en su mente como 
pajarillos alocados que hubieran perdido la orientación 
del nido. 
Rápidamente se recogió sobre la nuca la triunfal ma-
ta de pelo que más de una mujer habría envidiado, y sa-
liendo de su cuarto se reintegró al comedor donde Car-
los y Edith seguían charlando animadamente. 
María Luisa no sospechó siquiera que eran su aire 
altivo, su carácter serio y reservado las dos casas que 
hacían resaltar más y más la gracia y la dulzura de 
«u juventud... No se le ocurrió tampoco pensar que 
«u actitud digna de verdadera señorita que tiene en 
mucho su reputación, había sido lo que tan profunda 
emoción le causara a un hombre como el conde de la 
Roviére, desengañado y escéptico, asqueado de ver la 
osadía y el descoco con que cien mujércitas adorables 
le mintieran amor, aunque las redes de su seducción 
>ban dirigidas principalmente a apresar entre sus ma-
llas, más que al marido, la fortuna y el título del ma-
rido presunto. 
Un día María Luisa y sus sobrinos se encaminaron, 
como lo hacían casi a diario, al que fuera en otros 
tiempos patio de honor del castillo, y que los niños ha-
bían bautizado con el sugestivo nombre de "patio de 
los pichones". 
(Continuará,) 
Viernes 10 de abril de 19?' 
( 6 ) E L D E B A T E MADRID.—Año X X I . - X ú m . e.TSl 
Comercial y Financiera 
'P r -^ í? /™11 TAO1*?11 100-—Serle FI4.85 15/32; belgas, 34,925; francos suizos, Tdos afios para el pagó de las deudas de 
¿5 fiS o f P i ^ H (6.4,7o)' 64'60: D (64.75).l25,225; florines, 12,1175; liras, 92.835; mar- guerra. 
«-(6^75)'TT65: B (64'75)' 655 A cos- 20.405: coronas suecas, 1815; ídem 
V V T W R Í O Í y 4 - i ^ 5 ^ « . Idanesas, 18,165; ídem noruegas, 18.16; i 
Í R O ^ I en oVRr> \ . P ? R ^ 100--Serie Fi chelines austríacos, 34,565; coronas che-
A M O R Í T J ^ V ^ ^ Á 8 ^ 5 . ^ 8^50- 164-118; finlandeses. 193 1/8; 
P U E S T ^ i ^ ^ ^ portugueses. 108.25; draexnas. 
£ 1 p e t r ó l e o co lombiano 
NUEVA YORK. 9.—Telegrafían de Bq-
Crónica de sociedad 
73; A (73), 73. 375; lei, 817; milreis, 3 21/32; pesos ar 4 M O R T I 7 A m p K T»m? inn iQím nrm &entinos. 39 1/16; ídem uruguayos, 34 3/8; 
^ I ^ X V / ^ 1 ^ 0 POR 100. 1900. CON Bombay, 1 chelín 5 13/16 peniques; 
ñiques; Hong-
Yokohama, 2 
norteamericanas, han anunciado que 
causa del nuevo reglamento dictado por 
«eTiique iel Gobierno de Colombia, les es impo-
n « 7 ^ - n T ^ r ' ^ o* 1 chelín 2 5/8 pen iu jsible continuar la explotación de los te-
8725 ' ' ' A,!konkong, 11 5/8 peniques;  
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON Che^neS 0 13/32 P611'1^68-
IMPUESTO.—Serie C (84). 83,60; B (84), | BOLSA DE B E R L I N 
^ O B ^ Á K S P O R . O O i m S I K ! p,Cofra<,ir? ^ r ^ ^ Z * , 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1927, SIN' s|llz93' 80,905; coronas checas. 12 437; 
IMPUESTO—Serie F (97 75) 97 50- EÍchelines austnaco3> o9,03o; liras, 21,99; 
(97,75), 97.50; D (97.75). 97.50;' C (9785) a r ^ t i n o . L*6: 'ldem uruguayo 
Anoche se celebró en la residencia de 
don Manuel Batanero Flórez, una comida 
en honor del ministro del Ejército, ge-
neral don Dámaso Berenguer, en la que 
fueron los demás comensales, su hija 
Anita, el ex ministro señor Wais, su se-
ñora e hija Isabel; los marqueses de Es-
teve de las Delicias, el vizconde de San 
gotá a la "Associated Press", diciendo .'Antonio, señores de Sánchez Anido (don 
que dos grandes Compañías petrolíferas Juan), ayudante del general Berenguer 
y señora de Sánchez Delgado; el cape-
llán de la casa y de honor de S. M. don 
León Velilla; la señorita Mercedes la 
Chapelle, doctor Santiago Carro, don 
rrenos petrolíferos de aquella república. | Emilio y don José Paramés, don Luis 
llBiClBIiilHllillllllllllllM 
g H " los hijos del dueño de la casa María Vic-
F I R M A D E L R E 1 Í Concursos nacionales de S a n t o r a l y c u l t o s 
Bellas Artes FOMENTO.—R. D. haclenco extensivo 
al Cuerpo Auxiliar facultativo de Mon-
tes, todos los preceptos del R. D. de 9 
de diciembre de 1921. 
Modificando en el sentido que se Indi-
ca el artículo 13 del reglamento ce caza 
de 3 de junio de 1903, y disponiendo que 
los Informes designados por la ley de La "Gaceta" publicó ayer la convoca-
Caza se emitan por los ingenieros jefes toria para los Concursos nacionales de 
Se publica la convocatoria p a r a 
el a ñ o actual 
"ISLAS DEL 
En cumplimiento de lo preceptuado en 
el artículo 14 de los Estatutos de esta 
sociedad, se convoca a Junta general or-
dinaria de accionistas que habrá de ce-
lebrarse en el domicilio social, San Is i-
97,50; B (97.85), 97,50; 2,915; milreis, 0.31; Deutsche und Discon-j doro. 17, Sevilla, el día 28 del corriente (97.85). 97,50. 
IMPUES 
(81 
81,40: A (81.60). 81.40. ' 116,12; 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, S I N i ^ 4 4 ^ ; Chade, 305; Bemberg, 10o.25; 
IMPUESTO.—Serie F (66,45), 66 45- Eidanzstoff, 124; Aku, 94.50; Igfarben, 
(66,45). 66,40; D (67), 66,40; C (67)' 66 70- 157,87; Polyphon, 178,75; Svenska, 270. 
B (67), 66.70; A (67,50), 68,70. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie F. 82.75; E (82.75). 
Siemenshalske, 190,50; Schukert, jción del acta de la sesión anterior. 
Segundo. Memoria y balance corr 
pendientes al ejercicio de 1930. 
Tercero. Elección de Consejeros. 
BOLSA DE ZURICH 
Chade A, B, C, 1.890; ídem D, 375; 
Sevillana, 
iiniiinii nimiB 
82,75; D (82,75), 82,75; C (82.75),"'82 75:i ídem E' 370; ldern bonos• o^V 
B (82,75). 82.75; A (82,75), 82,75. i401"' cédulas argentinas. 80.75; pesetas, 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, S^N I M - 57'10; Iibras' 25.2225^ dolares, 5,1915; fran-
PUESTO.—Serie D, 87.75; C (88),'87,75; 
B (88), 87,75; A (88), 87.75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie F, 97,25; C (97 60) 
eos, 20,365; liras, 27,1825. 
BOLSA D E NUEVA YORK 
Pesetas, 11,05; francos, 3,9112; libras, 
4,8596; francos suizos, 19,2675; 
^ " " " ^ S . S i s V S ! : í s o N ~ *>**•' — BONOS 
(160), 160. 
FERROVIARIA S POR lOO.-Serle A 
(96), 95.75; B (96), 95.25. 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 100 
1928. —Serie A (86.50), 85.75. 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 100 
1929. —Serie A (86), 85,75; B (86), 85,75; 
C, 85,75. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 
(101,50), 101,50; Expr. Interior, 1909, 93; 
Vil la de Madrid, 1914 (90). 90; 1918 (90). 
90; Subsuelo (93), 93; 1929 (87,25), 87,25. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.— 
Tánger-Fez (99). 99. 
CEDULAS.—Hipotecario, 4 por 
NOTAS INFORMATIVAS 
Aunque el dinero continúa retraído pa-
ra acudir al mercado, durante el Bolsín 
de la mañana se mostró menos descon-
fiado. Los Explosivos registraron varios 
cambios, entre 810 y 814, y Chade, A l i -
cantes y Nortes quedaron con dinero a 
mejores precios que en la jornada an-
toría. Blanqulta y Manuel y su hijo po-
lítico, don Ricardo Bellod. 
Después de la comida, servida con su 
esplendidez proverbial, en el suntuoso 
comedor de la casa, se sirvió el café a 
los invitados en los salones, durando la 
agradable sobremesa hasta las primeras 
horas de la madrugada. 
—El lunes próximo, día 13, el ministro 
de Méjico y la señora de González Mar-
tínez, obsequiarán con un te en su resi-
dencia oficial, a algunas de sus amis-
tades. 
=E1 ex ministro don Isidoro de la 
Cierva y su esposa, han pedido para su 
hijo el joven Ingeniero naval don Julio, 
la mano de la bella señorita Joaquina 
Pérez Núñez, hija del general goberna-
dor mil i tar de Murcia, don Ceferino Pé-
rez Fernández. La boda se celebrará el 
13 de junio próximo. 
=Marcharon a San Sebastián, los mar-
queses de Cortina con sus hijos; han He 
En segunda convocatoria, conforme aligado de Málaga, el marqués de Torrela-
. A « a 3 ' artículo 66 de su Reglamento, esta So-jguna, los marqueses ce Linares y las se-
ciedad celebrará Junta general extraer-jñoritas Lola y Teresa Urquijo; de París , 
diñarla, el 4 de mayo próximo, a las 18,|]a duquesa de Montpensier. y se han tras-
en el Banco Hispano Americano (Plaza |]ada¿o de la Costa Azul a Barcelona los 
de Canalejas), referente al título preli-jbarones de Quadras; de Neguri (Bilbao), 
minar, artículos primero y tercero, y ar-la Barcelona, la marquesa de Barbará y 
tículos 1.°, 2.°, 3.°, 11, 13, 15, 19, 21, 22, de la Mauresana; de Par ís a Biárritz, 
23, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 39, 43, 45, 
46, 47, 48, 49, 56, 57, 58, 59. 60, 61, 64, 
66, adicional y transitorio y adicionar 
trece artículos. 
de los distritos forestales correspondien 
tes. 
Adaranco el artículo cuarto del R. D 
de 7 de octubre de 1930, relativo al res 
cate de material del ferrocarril de Va 
lladolid a Medina de Río Seco. 
D I A 10.—Viernes. — Santos Ezequiel 
profeta; Miguel de los Santos, Apolonlo' 
presbítero; Pompeyo, Terenclo, Africa' 
!no, már t i res ; Macarlo, obispo, 
i La misa y oficio divino son de la fe. 
Irla V I de la infraoctava, coa rito eemi-
i doble y color blanco. 
A. Nocturna.—Santa Teresa de Jesüs. 
Ave María (Doctor Cortezo, 4).-—n „ 
E ^ , t ^ - l ^ o s u M S á de i , J < ^ — ' ° y - * 
IdOJia a Meama Ce «.lO SeCO. una ue líts uuinaumao uci oaiuii ue I T 1 • a f l oyN. «acrar¡0 
Autorizando al ministro para adquirir tos del ministerio de Instrucción P ú b l i c a . ' ^ " " c e - d ' ^ y ^ . ^ ^ 6en ¿Q 
por concurso una cabria flotante ce 40 i Las dimensiones de las hornacinas Son: ^Arena1' -L'í;' 
en S. Ginéa 
Vida,  Santiago (Piaza 
toneladas con destino al puerto de Car- 2.87f mearos de alto. 1,19 de ancho y OJO Ü e J a n ü a g o , a3); Pat^odnlo. ^ en ^Sa^ta 
U ñ a n d o al presidente del C^sejo de t ~ ¿ ^ ^ ^ e í ™ C ^ \ A ^ % 
Obras públicas y de Sección del Cuerpo i16™16^036,*!"6.61 aucOf ^ J 1 * , (P > 
del 
res de la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo (Toledo, 
Gálvez Cañero. 
HPliüiWilüHÜIIIHIIIin liW!!¡»ill!«| 
EDAD BE SEGUROS MU-
TUOS DE I H O S DE CASAS 
(91,75), 91.75; 5 por 100 (98,80),"99; 5.50 
por 100 (102,25). 102.25 ; 6 por 100 (109.80). 
110; Crédito Local, 5 por 100, Interpro-
vinclal (83), 83; cédulas argentinas (3,25), 
3,26; Exposición, 97,25. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Empr. argentino (99), 99; Marrue-
cos (88,75). 88.75. 
ACCIONES. — Banco España (581,50). 
581,50; Hipotecario (453), 452; Central, 
contado (100), 100; Español de Crédito, 
contado (330), 335; Río de la Plata, con-
tado (180), 180; Guadalquivir, cédulas 
(161), 158; Chade, A, B, C, contado (662). 
666; f in corriente (660), 665; Alberche, 
ordinarias (97), 97; Telefónica, preferen-
tes (108.50), 108.50; ordinarias (138 50). 
138,50; Felguera, contado (92,75), 92,50; 
fin corriente (92,75), 93; Guindos (587,50), 
576; Petróleos (123). 123; Naval, blancas 
(112). 112; Española Petróleos (45). 45; 
Fénix (485). 485; M. Z. A., contado (380). 
381; f in corriente, 381,50; Metropolitano 
(174.50), 173.50; Norte, contado (442). 
441.50; fin corriente. 444; Tranvías Gra-
nada (112), 112; Madrileña de Tranvías, 
contado (120), 115; Altos Hornos (151), 
151; Azucarera, f in corriente (69). 68,25; 
Explosivos, contado (S00), 804; f in co-
rriente (803). 807. 
OBLIGACIONES. — Gas (101), 101.50; 
Unión Eléctrica, 5 por 100. 96 ; 6 por 100 
(103 50), 103,50; 1930 (103), 103; Felgue-
ra, 1928 (86), 86; Trasat lántica, 1922. 
95,75; Norte, primera (68), 68; ídem, 
quinta (67,75). 67.75; Asturias, primera 
(66), 66,60; Esp. 6 por 100, 101,25; Va-
lencianas, 97,75; Alicante, primera (300), 
298; Ariza, I (99), 98,75; Ferrocarriles 
Andaluces, primera hipoteca, i . f., 36,75; 
Metropolitano, 5 por 100, A (91,50). 91.50; 
5,50 por 100 (100), 100; Azucarera, sin 
estampillar, sin cupón, 80; Asturiana, 
1926 99,25; Peñarroya, 6 por 100 (101,50), 
101,50. 
Moneda Dfa S Día 9 
tepor la tarde ios valores Industriales!Madrid, 10 de abril de 1931.-E1 presl-
se sostienen con ligeras modificaciones| de ite, José Mana Moreno. 
en los dos sentidos. | 
Los Fondos públicos continúan t r a t án - f \ / \ \ \ f \ i tr\f \ t \ f \ 
dose con debilidad sin que se note e n | f j | ) f | ( » | p | f | ^ | f ^ y | » n M n i l U v í l \ 
el mercado el aumento de disponibilida-
des originado por la reciente corta del 
cupón. E l Interior, que gana un cuartillo 
en las series bajas, cede 15 céntimos en 
las superiores. Hay baja de un cuarti-
llo en los amortizables al 4 por 100 an-
Notarías.—Primer ejercicio. —Anoche, 
aprobó el 99, don Luis Hoyos de Castro, 
con 93,55 puntos. Para esta tarde están 
don Felipe Campuzano, hijo de los con-
des de Mansilla; de Oviedo a La Gran-
ja, el conde de Casares; de Ronda a "El 
Quejigal", los principes Max de Hohen-
lohe, quienes marcha rán en breve a pa-
sar el resto del año en Italia y Austria, señores de Thierry. ten estimados 
- E l ministro de Checoeslovaquia en | nuestra sociedad, nuestro pésame. 
Los proyectos serán presentados con 
-la flrmn dpi mitnr PTI la Sprreta.ría dp do, 101).—6 t , ejercicio en honor, Nombrando presidente del Consejo dej}3- ™ a del autor en la &ecreiaria a e , p 0 n^.na ^,-,Kiir.o= oí T ^ M ^ P T I + P A * «JO^ÍATI los Concursos Nacionales, los días labo-jbanto c i is to aei yescuiipai Obras publicas a.1 presidente de Sección ' ó j d ; Parroquia de las Angustia» (Riego, 
consejero inspector general del Cuerpo ^ s aei io ai ¿i ae majo próximo, ae a los bÍ8nhec^ • 
de Ingenieros ce Caminos, don José Ni-¡unif. ^ " . ^ m T T - ^ „ A U 
.0,au gnhater Literatura.—Tema. Un estudio informa-
X ^ V l ^ l S I M L ^ r l 45).-.7 a" 11. misas cada media h o r . ^„C^e^l!. MlTlaS a d0n August0 de ;ca rá tanto la literatura dramática (au- Parroquia del Carmen (40 Horas) . -^ 
tores, obras y tendencias más señaladas,I Exposición; 10, misa solemne; 6,30 t , 
de los diversos países extranjeros), como; coutinúa la novena de Alumbrado al 
! los procedimientos y orientaciones del ar-iPj.nt;iimc Sacramento, con sermón por 
ê escénico. «•I magífatiaJ de Zamora, ejercicio y re-
Se adjudicará un premio único e indi-,serva, 
visible de seis mi l pesetas, y la prople-i Parroquia de S. José (Alcalá, 47).—Em-
dad de la obra premiada seguirá perte-lpiezan los misereres al Santísimo Cristo 
neciendo a su autor. I del Desamparo; 6,30 t.. Exposición, esta-
Los trabajos se presentarán, firmados,]ción, rosario, sermón señor Vázquez Ca-
iesde el 1 al 15 de octubre, los días la-lmarasa, ejercicio, miserere y reserva, 
borables, de once a una. Cristo de S. Ginés.—9,30, misa solem-
Música.—Tema. Una sinfonía, p a r a jne con Exposición, 
grande o pequeña orquesta. Podrá estar' Cristo de la Salud (Ayala, 6).—6 a 8 t,, 
compuesta en la forma tradicional de mo-jExposición; por la tarde, al toque de 
vimientos separados, o bien para ser eje-I oraciones, ejercicios, sermón y preces, 
cutados sin interrupción sus diversos' g. Pedro (Nuncio, 12).—10,30, misa re-
zada en el altar de su Titular, precedí-
I . I / v l U Z i (AVJS 
barón Henri de Rotschild y abuela de la 
señora de Thierry, esposa del ministro 
consejero de la Embajada de Francia en : t j l ^nos 
España, Era la finada una virtuosa da- i _ p Premio. 5.000 pesetas. ma, que dedicó la mayor parte de su vi- j trabajog ^e presentarán, los días 
da a las obras ce candad. Estaba conde- laborableS) desde £ íg de septiembre 
¡da del trisagio. 
corada con la Legión de Honor. 
Descanse en paz la ilustre dama y re-
ciban sus familiares, especialmente los 
en 
España, don Vlastimil Kybaü, ha regre-
sado a Maórid, procedente de Portugal. 
San Julio 
Pasado mañana ceüebram sus días el 
cuque de San Pedro de Galatino, mar-
qués de Valdeolmos, el barón de Fuente 
Quinto y el señor Moens. 
tiguo. 5 por 100 de 1926 y cuatro y me- d ' * 02 j ^ Haí3ta ahora han 
dio del 28; de 35 céntimos en el libre delisido aprobados en el primer ejercicio 
COMUNION DE IMPEDIDOS 
LAS PALMAS, 9.—Con gran brillantez 
alse ha celebrado hoy la comunión de S 
i pedidos. La procesión salió de la parro-
entarse qu.a de San Agustín para i r al Hospi-
tal. Los balcones estaban engalanados. 
Presidieron el Prelado y las autorida-
ocho opositores. 
Interventores de Fondos. — Segundo 
ejercicio.—Por la mañana aprobaron ayer 
el 294, don José Dapena Mouriño, con 
26,20 puntos; 295, don Jesús Aranda Na-
27; de 75 en el 5 por 100 de 1900; 40 en 
el de 1917; de 20 en el con impuestos del 
27 y de 30 a 80 en el 3 por 100 de 1928. 
Él cambio Internacional es favorable 
para nuestra divisa, que llega a cotizar-
se en Londres por debajo del entero 44,1 
con relación a la libra. Los cambios re-'varro, 26 50 y e 296, don José Gratacos 
cibidos del mercado inglés son los si-iCarles 29. Por la tarde, el 297 don Do-
guientes: 44,18-15-13-12-11-04, 43,98-99 y 44. nungo Sonano Sohs, 31,50 y el 303, don 
Los publicados por el Centro de Contra- Mariano Mateo Lostale, 26. Para hoy es-
tatación son Iguales a los precedentes pa- | tán convocados del 304 al 390. Hasta 
ra libras, francos y dólares y cinco cén-j ahora han sido aprobados en el segun-
timos más elevados en los francos sui-jdo ejercicio, 63 opositores. 
zos y belgas. Los Bonos oro no va r í an j 1H!|||m^ Hil«| | | | l •inillllBÜIHIIIIIB 
Tampoco hay modificación de precios i 
en los Bancos de España, Central y Río ¡ Ñ I G O M U E B L E S de la Plata; Español de Crédito sube cin-
co puntos y el Hipotecario cede uno. 
E l corro eléctrico presenta baja de tres 
enteros en las cédulas del Guadalquivir 
y alza de cuatro en la Chade. 
En minas, los Guindos pierden 11 pe-¡ 
setas y media y la Felguera que aban-
dona un cuartillo para contado, gana 
otro a la liquidación. 
Los Alicantes ganan un entero y los 
Nortes ceden^ medio. - . 
No hay novedad en los Petronilos; en 
los Explosivos hay ganancia do cuatro 
pesetas, quedando mejor dispuestos en el 
Bolsín. 
* * » 
Liquidación: Chade, 666; Tranvías, 115. 
La entrega de los saídos, el 11. 
VALORES COTIZADOS A SIAS D E 
U N CAMBIO 
Norte, 442-41-50; fin mes, 443-44; Ex-
plosivos, 808-7-4; fin mes, 810-9-8-6-7; Fel-
guera, fin mes, 92,75 y 93; Alicantes, fin 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles. 15 
bito el P. Leandro Quirantes. monje be-
nedictino, acompañado por los dos ca-




únicamente artistas españoles. 
Será tema de este concurso un pro-
yecto de cartel anunciador de las Expo-,. 
;slciones Nacionales de Bellas Artes, cu-des locales^y provinciales. DJO escolta 
Fallecimiento.—En el Real Monasterio'y0 texto o ley.nda en caracteres clari-iima 9omPan:ia. d?,lnfantena COIí bandera 
de señoras Comendadoras de Santiago de !sjmos sea. "Exposición Nacional de Be-Í^ música. Asistió numeroso público. El 
esta Corte ha fallecido, fortalecida con | uag Ártes " Bajo este título se dejará el Prelado pronunció una plática en las sa-
les Santos Sacramentos y la bendición I b]anco para ]a c¡fra dei año correspon-ilas «Je enfermos y enfermas, y luego re-
de Su Santidad, la religiosa capitular do-;dient.e „ deSpUéa se añadi rá : "Mayo y partió la Comunión a éstos, 
ña Rosario Rui-Fernández y Rodríguez ¡ junio 'palaciog del Retiro." ' SOCIEDAD D E SEÑORAS DE SAN 
v, i«va r r f f H n ^ ' d e ! V^le• Se adjudicarán cuatro premios: Uno! VICENTE DE PAUL 
* T f J ! 3 ^ 3.000 pesetas, otro de 2.000, otro de, Ei retir0 mensual Será hoy, a las once 
1.000 y otro de 500 pesetas. de ia mañana y a las cuatro y media de 
Los proyectos podrán ser realizados en la tarde, en la capilla de las religiosas 
cualquier procedimiento pictórico usual, dei Sagrado Corazón (Caballero de Gra-
Enviamos nuestro pésame a su familia 1 ^ - ^ . ^ p r e s e n t a r á n , los días!CÍa' 40)-
a las Comendadoras de Santiago. !laborableS( del ig de septiembre al 15 dej ^ , ^ r i / ^ o V n n h H r a 
Adve r sa r io s . - Mañana se cumple el(0ctubre p¿óximo, de once a una. S í «^o l P 
•imer aniversario de don Tomas Pérez i Grabadi;._.Teina. Decoración (nortada.! eclestástica-) 
En el Monasterio de las religiosas Je - ;b í a sufrido en sus últimos días—después; 
rónimas de la calle de Lista, ha tomado j de cumplir ochenta y cuatro años—con 
el hábito la.señorita Lucrecia Caja Arpa, resignación extraordinaria, una dolorosí-
que se l lamará en la Religión Sor María sima dolencia. 
Jesús de las Mercedes. Le impuso el há-
con censura 
pri r 
terroso y don José Diez. Da apadrinaron Jáuregui , en cuyo sufragio se ce lebraránIa l^u1^7á^in iae1^- i S r a c i ó n , ' elementos,^ 
sus tios_ don Claro Abanades y su es-;misas en vanos templos de es_ta Corte :de6corativ0í.. como orlaSi si las hubiera/C A ^ * ' J A / • o i - I J U J 
posa dona Natalia del Arpa de Abanades. - T a m b i é n mañana hace anos del fa-:fi de i tul colofón, etc.; modelo O e C C l O í l 0 6 C f i r i u S ü 
Reciban la novicia padres padrinos y ¡llepimiento de don Alfonso Pérez de Guz- de las inicia^s mayúSculas y de la tipo-
demás familia nuestra corcial enhora - ¡man y San Juan, marques de Marbais fía del text enJ forma de página d i . « 
buena. y del ^ P 1 1 ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ I b u j a d a ) . en madera o cobre -preferen-; Donativos recibidos para losados ca-
La baronesa James de Rotschlld v SovIScias 6Stademente en madera-, de una novela, sos ya publicados en esta Sección el día 
«n rfl^a de Pa r í s ha fallecido la i A la^ v ^ r t i v a ^ familiar de los fina- e;jemplar de Cervantes y de una obra:20 de marzo último, y cuyas suscripclo-ihn su casa oe i-ans, na raueciao ia | A las lespectivas taminas de ios nna !dramática de Lope de Vega 0 Calderón, nes 
baronesa James de Rotschild, madre del dos renovamos nuestro sentido pésame. 
Francos 35.70 35.70 
Suizos 175.75 175,80 
Belgas 126,95 127 
Liras - 47,80 47,80 
Libras 44,35 44,35 
Dólares - 9,125 9,125 
Marcos oro 2,175 2,171 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, 810-12-11-12-13-12-13-12-14; 
Chades, 663, dinero;'Alicantes, 382,50, d i -
nero; Nortes, 443,50, dinero; libras, co-
tización en Londres, entre 44,18 y 44,12. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Alicantes, 383; Nortes, 445; Chade, 668; 
Explosivos, 809, Todo a fin de mes. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 89; Alicantes, 76,50; Metro 
Transversal, 22,25; Explosivos, 163,25; 
Banco de Cataluña. 115,25; Minas de Rif, 
102,85; Banco Colonial ,104; Filipinas, 377; 
Chades, 662; Ford, 266; Montserrat, 62,25; 
Petróleos, 9,05; Asland, 149,05; Felgue-
ras, 94; Ag^aas de Barcelona, 212,25. 
* * « 
BARCELONA 9.—Francos, 35,70; l i -
bras, 44,35; dólares, 9,125; suizos, 175,80; 
belgas, 127; liras, 47,80; marcos oro, 
2,175. 
Nortes, 89,25; Andaluces, 32,75; Trans-




Pesetas nomínales negociadas: 
Interior, 1.163.800; Exterior, 28.000; 4 
por 100, amortizable 10.000; 5 por 100, 
1920, 201.500; 1917, 87.500; 1926, 8.000; 1927, 
sin impuestos, 504.000; con impuestos, 
273.500; 3 por 100, 1928, 107.000; 4 por 100, 
250.000; 4,50 por 100, 30.000; 5 por 100, 
1929, 126.500; Bonos oro, 87.000; Ferro-
viaria, 5 por 100. 26.000 ; 4,50 por 100, 
1.000; 4,50 por 100, 1929, 81.500; Madrid, 
1868, 1.9.800; 1909, 5.000; 1914, 5.000; 1918, 
5.000; Subsuelo, 63.500; 1929, 13.000; Tán-
ger-Fez, 10.500; Hipotecarlo, 4 por 100, 
2.000; 5 por 100, 76.000; 6 por 100, 51.500; 
5,50 por 100, 7.500; Crédito Local, inter-
provincial, 5 por 100, 57.500; Bonos Expo-
s l c l ó n , 25.000; Eónpréstito argentino, 
15.000; Marruecos, 500. 
Acciones.—Banco de España, 2.500; H i -
potecario, 1.000; Central, 6.000; Español 
de Crédito, 7.750; Guadalquivir: Cédulas, 
50 cédulas; Chade, 32.000; fin corriente, 
2.500; Mengemor, 10.000; Alberche, 12.000; 
Telefónica, preferentes, 17.000; ordinarias, 
10.000; Felguera, 53.500; fin corriente, 
50.000; Guindos, 25 acciones; Petróleos, 
25.000; Naval, blancas, 9.000; Fénix, 4.200; 
Alicante, 20 acciones; fin corriente, 175 
acciones; Metro, 6.000; Norte, 27 acciones; 
fin corriente, 125 acciones; Tranvías de 
Granada, 5.0O0; Madrileña de Tranvías, 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointe». 
t íñales (tifoideas). 
F I J E S E 
Sólo hasta el día 15, como propaganda 
O P T I C A S A N T A L U C I A . C r u z , 16 
venderá gafas enchape oro garantizado y de Imita-
ción concha, desde E L PRECIO D E DIEZ PESETAS, 
con cristales de la graduación que usted necesite (sea 
cual sea dicha graduación). 
APROVECHE ESTOS DIAS PARA COMPRAR 
SUS GAFAS 
LIMPIABARROS 
para "autos" y portales. 
G A S T E L L S 
P. Herradores, 12. T. 11686 
P E R S I A N A S 
Linoleum, tiras de limpia 
barros para "autos" o por 
tales. Salinas, Carranza 5. 
TELEFONO 32370 
MIES GRAFICAS 
impresos para toda clase 
ie Industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo. ca« 
tálogoa. etc., etc. 
ALBURQÜERQUE, 12 
quedan cerradas con esta fecha. 
Dos premios de 3.000 pesetas cada uno —Para Cipriana Puebla (Juan Agui-
Ipara la novela ejemplar y la obra dra-|iar( 15; Ventas), 
mátlca, respectivamente. 
Arquitectura.—Tema. Un proyecto de Pesetas. 
i edificio destinado a cinematógrado, para . 
un pueblo de unos 4.000 habitantes, con Suma anterior 158,70 
capacidad para 200 espectadores, aproxl- j j y 50 
madamente. ÍEn memoria de D. Rafael Barrios. 
Este tema se desarrollará en tres t i - ; ^ 
pos, teniendo en cuenta el clima ( f r ío - se - !^ ex congregan te 
co, templado-lluvioso, y calido-seco) y sm Un suscriptor anónimo 
olvidar el carácter tradicional arquitec- _ 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates; Los mejores del mundo 
Huertas, 22, frente a Principe. No tiene sucursales. 
nos 377;' Explosivos, 161,50; Colonial, 10.000; Altos Hornos. 5.000; Azucareras, 
103,75; Aguas Barcelona, 211,50; Azuca-
reras, 68,50; Chades, 686; Montserrat, 
62.75; Petróleos, 9; Ford, 256; Asland, 
149,50; Guadalquivir, 70; Alicantes, 76,10. 
fin corriente, 50.000; Petronilos, 12 accio-
nes; Explosivos, 26.400; fin corriente, 
17.500; Río de la Plata, 20 acciones. 
Obligaciones — Gas M a d r i d , 31.000; 
Algodones: Liverpool.—^Disponible, 5,60; ¡Unión Eléctrica, 5 por 100, 3.500; 6 por 
mayo, 5,46; julio, 5,54; octubre, 5,66; ene- 100, 1923, 2.500; 6 por 100, 1926, 7."00; 6 
ro, 5,77; marzo, 5,84. 
Nueva York.—Mayo, 10,22; julio, 10,45; 
octubre, 10,79; diciembre, 11,01; enero, 
11,11, 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, 151; Explosivos, 805; Fe-
rrocarriles Norte, 445; Alicante, 384; Ro-
bla, 625; Sota, 1005; Euskalduna, 620; 
Chade, 668; H . Española, 226; Siderúr-
gica Mediterráneo, 86,50; Setolazar, 150,50; 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 280,50; libras, 124,235; dólares, 
25,565; suizos, 492,40; belgas, 355,60; flo-
rines, 1024,80. 
« * • 
PARIS, 9.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 8.910; 3 por 100 
amortizable, 9,40. Valores al contado y a 
plazo: Banco de Francia, 17.995; Credlt 
Lyonnals, 2.535; Société Générale, 1.490; 
París-Lyón-Medlterráneo, 1.550; M i d i , 
1.168; Orleáns, 1.346; Electrlclté del Se-
na Priorite, 840; Thompson Houston, 
609; Minas Courrieres, 1.111; Peñarroya, 
450; Kulmann (Establecimientos), 605; 
tónico de las diversas regiones españolas. 
Se conceden tres premios correspon-
dientes al conjunto de los tres tipos Indi-
cados * 
Uno de 4.000 pesetas, otro de 3.000 y 
otro de 2.000. 
Los trabajos se presentarán, los días 
laborables del mes de noviembre, de on-





sin aumento al 




V a c a n t e s e c l e s i á s t i c a s 
E n la Catedral de Sevi l la 
Total 258,70 
—Para Pablo Ballesteros (Eduardo 
Pérez, 4). (Barrio del Marqués de Co-
millas.) 
Pesetas. 
Suma anterior 158,70 
Doña María Soto 5 
L. P 5 . 
En memoria de D. Rafael Barrios. 10 
M. R 25 
Un ex congregante de los Luises. 5 
Un suscriptor anónimo 5 
terés de un 5 por 100 
puede usted adquirir los discos 
y aparatos de la famosa marca. 
por 100, 1930, 15.000; Felguera, 1928. 1.000; 
Trasat lánt ica, 1922. 4.000; Norte, primera, 
45.000; quinta, 24.000; Asturias, primera, 
18.000; Norte, 6 por 100, 10.000; Valen-
cianas, 10.000; M . Z. A , primera, 49 obli-
gaciones; í, 30.000; Andaluces, primera, 
fijo, 20.000; Metro, A, 5.000; C, 2.000; Azu-
carera sin estampillar, 5.000; Cédulas ar-f 
gentinas, 7.000 pesos: Asturiana, 1926,' 
2.500; Peñarroya, 19.500. 
MERCADO DE METALES 
BILBAO, 9.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la casa Bonifacio Ló-
pez, de Bilbao: 
Cobre Standard, 43-76; ídem electrolí-
tico, 45-10; ídem Best Selected, 44-5; es-
taño Straist, en lingotes, a l contado, 117-
5; ídem "Cordero y bandera". Inglés, en 
lingotes, 116-5; ídem, ídem, en barritas, 
118-5; plomo español, 12-5; plata (coti-
zación por onza), 13 chelines y medio; 
sulfato de cobre, 21-10; régulo de antimo-
nio, 42-10; aluminio, 85; mercurio, 22-3-8. 
U n 50 p o r 1 0 0 menos de ganancias 
en F o r d 
Caucho de Indochina, 200; Pathe Cinema! ^ „ „ , < w 
(capital), 143. Fondos Extranjeros: Bus-i BOSTON, 9.-Segun datos publicados, 
se consolidado al 4 por 100 primera se-los beneficios obtenidos por la Compañía 
r íe y segunda serie, 4,30; Banco Nacional constructora de automóviles Ford , en 
de Méjico, 319. Valores extranjeros: Wa- 1930, se elevan a 44.460.823 dolares, con-, 
gon Lits, 306; Ríotinto. 3.350; Petrocinaitra 81.797.861 en 1929. 
(Compañía Petróleos), 553: Boyal Dutch, La producción fue en el mes de marzo 
2.900; Minas Tharsis. 398. Seguros L'Abei- de 1931 de 59.03o unidades, contra 85.109 
en el mes anterior y 169.04o en el mes 
de marzo de 1930. 
La producción en el primer trimestre 
1931 ha sido de 239.326, contra 400.700, 
en 1930. 
N o hay m o r a t o n a 
WASHINGTON, 9.--En los círculos po-
líticos de esta capital se considera que 
í carecen Ce fundamento las rumores reia-
ares, It.iyps a la concosión de una moratoria de 
lie (accidentes), 862; Fénix (vida), 994; 
Minas de metales: Aguilas, 179; East-
man, 1.850; Piritas de Huelva, 2.460; M i -
nas de Segre, 155; Trasatlántica, 122. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas. 44; dólares, 4,8595; francos sui-
zos, 25.2337; b el g a s , 84,9237: florines, 
121162; marcos, 20.405. 
«- * * 
Pesetas 44: francos 124,255; 
El mismo catálogo para plazos 
que para contado. Los mismos 
precios. Libertad absoluta en la 
elección de géneros. 
Actualmente la marca «Odeón» 
es la más importante por lo 
enorme de su repertorio y lâ  
calidad de sus artistas exclusU 
vos, y es la más conveniente 
porque sus discos son los do 
mayor duración. V 
Para conocer condiciones, dirí-
jase a cualquiera de las «Agen-
cias exclusivas»: 
No ofrecemos combinaciones 
de Aparato y discos, que sólo 
sirven para disimular un enca-
recimiento, muchas veces abu 
sivo, de la mercancía. 
En la Secretaría del Cabildo Metropo-
litano de Sevilla, se admiten solicitudes 
de sacerdotes que deseen obtener la pla-
za vacante en la actualidad de vioerec-
tor del Colegio de Seises de San Miguel 
y sacristán colector de la capilla de Nues-
tra Señora de la Antigua en la Santa 
Iglesia Catedral. 
En la misma Secretaría se darán cuan-
tos informes deseen' los interesados res-
pecto a las condiciones de dicho cargo. 
El plazo para admisión de solicitudes 
te rminará el día 30 del corriente mes. 
Total 213,70 
L a " G a c e t a " 
S e fijan las cuotas p a r a los a p a r a -
tos de "radio" receptores 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programa para el día 10: 
MADRID, Unión Radio (B. A. J. 7. 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres 
ediciones de veinte minutos.—11,45. Sinto-
nía. Calendario astronómico. Santoral. Re-
cetas culinarias.-12, Campanadas. Noti-
cias. Bolsa. Bolsa de trabajo. Programas.— 
12,15, Señales horarias. Fin.—14, Campana-
das, Señales horarias. Boletín meteoroló-
gico. Revista cinematográfica.—15,20, In-
formación teatral. Noticias.-15. Fin.—19, 
Campanadas. Bolsa, lección para los nl-
| ños.—19,30, Música de baile.—19.45. Con-
ferencia social.—20,10, Taquigrafía elemen-
tal.—20,25, Noticias.—20,30. Fin. Noche.— 
21,15, Lecciones de Pronunciación Inglesa.— 
21,30, Campanadas. Señales horarias. Bol-
sa. Concierto por la Orquesta Ibérica.—23, 
Transmisión de la Sala Aeollan.—23,55, No-
ticias.—24, Campanadas. Cierre. 
* * » 
Programa para el día 11: 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J. 7, « 4 
8 a 9, "La Palabra", tres 
Sección especial "Cinema".—19,30, Música 
de baile.—20,10, Taquigrafía elemental.— 
20,25, Noticias.—20,30, Fin.—21,30, Campa-
nadas. Señales horarias. Bolsa. Selección 
de "La Generala".—23,55, Noticias. — 24, 
Campanadas. Cierre. 
SUMARIO D E L D I A 10 
Presidencia.—R. O. circular disponien-
do que a part ir del primero de enero 
Radiocomunicación dedique hasta el 75 
por 100 del importe bruto de las liqui-
de 1932 la Junta técnica e inspectora de! metros).—De 
daciones recaudadas para uso de apa-1 ediciones de veinte minutos. 1145 Sinto-
ratos radio-receptores a subvencionar jnía. Calendario astronómico. Santoral. Re-
las estaciones emisoras establecidas con cetas culinarias.—12, Campanadas Notí-
arre&lo al régimen transitorio, y fijando ¡cias. Bolsa. Bolsa de trabajo—12 15 Seña-
en las cantidades que se Indican las cuo- les horarlas.-14. Campanadas Señales bo-
tas anuales para uso, en domicilio pn- rarias. Boletín meteorológico Revista de 
vado y en lugares de uso publico, de losiubros. - 15,20, Información teatral. Noti-
aparatos radio-receptores de galena y de das . - i s . só , Fin.~l9, Campanadas Bolsa. 
válvulas. Ia^nn A* —!„i . . - .Í r . í 
Hacienda.—R. O. disponiendo que la 
tercera parte que se había asignado a 
la Caja de Amortización de la Deuda 
pública en las herencias abintestato a 
favor del Estado, se ingrese definitiva-
mente en el Tesoro, por haber sido su-
primida referida Caja. WHilllll 
Instrucción pública.—R. O. disponien-1 
do que por la Dirección general de Be-i 
lias Artes se organicen con la mayor 
rapidez los concursos nacionales que han! 
de celebrarse durante el año actual; dis-j 
poniendo que por la Dirección general 1 
de Primera enseñanza se abra concur-; 
so público para la adquisición de pia-
nos y armoniums, con destino a las Es-; 
cuelas Nacionales de Primera enseñanza. \ 
Fomento.—R. O. creando la plaza de 
segundo jefe en las Jefaturas de Obras 
Públicas de las provincias de Barcelona,1 
Madrid, Oviedo, Sevilla y "Valencia; dis-
poniendo que por lo que se refiere a l ; 
Servicio de Ferrocarriles se observen las | 
reglas que se insertan en el adelanto | 
de la hora legal en sesenta minutos el 1 
día 18 del mes actual. 
Trabajo.—R. O. resolviendo Instancia 
de la Real Institución Cooperativa para ; 
funcionarios del Estado, Provincia y Mu-1 
niciplo, solicitando se declaren beneficia-
ríos a los ocupantes de sus casas. 
Economía Nacional.—R. O. disponien- \ 
do quede constituido en la forma que se 
indica el Comité de honor español para 
el Congreso Internacional de Agricultu-
ra Tropical y Subtropical que ha de ce-
lebrarse en París , en el mes de junio 
próximo. 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 71501 , 7 1 5 0 9 y 72805 
ilRiiliiliiB'fHIiiilBiiillHHIllHillllHIIIIIHIIIIIil 
Enfermos de/ 
[ E S T Ó M A Q O l 
después de muchos años 
de sufrimientos se han cu-
rado en poco tiempo con 
el famoso 
****** 
Ensáyese un frasco y se 
notará pronto que el en* 
fermo come más, digiere 
mejory se nutre, curan» 
dose de seguir con 
su uso. 
Vote Principales (aramia 
¿si nsBdo, 
M j psn>.—Año XXl^—Nl 6.T81 E L D E B A T E ( 7 ) 
Viernes 10 de abrí! do ISSt 
v i M.J i nuil lili i M i ii 1111 i i ii i 11 un ni ii 11 m 11 J iini i ii m mu urna i * mm i u 11 m um uu i un um i uní»n,i u ¡ IIIIÍU u u u > u IIÜI i ¡ i r. i rra mni rm i i ? i MUÍ I IUI UU (Í: 
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T A R I F A 
KüSta 10 pala-
bras 0,60 ptas. 
C a d a pa'abra 
más 0,10 M 
Más 0,10 ptas. por inser-
rión en concepto de timbre. 
A G E N C I A S 
AGENCIA Madrid, paten-
tes marcas, asuntos admi-
nistrativos, informes gestio-
nes, certificados de penales, 
administración de fincas. 
Concepción Arenal, 4. Teló-
fono 93415. (T) 
D E T E C T I V E internacional, 
informaciones p e r s onales. 
Vigilancias, certificados pe-
nales. Preciados, 64. Acti-
vidacL «*> 
A L M O N E D A S 
C A M A S doradas, somier, 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
500; jacobino, 900; con lu-
nas, 500; estilo español, chl-
pendal y pianola. Estrella, 




bas, armarios, sillerías, pia-
no, espejos. Se traspasa el 
ccrnercio con edificio pro-
pio. Leganitos, 17. (51) 
COLCHON BS^ 12 pesetas] 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas ; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 120; 
pesetas, aparadores, 60; trin-
cheros, 70; armarlos, 70; dos 
cuerpos, 110; despachos, 225; 
alcobas. 250; comedores, 275; 
hamacas, 10. Constantino 
Rodríguez, 36. Tercer trozo 
Gran Via. (21) 
COMEDOR Jacobino c h í 
pendal, despacho español al-
coba tres cuerpos, camas 
doradas, armarios luna, re-
cibimiento español, tresillos. 
Desengaño, 12, entresuelo. 
(3) 
ALMONEDA urgente tras-
paso. Cuadros antiguos y 
muebles. San Mateo, .15, 
cuadrunlicado. (8) 
OCASION por dejar piso au-
topiano, comedor, despacho, 
cuadros, objetos. Madrazo, 
16. (3) 
MUEBLES de arte, arañas, 
porcelanas, bronces, tapices! 
San Roque, 4. (3) 
DÉSIÍÁGO piso, comedor, 
despacho, armarios, camas, 
varios, Lagasca, 57. (6) 
DOS días, piso diplomático, 
corriedor, despacho, alcoba, 
araña, mesas, tresillo, por-
celanas. Reina, 35. (3) 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILASE hotel, diez mil 
pesetas anuales. Núñez de 
Balboa, IZfi. (58) 
CUAETOS espaciosos casa 
gran lujo. O'Donnell, 9. (3) 
SEMISOTANO. grandes lu-
ces propio almacenes, ofici-
nas. O'Donnell, 9. yh) 
ESCORIAL. Frente a la es-
tación, alquilo piso con 8 
espaciosas habitaciones, 6 
camas, cocina y despensa. 
Razón: Preciados, 4. Comes-
tible^ (51) 
HOTEL lindando Polo Puer-
ta Hierro. Jardín 40.000 pits. 
Verdadero Sanatorio. Escri-
bid Hurtado. Cadarso, 12. 
,3) 
BUENOS cuartos, desde 70 
pesetas. Calefacción central, 
ascensor, teléfono. Tienda, 
140 pesetas. Mendlzábal, 40. 
(1) 
PISO quinto, alquilanse 3 
habitaciones para almacén. 
Santa María, 16. (13) 
E X T E R I O R mediodía, as-
censor, baño, teléfono, mi-
rador, 31 duros. Goya, 119. 
(3) 
CASA nueva todo confort, 
espléndidos cuartos exterio-
res, 300 pesetas; Interiores, 
125. Hermosilla. 5, moderno, 
entre Serrano y Castellana. 
OI) 
EXTERIOR magnifico y só-
tano habitable, muy bara-
tos. General Arrando, 4̂ (es-
quina Zurbano), (6) 
EÑiTiÉSUELÓ, cuarto ba-
ño, gas, 36 duros. Claudio 
Coello, 65. (1) 
CUARTOS con baño, ascen-
eor, desde 18 a 30 duros. 
Arriaza, 6. (D 
LOCAL~grande cerca esta-
ción del Norte. Arriaza, 6. 
(1) 
ALQUILAN espléndido piso 
19 habitaciones, el interior 
a jardín mediodía Seire, 
grandes salones, baño, cale-
facción lavadero, buena en-
trada, portero librea. Orli-
la, 6. O) 
SAN Sebastián, alquílase 
hermoso piso amueblado, 
otro pequeño, vistas mar. 
Aguirre Miramón, 2. Razón. 
Madrid. Españólete, 17. (1) 
GRANDE, calefacción cen-
tral, escalera servicio 46 du-
ros. Benito Gutiérrez, 27. (1) 
HERMOSO exterior soleado, 
3 balcones, siete habitacio-
nes grandes, 100 pesetas. La-
gasca, 128. (1) 
ESPACIOSO local.dos hue-
cos, propio industria, comer-
cio, 85 pesetas. Virtudes, 19. 
(3) 
HERMOSOS pisos, Medio-
día, calefacción central, as-
censores, 2 cuartos de baño, 
gas, etcétera. Marqués de 
Riscal, 9. (T) 
KXTERIOR industria, vi-
vienda, 20 duros. Alvarez 
Castro, 11. (1) 
PISOS gran confort. Medio-
día en cesa moderna, todo 
lujo. Marqués de Riscal, 9. 
(T) 
E X T E R I O R E S , 46-49-52 du-
ros, 8-9 habitaciones, baño. 
Huertas, 12. (1) 
CUARTOS , espaciosos, telé-
fono, ascensor, dos fachadas, 
50-45, 18 duros. Castelló, 43. 
(3) 
ALQUILO Guipúzcoa un ki-
lómetro Irún, carretera ge-
neral, casa apropiada Co-
munidad Religiosa o vera-
neante familia. C a p i 11 a , 
huerta cerrada 12.000 m2. 
Razón: Rodríguez, Villa Iru. 
Miraconcha. San Sebastián. 
(2) 
A U T O M O V I L E S 
RISCAL, 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles, 
lujo, abonos y bodas. (58) 
VIAJES turismo económicos, 
a u t o s Hudson, Chrysler, 
Buick y Packard. Egulnoa 
Santa Engracia, 118. Telé-
fono 34489. (1) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas. C o n d u cclón. 
mecánica garantizadas. Cur-
sos 50 pesetas; completo, 
100, facilidades de pago. Ge-
neral Pardiñas, 93. (27) 
CONSULTA, Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13; 3-6. incluso do-
mingo. (14) 
irJN KKKMEDADUS secretas, 
purgaciones, e a t r e cbeces, 
prostatitis, orquitis, sífilis, 
p i e l , sangre, impotencia, 
•;üranse rápida, radicalmen-
te (por si solo) con Infali-
bles Específicos "Zecnas". 
Prospectos gratis, farma-
cia Rey, Infantas. ?. Ma-
drid. (T) 
D E N T I S T A S 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. (53) 
CLINICA Dental. Médico 
dentista. Dentaduras sin 
caucho ni paladar, ültlmo 
procedimiento científico. Ber-
lín. Príncipe, 19. Teléfono 
19618. (1) 
JAULA I N D E P E N D I E N T E . T E L E F O N O 16615 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento, curso 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I . 56. (27) 
CAMIONETAS Ford. Che-
vrolet seis. Chevrolet cuatro, 
Citroen moderno. Federal, al 
contado y a plazos en el Ga-
rage Exposición. Santa En-
graciare^ (58) 
;NEUMATICOS de ocasión! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo. Córdoba, 1. Teléfono 
41194. (58) 
MAGNETOS, dinamos, mo-
torea, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (51) 
LOCAL amplio para garage, 
12-15 coches, céntrico. Ofer-
tas Continental, Ancha, 56. 
P. Campo. (8) 
COMPRAVENTA automóvl-
les ocasión, grandes facili-
dades, compro al contado, 
pago más que nadie. Róde-
nas. Duque Sexto, 14. (1) 
DINERO rápido sobre auto-
móviles. Teléfono 56479. (1) 
AUTOMOVILES de lujo, bo-
das y paseos. Garaje Acle. 
Blasco de Garay, 12. Teléfo-
no 36427. (1) 
AUTOMOVILES ocasión to-
das marcas, facilidades pa-
go. Vlc. Vallehermoso, 11. 
(5i) 
j i NEUMATICOS, Acceso-
rios!! i i Los mayores des-
cuentos !! ¡ Ardid ! ¡ ¡ Siempre 
Ardid !! Génova, 4. Exporta-
ción provincias. (3) 
; i E L -Neumático do Oca-
sión !! Casa Anar. Génova, 
16. Compra, Venta, Cambio. 
(3) 
COMPRAVENTA c a m b i o 
automóviles ocasión. Consul-
te agencia Valencia. Fortu-
ny, 23. Teléfono 42785. (1) 
OCASION siete plazas tor-
pedo, buen estado 2.800 pe-
setas. Tienda R. E . O. Glo-
rieta San Bernardo, 3. (1) 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Ava-
la, 9. (61) 
CITROEN conducción fami-
liar buen uso vendo. Plaza 
Manuel Becerra, 11. (T) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (58) 
C O M A D R O N A S 
EDELMIBA Matarredona. 
facultativa partos. Universi-
dades Madrid, Habana. Ul-
timos procedimientos cientí-
ficos. Verónica, 3. (58) 
ANA García de Noa. Profe 
sora partos. Puericultura. 
Consultas, asistencias esme-
radas. Pez, 38. (27) 
kBEL Almodóvar, hija 
Colmenarejo. Partos, ciru-
gía, asistencias económicas. 
Costanilla Santiago, 3. (58) 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, T e 1 é g rafos. 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u 1 g r afía, Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, programas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. (54) 
MISS (Londlnesa), da leccio-
nes de inglés en su casa y 
a domicilio. Método fácil, 
práctico e Interesante. Es-
cribid: Pi y Margall, 9, prin-
cipal número 6, o San Vi-
cente Alta, principal 34. (T) 
SEÑORITAS: Porvenir se-
guro, haciendo en dos meses 
aprendizaje completo som-
breros, método rapidísimo. 
Academia Hortaleza, 118. 
- (8) 
MAESTRO nacional acredi-
tadísimo, gran práctica. Lec-
ciones domicilio. Informes: 
Enseñanza católica. Paja, 
7. (8 noche). (T) 
PBIMARTA, ortografía, re-
forma letra, contabilidad, ta-
quimecanografía, prepara -
clones 12,75 mensuales. San-
doval, 19. (58) 
CASA Salamanca, esquina, 
tres fachadas, construcción 
distribución m o d e l o , dos 
cuartos planta, confort, co-
mo d I d ad. 550.000 pesetas, 
siete libre. Apartado 134. Sin 
intermediarlos. (T) 
CASA 145.000. Tiene hipote-
ca Banco 150.000. Razón due-
ños. Cava Baja, 30, princi-
pal. (T) 
CIEN mil pies terreno cer-
cado, una cincuenta pie. 
Paulino Victoriano. Silva, 
34, bajo. (60) 
V E N D O Hotel. Próximo 
teatro Ciudad Lineal. Con-
fortable, baratísimo. Carre-
tera Aragón, 9, mercería. 
Ventas de 13.000 en 7.000 du-
ros. (T) 
PARTICULAR vende sin 
intermediarlos con renta ba-
jísima, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid DEBATE, 
47.200. (T) 
M I G Ü E L Vllaseca, cons^ 
tructor de obras. Castelló, 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
FÍNCAS rústicas en toda 
España, compi-o. Escribid: 
J. M. Brlto. Alcalá, 94, Ma-
drid. (3) 
COMPRA, venta fincas. En 
rlque Tello. Ayala,, 62; cua-
tro-siete. T e 1 é f ono 52416 
(14) 
PERMUTO casa Cuatro Ca-
minos, 110.000 pesetas, ho-
tel, solar. Apartado 969. (3) 
V E N D O casa verdadera 
ganga, sin intermediarios, 
más del 8 por 100 libre. Je-
sús Pardo, Madrazo, 16; 11-
1, 5-7. (11) 
C E N T B AL Inmobiliaria, 
Vende c a s a s particxilares 
construcción g a r a ntizada, 
calles Alcalá, Goya, Veláz-
quez, Zurbano, Génova, Lis-
ta. Buenas rentas. Pi Mar-
gall, 7. Teléfono 93510. (7) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (58) 
SELLOS colecciones anti-
guos. Compramos. Mesonero 
Romanos, 18. Se desea hotel 
prolongación Castellana, di-
rigir carta. (8) 
H U E S P E D E S 
HOTEL Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensión des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 3. (51) 
HABITACIONES caballero. 
Plaza Santa Cruz, Razón: 
Zaragoza, 13. Zapatería. (T) 
FAMILIA católica desean 
señoritas en pensión. San 
Bernardo, 18, ultramarinos. 
(3) 
PENSION formal, completa 
desde 5 pesetas. Veneras, 5, 
duplicado segundo. (14) 
F O T O G R A F O S 
¡BODAS! ¡Retratos, siem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
¡El mejor fotógrafo 1 (T) 
NORTON, fotógrafo de ni-
fios. Goya, 34. (1) 
L I B R O S 
MADRID y su porvenir, por 
Mariano García Cortés. Obra 
de palpitante Interés y ac-
tualidad. Piecio, 2,50 pese-
tas. (4) 
M A Q U I N A S 
PROCEDENTES de cambios 
por la máquina de escribir 
Mercedes se venden máqui-
nas de ocasión en Inmejora-
bles condiciones, máquinas 
de escribir portátiles nuevas 
máquinas Underwood re-
construidas. Taller da repa-
raciones. Abonos de limpie-
za, enseñanza de Mecano-
grafía. Otto Herzog. An-
drés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 3. (T) 
MAQUINA para coser Sin-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
FACILITAMOS institutrices, 
cocineras, doncellas, niño-
ras, asistentas, elegirlas on-
ce-una. Institución Católica. 
Hortaleza, 41. (13) 
O F B E p E S E organero, mu-
cha práctica, precios módi-
cos. Dirigirse Angeles Ortiz 
de Poza. Pradillo, 3 (.Pros-
peridad). (T) 
CONTABLE muy práctico, 
ofrécese dos horas diarias. 
M. Guzmán. Luna, 36. (T) 
O F B E C E S E señora compa-
ñía, ama gobierno, costure-
ra. Defensor Madrid. Pre-
ciados, 1. (V) 
L A mejor servidumbre in-
formada solo Goya, 40. 56596 
Cobramos después. (11) 
O F R E C E S E señora compa-
ñía interna, excelentes refe-
rencias. Carmen, 18. Prensa. 
Eloísa. (3) 
P R E C E PTOB, licenciado 
Ciencias , 40 años, soltero, 
ofrécese. D E B A T E 31.395. 
(T) 
O F B E C E S E cocinera, don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(T) 
T R A S P A S O S 
URGENTE cervecería 38.000 
pesetas, gran terraza. Vic-
toria, 4. Portería. (1) 
V A R I O S 
PARROCOS, ¡¡invento ma-
ravilloso de un religioso!! 
Armonlum y piano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almeida, 4. Vlgo. (T) 
ALTARES, esculturas reli-
glosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
IMPORTANTE fábrica mo-
saicos, funcionando admiti-
ría socio veinte, treinta mil 
pesetas manejadas él mismo 
Garantizada; utilidad 150 
diarlas. Razón: Corona 
Fuencarral, 77. (6) 
V e n d o h o t e l o p e r m u t o p o r s o l a r 
90.000 pesetas, todo confort y gran lujo, situación Me-
diodía, tranvía y "Metro" casi puerta, cerca calle Al-
calá. Detalles: Alcántara, 16, segundo. De seis a ocho. 
Se admiten en Agencia SAPIC. Alcalá, 3. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Fernanflor. 
4. Publicado programa Cuer-
po Auxiliar. Próximas opo-
siciones Cuerpo Pericial. (8i 
DIPUTACION, depositarios, 
taquimecanografía, contabi-
lidad. Clases Blasco. Mayor, 
44. También por correspon-
dencia. (14) 
CONTABILIDAD, taqulme-
canografia, muy rápida, eco-
nómica. Barriocanal. Andrés 
Mellado, 9. (3) 
CONTABILIDAD. T a q u 1-
grafía, Mecanografía, Cálcu-
los, D I b u jo , Ortografía. 
Francés, Inglés, Atocha, 41. 
(11) 
ACADEMIA Miguel Lora, 
calle Prado, 20, Madrid. Te-
légrafos, Correos, Primera 
enseñanza. Párvulos, Bachi-
llerato, M e d i c i n a , Poli-
cía, Derecho, Análisis Gra-
matical, Ortografía, Meca-
nografía, R a d I otelegrafía. 
Hacienda, Internado. Medio 
pensionistas. (T) 
PARA aprender moderna 
taquigrafía española, diri-
gios García Bote, taquígra-
fo Congreso. (53) 
TITULARES Derecho, Ma-
gisterio, darían clases gene-
rales, particulares y domi-
cilio. Fuencarral, 141, prin-
cipal B. (1) 
E S P E C I F I C O S 
LOMBRICIN A P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 16 
céntimos. (3) 
E N la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dosa Bellot, compuesto de 
iodo y peptona. Venta en 
las farmacias. (55) 
S E ADMITEN E N E L KIOSCO D E LA G L O R I E T A 
D E SAN B E R N A R D O , ESQUINA A CARRANZA 
COMPRO bibliotecas, libros 
antiguos, grabados Goya, 
porcelanas, abanicos, minia-
turas, muebles antiguos, an-
tigüedades. Vindel. Prado, 
27. (58) 
COMPRO Papeletas Monte, 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, Platería. Te-
léfono 10706. (3) 
PAGAMOS mucho joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez. 15. Sucesor Juanito. Te-
léfono 17487. (58) 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete-
nueve. (11) 
ENFERMEDADES secretas, 
debilidad sexual, impotencia, 
espermatorrea, clínica doc-
tor Hernández. Duque de Al-
ba, 16. Cuatro-ocho. Provin-
cias, por carta. (14) 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao) (i) 
CASA barrio Moncloa, 8,70 
%, renta 35.340, p r e c i o 
355.000. Preciados, 1. Defen-
B O T . (V) 
\ ENDESE hotel, todo lujo, 
garage, Argüelles, próximo 
palacio Alba, precio casi so-
lar. Royo. Plaza Principe 
Alfonso, 11, segundo izquier-
da; diez-doce. (3) 
CASA antigua magnifica 
construcción 70.000 pesetas. 
Renta anual 7.500. Cava Ba-
ja. 30, principal. (T) 
ADMINISTRADOR compe-
tente con garantías, ofréce-
se. Puede adelantar alqui-
leres. Luque. Apartado 8.018. 
(V) 
PENSION Domingo. Aguas 
comentes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (51) 
Í'ENSION Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
H. Sudamericano. Rebajas 
estables, sacerdotes, abonos, 
comidas, económicos, habita-
ciones desde 3 pesetas. 
Eduardo Dato, 6 (Gran Vía). 
(60) 
PENSION "La Purísima", 
económica p a r a familias, 
amigos, buen trato. Conde 
Romanones, 11. (T) 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taclones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, instalación 
moderna. (1) 
fENslON Gredos. Viajeros 
estables, 6 pesetas, pensión 
completa. Pontejos. 2. (60> 
PENSION Delfina, para fa-
milias y estables. Peñalver, 
15. Teléfono 93357. (60) 
FAMILIA honorable necesi-
ta huéspedes, 5 pesetas. Pla-
za San Ginés, 1, segundo iz-
quierda. (14) 
FUENCARRAL, 33. Pensión 
del Carmen, siempre reco-
mendada, seria moderados, 
precios. (6) 
PENSION Areneros, con-
fort. Alberto Aguilera, 3. (6) 
MATRIMONIO h o n orable, 
cede gabinete, exterior caba-
llero único. Conde, 1, segun-
do. (11) 
CEDO habitación exterior 
amueblada caballero. Pela-
yo, 5, duplicado, tercero. 
OI) 
SESORA admite matrimo-
nio, dos amigos, baño. Fei-
joo, 4. Primero, centro, dere-
cha. (7) 
PENSION completa, 6 pese-
tas. Preciados, 5, primero 
izquierda. (T) 
PARTICULAR cede habita-
clón gabinete, céntrico, ba-
ño, ascensor, principal. Es-
cribid: Tobías Lozano, Val-
verde, 1, duplicado (cuarto). 
(T) 
PARTICULAR. G a b i n ete 
sol, sacerdotes. Matrimo-
nio formal, dos amigos. Ca-
rretas, 39, tercero izquier-
da. Con, sin, ascensor. (T) 
ADMITO huésped, con, casa 
nueva, próximo Puerta Sol. 
Paz, 8, segundo. (T) 
PENSION económica, con 
o sin. Juanelo, 27, segundo 
izquierda. (T) 
EN el mejor sitio pensión, 
todos precios. Prec'ados, 5, 
primero izquierda. (60) 
SE cede gabinete alcoba, 
Fuencarral, 160, coa o sin. 
(11) 
PENSION González. Espe-
cial para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en adelante. 
Teléfono y baño. Pérez Gal-
dós, 4 y 6. (T) 
CEDO h a b i t a c lón único 
huésped serio, baño, ascen-
sor. Santa Engracia, 116. (8) 
LOS especialista* dominan 
siempre. Morell. Hortaleza, 
27. Máquinas escribir, calcu-
lar v multicopistas. (68) 
M O D I S T A S 
MODISTA gran fantasía, 
benitos figurines, p r e c i o s 
económicos. Jesús del Valle, 
7, principal derecha. (11) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
GRAN Bretaña Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana 1. (62) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provw-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía, 
uencarral, 20. (T) 
GRATIS, graduación vista 
procedimientos m o d e r nos. 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
P E L U Q U E R I A S 
LA Flor. Gran peluquería 
de señoras. Permanente des-
de 10 pesetas. Pelayo, 72, te-
léfono 41995. (T) 
P R E S T A M O S 
JULIAN Quesada. Agente. 
Préstamos para Banco Hi-
potecario. Santiago, 1; cin-
co-siete. (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO aficionados, supri-
mir baterías y acumulado-
res de vuestro refrector con 
eliminador Odira de alta y 
baja tensión para corriente 
alterna y continua indistin-
tamente. 175 pesetas. Talle-
res Radio Técnico. Madera, 
61, primero. (13) 
S A S T R E R I A 
TRAJES de comunión, ban-
da, lazo, 40 pesetas. Pastos, 
21. Sastrería. (1) 
SAbTKUUIA Filgueiras. Ad-
mite géneros. Hortaleza, 9, 
segundo. (53) 
T R A B A J O 
Ofertas 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla 
mentó, curso 50 pesetas. 
Rea! Escuela Automovilistas 
Alfonso X I I , 56. (27) 
SEÑORITAS, caballeros, to-
das localidades. Garantiza-
mos beneficios 250 pesetas 
mensuales vendiendo amis-
tades nuestras medias seda, 
precios fábrica. Apartado 90. 
Madrid. (11) 
PARA comercio necesítase 
muchacho, 15-17, años con 
informes. Plaza Cortes, 2, de 
10 a 11. (7) 
COLOCACIONES, empleos 
diversos, rápidamente pa-
gando después. Seriedad. 
Unicamente. Montera, 10. 
(14) 
Demandas 
JOVEN casado ofrécese pa-
ra secretarlo o cargo de con-
fianza. Referencias y ga-
rantías. Informes. Fuenca-
rral, 119, principal derecha. 
Sr. Palacio. (3) 
OFRECESE cocinera repos-
tera, señor solo, poca fami-
lia, inmejorables referen-
cias. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (T) 
O F R E C E S E señorita oficl-
nas, educar niños, análogo. 
Carrera San Jerónimo, 14. 
(5) 
O F R E C E S E ordenanza, co-
brador, dependiente. Defen-
sor Madrid. Preciados, 1. 
(V) 
OFRECESE matrimonio sin 
hijos, portería mujer, con-
serje, ordenanza. Defensor 
Madrid. Preciados, 1. (V) 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9, Madrid. 
. (55) 
CONSTRUCTORES. Arena 
de miga, gratis. Barceló, 11. 
Obras Cine. (T) 
BARATISIMOS bolsos, me-
dlas, abanicos, paraguas, 
guantes perfumería. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
METALLDANK u n d Me-
t a 11 u r g ische Gesellschaft 
Aktiengesellschaft, conce-
sionaria de la patente nú-
mero 101.174, por "Un pro-
cedimiento para consumir 
barro de pirita de hierro y 
sus análogos", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. _(i) 
METALLEANK u n d Me-
t a 11 u r gische Gesellschaft 
Aktiengesellschaft, conce-
sionaria de la patente nú-
mero 101.164, por "Un pro-
cedimiento para purificar el 
aluminio y sus aleaciones", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
VVESTíÑ^HOUSÉ^iectric 
& Manufacturlng Company, 
concesionaria de la patente 
número 100.835, por "Mejo-
ras en los sistemas eléctri-
cos de protección", ofrece 
licencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
51L (1) 
MR. Aladar Pacz, concesio-
nario de la patente número 
105.634, por "Un procedimien-
to para dar baño y teñir 
metales", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. (1) 
FRANCISCÍrSoto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
CHOCOLATE para diabéti-
cos, Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. El paquete, 2,65. (51) 
LAPIDAS, sarcófagos pie-
dra, mármol. Tengo varios 
modelos a falta poner la 
inscripción. Vicente Martí-
nez. O'Donnell, 30, Madrid. 
Teléfono 62286. (60) 
COMIDAS a domicilio, me-
nús variados diariamente, 
servidos por nuestros apa-
ratos, garantizando 6 horas 
su temperatura. Excelsior. 
Pontejos, 2. Teléfono 13721. 
(60) 
CUADROS, copias Museo, 
Cristos, óvalos. Surtido y 
economía. Casa Roca. Cole-
giata, 11. (1) 
SEÑORAS, preciosos som-
breros raso, 8,95 pesetas; 
modelados sobre la cabesa, 
rapidísimo. Fuencarral, 32, 
primero. (14) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann. Bo-
sendorfer. Ehrbar. Autopia-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega 3. (53) 
VENDO grabados, libros, 
abanicos, objetos vitrina, 
antigüedades. Vindel. Prado, 
27. (58) 
TINTURAS (cincuenta colo-
res). Cremas. Betunes. Per-
nltos. Cepillos. Bolsas vian-
da. Maletas. Clnturones. Pe-
tacas. Carteras. Collares. 
Correas. Bozales para pe-




mos. Corredera. Valverde, 22 
O) 
LOS italianos. Pieles Da ra-
tísimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja. 16. Teléfono 74039. (13) 
OCASION. Despacho caoba 
chlpendal, armario, escrito-
rio señora, arcón, vendo ba-
rato. Juan de Austria 20, 
tienda. (T) 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ^ V X M i, 13. 
NO C O M P R A R S I N V I S I -
T A R L A C A S A 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S , 1 
8 
Máquinas calculadoras para todas las operacio-
nes aritméticas, nuevos modelos. 
S U M A D O R A ADDI 7 
C a d a c a s a d e b í a adqui-
rir es ta m r q u i n a tan 
p r á c t i c a y senci l la; s u -
m a y resta . Al a lcance 
de todos 
P R E C I O : 4 0 0 P E S E T A S 
Pidan demostraciones al Representante General: 
OTTO HERZOG, Andrés Mellado, 33. Tel. 35643 
Se desean representantes activos-
E l Junes 20 de abril .TÓximo, a las cinco de la tar-
de (diez y siete horas), se celebrará en el estudio del 
notario de Madrid don Dimas Adánez y Horcajuelo, 
Carrera de San Jerónimo, 40 (primer portal), la de !a 
posesión denominada BUENOS A I R E S , al sitio Fuen-
te de Amaniel, lindante con el Stádium Metropolita-
no, las tapias de la Moncloa, el Arroyo de Cantarra 
ñas y la Vereda que va a Amaniel, '.e la testamenta-
ría de la excelentísima señora marquesa de Moneste-
rio y de la Lapilla, y por acuerdo de sus albaceas 
testamentarios don José Zorrilla y Monasterio y don 
Francisco González Rojas, en precio mínimo de SEIS-
CIENTAS S E T E N T A Y CINCO MIL P E S E T A S . 
E l pliego de condiciones y demás documentos y an 
tecedente^ estarán de manifiesto en la Notaría todos 
los días laborables, hasta el 18 de abril, de diez a doce 
y de diez y seis a diez y ocho (cuatro a seis do 
la tarde). 
Recibidas: Escocias. Pescados finos. "Centro RIoJano". 
Silva, 8. Comestibles. Teléf. 11127 (antes Preciados, 22). 
E x p l o t a d 
m 
C O L M E N A 
" P E R F e C C I O N " 
P i d a n c a l á 
a 
I P H Apartado 9.008 
u u u u n a , 0. n. MADRID 
DOCTOR E S Q U E R D O , 17 duplicado 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores . 3: teléfono 
'•SlOl. (54) 
CANARIOS y canarias flau-
tas, para canto y cria, gran-
des remesas. Cuesta Santo 
Domingo, 17, pajarería. (3) 
MINEKVA seminueva, 14 
caballos. Lagasca, í)l y 53. 
Garage "La Paz". (T) 
ANTKS de comprar bisute 
ría, perfumes y artículos dt 
regalo o limpieza, cónsul!-
precios en Puebla. 1. Perfu 
inería. Nueva sección de dro-
guería. (V > 
i PERSIANAS ¡baratísimas! 
Hortaleza, 98, esquina Gra-
vina. Teléfono 14224. (11) 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
f E K S I ANAS. Saldo mitad 
precio Liinóleum, tiras de 
limpiabarros para "autos" o 
portales. Salinas. Carranza, 
o. Teléfono 32370. (8) 
G a f a s y L e n t e s 
:on cristales finos para la 
•.onservaclón de la vista. 
tico. 
\ RENAL, 21. — MADRID 
E N C A L A 
m 
oooo 
nci uñando • Ka<« ct trabajo 
de iO ham!»!** 
B A O 
Recibidos: Productos Americanos. "Centro Riojano". 
SILVA. 8. Comestibles. Teléf. 11127 (antes Preciados, 22) 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
M E D I C O 
Q U E F A L L E C I O 
e l d í a 1 1 d e a b r i l d e 1 9 3 0 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . 1 . P . 
Su desconsolada madre, doña Petra F . Jáu-
regui; hermanos, don Carlos, don Domingo, 
doña Carolina y don Angel; hermanos polí-
ticos, sobrinos, primos y demás parientes 
S U P L I C A N a usted una ora-
ción por su alma. 
Todas las misas que se celebren el día 11 
del actual en la iglesia de los Carmelitas 
(Plaza de España), el 12 en el Santuario del 
Corazón de María (calle del Buen Suceso) y 
el 15 en la parroquia de San Marcos (calle 
de San Leonardo), serán aplicadas por su 
eterno descanso. 
t 
DECIMO A N I V E R S A R I O 
D E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D. ALFONSO PEREZ OE GUZMAN Y SAN JUAN 
Marqués de Marbals y del Campillo, capi-
tán de Caballería, gentilhombre de Su Ma-
jestad, con ejercicio y servidumbre; caba-
llero de la Orden de Alcántara y de la 
Maestranaa de Sevilla, congregante de 
Nuestra Señora del Pilar. 
Que fa l l ec ió el d í a 11 de abril de 1921 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad. 
R . 1 . P . 
Su viuda, hijos, padres, hermanos, hermanos 
políticos, tíos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren mañana 11 
en la parroquia de San Martín, Buen Suceso, 
Santuario del Corazón de María, Colegio de la 
Inmaculada (Alberto Aguilera, 25), PP. Sale-
sianos, parroquia de San Miguel, de Sevilla; 
Cuevas de Santa Justa y Rufina, de Sevilla; 
el 12 en la parroquia de San Marcos y el 14 
en la cripta de la Almádena, serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
(A. 6) 
OFICINAS D E PUBLICIDAD R. CORTES. Valver-
de, 8, 1.° Teléfono l()!)0ñ 
CAMAS acero, Imitación 
madera. Elegantes. Limpias 
sólidas, baratísimas. Valver-
de, 8 (rinconada). (5) 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. (5) 
SE liquidan 500 trajes y cor-
tes para caballero, géneros 
ingleses y del país, baiatlsi-
mos. Vegulllas. Leganitos, 
1. (3) 
AUTOPIANOS, pianos, oue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 'A 
T e l é f o n o 80996. Gastón 
Frltscb, aünador reparador. 
(58) 
APARATOS fotográficos, jo-
yería, relojes, artículos rega-
lo. Preciados, 58. Casa Jimé-
nez. (54) 
CAMARA Hernemann 10, 15 
objetivo Zeiss. Reportaje. 
Carretas, 41. Grabador. (T) 
PIANO de estudio, baratí-
simo. Lope de Vega, 5, se-
gundo derecha. (1) 
MAQUINAS escribir todas 
marcas nuevas y ocasión, 
desde 150 pesetas. Contado, 
plazos. Caños, 1 triplicado. 
(13) 
GRAMOLA 45 piezas, 115 
Cava Baja, 30, principal (T) 
DISCOS, últimas novedades, 
diferentes marcas. Plazos. 
Contado. Oliver. Victoria, 4. 
(1) 
VEXDO armonium antiguo 
palo santo, doce registros, 
propio iglesia. Corredera Ba 
ja, 5, primero. <1) 
PIANOS compro, vendo, al-
quiler, plazos, 10 pesetas. 
San Bernardo, 1. (13) 
iynayH^ítHnihssuya^iHasii i i i iuii i í iHiii i iH^iinniiuiHiiniiniintsunwiii i i i iniinini^ 
V i n o s í i n í o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
í s c a l ¡ 
E L C I E G O ( A l a v a ) ¡ 
E S P A Ñ A | 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Uuboa, por Cenicero. ^ 
EL< ILGO (Alava). Ü 
Mii»ni{fi»!Mn>itinMiiiMsninMMini;niistnH8ni!^;;Miun»i!;B»iinf!i!iiiMiiii{iniiiiiiiiiii^ 
jH 
L a s terribles molestias de los pies, callos y du-
rezas desaparecen completamente usando só !o 
tres d í a s el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
NO F A L L A E N UN S O L O C A S O . P R E -
G U N T E A C U A N T O S L E HAN U S A D O Y 
OIRA U S T E D M A R A V I L L A S 
P í d a l o en f armadas y droguer ías , 1,50. 
Por correo, 2 pesetas. 
F A R M A C I A P U E R T O 
P l a z a de S a n Ildefonso, 4 . — M A D R I D 
M a d r í d . ~ A ñ o X X I . ~ N ú m . 6 . 7 8 1 V i e r n e s 1 0 d e a H r i l d e 1 9 3 1 ] 
La actuación del Liceo Escolar de Lérida 
Una incubadora de comunistas y anarquistas sobre el modelo 
de la Escuela Moderna de Ferrer. De allí han salido los actuales 
directores del comunismo en Barcelona 
En la Ciudad Condal toman a broma los rumores de Madrid 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 9.—En Barcelona han causado regocijo los rumores que por 
Madrid han circulado y que han sido causa de que se acuartelaran las fuerzas 
de Seguridad y de la Guardia civil que hay en la ciudad. Sobre todo, ha cau-
sado estupor la noticia de los diez mil fascistas dirigidos por agentes italianos 
y dispuestos a emprender la caminata desde Barcelona a Madrid para imitar 
la famosa marcha sobre Roma, que dió el poder a Mussolini. 
En la Información madrileña, recogida humorísticamente por algún perió-
dico catalán, se dan detalles un tanto trasnochados y no poco inexactos. Los 
dos fascistas italianos a que se reüere, personas de gran arraigo en su país, 
una de ellas profesor de una famosa Universidad, vinieron hace cerca de un 
año cuando en Europa se hablaba de posible ruptura entre Italia y Francia. 
Sus gestiones las realizaron principalmente en Madrid, donde estuvieron casi 
todo el tiempo que permanecieron en España, de la que faltan ya hace varios 
meses. 
Más importancia tiene el rumor que se refiere a la presencia de determina-
dos agitadores republicanos en la provincia de Lérida, 
Lérida es, hoy por hoy, la región de España mejor preparada para un mo-
vimiento revolucionario, principalmente las regiones de Urge!, las Garrigas y 
parte de la montaña, son terrenos abonados para todas las exaltaciones, sobre 
todo del separatismo y del comunismo. La labor perseverante, durante un cuar-
to de siglo, del Liceo Escolar de Lérida, inspiraao en la Escuela Moaerna de 
Ferrer, ha dado sazonados frutos en la provincia, donde impera un repuolica-
nismo a lo Nakens, que se ha adueñado de la mayor parte ue las inteligencias. 
Desde sus comienzos, el Liceo Escolar se acreditó como una institución docen-
te distinta de todas las conocidas. Estudiaban y asistían a las ciasea mezclados 
indistintamente los alumnos de ambos sexos. La Religión, nó solo quedo ra-
dicalmente al margen de todo plan de enaeñanza, sino que las explicaciones de 
los profesores controvertían y ridiculizaban los más esenciales principios del 
catolicismo. 
En ese Liceo Escolar se formaron como alumnos aventajados, llegando des-
pués a ser profesores del mismo, Andrés Nin, Joaquín Maurín y el maestro 
Colomer, que por su destacada actuación como propagandistas comunistas, figuran 
hoy en la candidatura soviética de concejales. 
E l Liceo Escolar se adelantó en varios años al comunismo y luego cuando el 
bolchevismo se entronizó en Rusia, casi todos los profesores del Liceo han ido 
al país de los Soviets, donde su oficina de relaciones internacionales sabe muy 
bien la labor que en Lérida se está realizando para irradiar sus doctrinas por 
toda España. 
Sólo a la labor del Liceo que adquirió gran prestigio en toda la comarca, se 
puede atribuir la extensión del comunismo en una región tan rica, donde apenas 
son conocidos los pobres. Es un comunismo arraigado no por la miseria, sino 
por el convencimiento. Apenas caída la Dictadura, se celebró en el teatro más 
importante de Lérida un mitin comunista, al que asistieron más de tres mil 
espectadores. 
En Balaguer, cuando los sucesos de Jaca, se proclamó, no la República, sino 
el comunismo. Durante dos días el pueblo estuvo a merced de un carretero que 
asumió los poderes dictatoriales de Stalin. En los balcones del Ayuntamiento 
ondeo la bandera roja con los emblemas soviéticos. Todo el pueblo se levantó en 
armas y no hubo necesidad de dispararlas porque la unanimidad fué absoluta. 
En este ambiente, la labor de los párrocos es dificilísima. Con frecuencia se 
han registrado algaradas en los pueblos para impedir actos religiosos. Cada vez 
abundan más las madres que se niegan a bautizar a sus hijos. Parte del pueblo 
se entrega a absurdas creencias, entre las que predomina el espiritismo, hasta 
el punto de que en algún pueblo, como en Tarrós, hay menos enterramientos en 
los cementerios católico y civil, que en el cementerio espiritista. 
Todo ello facilita enormemente cualquier propaganda disolvente, pues el co-
munismo lo defienden incluso propietarios ricos de la región. Quizá por ello 
amoldándose al sentir de sus electores separatistas de Borjas Blancas, Maciá 
ha dado a su partido un contenido declaradamente colectivista y antirreligioso y 
quizá también por ello los propagadores de noticias alarmantes señalan en Lé-
rida y su comarca alta, la presencia de determinados agitadores revoluciona-
rios.—Angulo. 
T E M O R E S , porK-HITO J l T i t u í e s c o a c e p t a e l P o d e r 
OFICIES EN U REBEION 
DE U ISLA 
ES OBRA DE LOS REVOLUCIONA-
RIOS CASTIGADOS EN 1927 
Dos generales y un ex ministro di-
rigen el movimiento 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 9. — Segnán el "Diario da 
Manha", órgano del Gobierno, la suble-
ivación de Madera es muy limitada y el 
número de oficiales complicados casi in-
Quiere formar un Gobierno de 
unión nacional 
BUCAREST. 9.—Después de una lar-
ga entrevista con el Rey, Titulesco ha 
facilitado a la Prensa la siguiente nota: 
"El Rey rae ha encargado de la for-
mación del nuevo Gobierno. Yo he ex-j 
puesto al Soberano las circunstancias 
difíciles por que atraviesa el país, así' 
como las causas que las han determi-
nado. 
He declarado al Rey que teniendo en 
cuenta la gravedad excepcional de la 
situación, considero como un deber pa-
triótico aceptar la misión que me ha 
confiado. 
Le he manifestado Igualmente que 
desde efl primer momento después de su i significante. La mayor parte de los su-iblevados están separad^ del se^icio a ^ ; ^ e ^ ¿ p^aníénto , 
: causa de la sublevación de febrero de ;<,,onmrp im término a las lu-
1927. Entre los sublevados figuran las ™é •se™Pre, ^ n ™ / e ^ ^ ^ * nnvJ 
I principales figuras de la rebelión citada. chas net/s,tas f\tre ^ 
' L n o L s genfrkles Sousa Días y Sa Car- ! I T ' ^ T . ^ S / ^ S f T 
— P a mí que és tos se despegan antes del domingo. 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
doso y los coroneles MendesReis y Frei-l ^ ^ a de concordia n a i c ^ ^ 
ria. Entre los civües se cuentan el doc- P ^ f lle§art a, ^ solwión del Sran 
tor Pestanha, ex ministro de Hacienda ' ,')ro/'Ie:"la actual-
AJ terminar he de la izquierda democrática, y el perio-dista Fidelino Costa. 
Algunas personas que han podido sa-
lir de Madera en un pequeño barco de 
dicho al Soberano 
que creía est r de acuerdo con sus sen-
titoiientosv expresando mi Ofp'nión de 
que es necesario hacer todo lo humana-
300 toneladas, dicen que la población de mente P03^1; Para «mstituir ^ Go. 
la isla está indignada con esta subleva- \^erno de 1131:011 nacaonal que sea un ms-
ción. que compromete su vida y su tra-itruniento de trabajo seno, duradero y 
bajo y ha paralizado la exportación pr in-1^°^ al servido de un programa de 
Comisión algodonera a Madrid 
BARCELONA, 9.—Sigue preocupando 
a los industriales de algodón la presión 
que hacen los cultivadores de algodón de 
Andalucía para que se grave con un de-
recho arancelario la importación de al-
godón; ha salido una comisión para Ma-
drid, formada por representantes de en-
tidades económicas, para conferenciar 
con el jefe del Gobierno y los ministros 
de Economía y de Hacienda. Se dirigen 
telegramas a los mismos por parte de 
todas las entidades interesadas, dicién-
doles que no procede el proyecto de gra-
var con diez céntimos kilo la importa-
ción de algodón. 
Una denuncia 
BARCELONA, 9.—-El periódico "La 
Razón", denuncia que en los libros ofi-
ciales de una sociedad que obran en un 
Juzgado de Barcelona, figura varias par-
tidas demostrativas de que esta sociedad 
entregó al Sindicato Unico en la época 
del terror rojo, varias cantidades que 
suman un total de trescientas mil pese-
tas, para que se les garantizase de toda 
perturbación social. Pregunta el perió-
dico qué ha hecho la Confederación Na-
cional del Trabajo de esa cantidad que 
cobró de un solo patrono y que segura-
mente no sería la única por ese concep-
to, de los patronos barceloneses. 
Procesamientos 
BARCELONA 9.—Ante el Juzgado es-
pecial para los delitos de Prensa, han ¿e-
olarado el director de "La Batalla", Mau-
rin. Se ha dictado auto de procesamiento 
contra el director de "El Progreso", el | cuantiosas. 
del semanario "La Hora", y de Juan 
José Gollaco, por la publicación de unos 
grabados de Galán y García Hernández 
con un pie que se considera delictivo. 
—El juez especial encargado del su-lpl a fmp nor^npcpr. mario por las falsificaciones de cartas !ei Par.Iiao a que pertenecen 
—¿Pero te has fijado en el novio? 
—Ya. ya; ¡qué birria! 
—Es el hombre más feo que he visto. 
—Además, dicen que es tonto. 
— Y que no tiene una peseta. 
—No me explico lo que ha hecho Pi-
larín. 
—Casarse. 
—¿ Pero cómo ha podido decidirse por 
ese tipo? 
—Es que se ha casado por el artícu-
lo 29. 
—¿Y eso qué es; alguna nueva for-
ma de matrimonio? 
—No; es que no había ningún otro 
candidato. 
« * » 
—¿No estudias? 
—La sola sospecha me ofende, papá. 
•—No lo entiendo. 
—Porque no has leído el ultimátum 
de la F . U. E . 
—Ni ganas. 
—Dice que se necesita estar desalma-
do para dedicarse ahora a la ciencia. ¿ Y 
pretendes que estudie? ¿Es que yo soy 
algún desalmado, papá? 
* * * 
—Pepe: ¿tienes un duro? 
—No te consiento la hipótesis, Mano-
lo. ¿Tener yo un duro? ¿Una moneda 
con la efigie...? ¡Yo soy incompatible con 
el régimen! 
» * » 
—No sé qué hacer; no sé a quiénes 
votar. ¡Hay tantas candidaturas, que se 
hace uno un lío! 
Pues todos los candidatos explican 
cipal fuente de riqueza de la isla.—Có-
rrela Marques. 
« * « 
LISBOA, 9.—A la salida del Consejo 
de ministros se ha ñacilitado la siguien-
te nota oficiosa: 
"El ministro de la Gobernación ha en-
viado a los gobernadores de las provin-
cias instrucciones severas para que man-
tengan el orden contra cualquier ten-
tativa que pudiera producirse, porque el 
Gobierno está firmemente decidido a 
mantener el orden público. 
El Gobierno está seguro de que los 
revoltosos de Madeira serán derrotados 
rápidamente y los autores de la rebelión 
severamente castigados ".—Córrela Mar-
ques. 
—Desde luego. Sería curioso ver qué 
quedaba de algunos eminentes en cuan-
to para obtener un título no fuera obli-
gatorio examinarse ante ellos. 
—Tendrían que aparecer en cueros 
científicos. 
—Y estarían muy feos. 
—Pero eso, ¿qué resultados cultura-
les produciría? 
—No se apure: deje intacto el pro-
blema a la resolución del público. Si 
después hay alguien que, en caso de en-
fermedad, gusta de acudir a un médico 
que exhibe como prueba de competencia 
certificación de haberse distinguido ape-: 
dreando a los guardias, allá él y sus i LISBOA, 9.—Con motivo de la suble-
herederos. Y mejor para las empresas |vación de Funchal, el Gobierno portu-
funerarias. I^ués ha cerrado a toda la navegación y 
: comercio las puertos del Archipiélago de 
* ^ * j Madeira y prohibido toda la comunica-
—Papá: dicen que el domingo, en micción de sus habitantes con el exterior, 
colegio, va a haber colegio de hombres.' Exceptúale el caso de necesidad re-
—Es verdad; colegio electoral se lia- conocida por el delegado especial del 
ma eso. Gob emo en las Islas Adyacentes, de la 
•—¿Y para qué llevan al colegio a los entrada y salida de navios de guerra o 
hombres? ¡mercantes, para refugio o evacuación de 
reconstrucción ĉ el país, obra larga, y 
difícil, de resultados lentos, pero segu-
ramente pos'bde para cualquiera que 
ame a su país y tenga confianza en su 
país. 
El Rey me ha contestado que yo ha-
bía expresado exactamente su propio 
pensamiento, y que su más intenso de-
seo es y continúa siendo ver unidos a 
todos los hijos del país para efectuar 
una |:ran obra común. 
En su consecuencia, he comenzado 
hoy a consultar a los jefes de los parti-
dos con objeto die procurar la constitu-
ción de un Gobierno de unión nacional." 
isla, cerrados 
inspiró el golpe del 28 de mayo y a los 
continuadores de esa obra. Unos nos 
Los puertos de la ¡acusan de flaqueza y de que dejamos 
demasiadas libertades; otros de tiranía 
y de que estrangulamos a la libertad. 
Ni lo uno ni lo otro. Dejamos cierta li-
bertad de movimientos a nuestros ene-
migos porque tenemos conciencia de 
nuestra fuerza y del apoyo de la na-
ción. No ejercemos violencias ni somos 
tiranos, aunque no presumamos de li-
berales rótulo con el que se han encu-
bierto las mayores tiranías. 
Vinimos a restablecer él orden y la 
ciplina en un país desordenado. Quien 
trabaja para bien de la sociedad dentro 
de su patria goza de toda la libertad, 
'i merece nuestra estimación y tiene nues-—Para que aprendan. subditos extranjeros 
—¿Y a los que no van qué les hacen?) La violación de estos preceptos será!tro estímulo. Pero la disciplina indis-
—Los muelen luego los otros. '¡juzgada a bordo de uno de los navios ¡pensable será mantenida a todo trance, 
—¿Para qué? i empleados en las operaciones militares,'no digo esto por espíritu de partido. 
—Para lo mismo; para que aprendan.! inmediatamente después de su verifica-
Tirso MEDINA I ción' por 1111 Tribunal compuesto de tres 
; oficiales que nombrará el comandante 
» l de las fuerzas enviadas para restablecer 
de pago de la Hadenda, ha estudiado las 
diligencias, y después ha tomado decla-
ración a varios empleados. Una de éstas 
duró largo rato y más tarde el juez ha 
pecido informes a una empreea indus-
trial. 
—Sí, pero verás: lo de la coalición 
monárquica, lo entiendo; lo de la con-
junción republicano - socialista, también. 
—Ya sabes que es conjunción copula-
tiva por ahora; disyuntiva después. 
—Lo entiendo. En cambio, me quedo 
en ayunas cuando leo: "Reformista", 
sino como portugués, en nombre de los 
más altos intereses de la patria. 
Deseo de todo corazón que las fuer-
zas que salen no tengan que emplearse 
_ _ - , «jj61 orden en el Archipiélago de Madeira,|para restablecer la normalidad pero el 
P . d e G a l e s , 3. M a d r i d ! Y castigada con las penas preceptuadas ¡sobresalto causado al país, la mala im-
en los artículos 243 y 244 del Código ¡presión en el. extranjero y los gastos 
de Justicia Militar, según se trate de |qUe ha ocasionado ya la tentativa no 
oficial de la Marina mercante o de cual- Ihajy quien los remedie. Dios quiera que 
quier otro individuo. esta lección nos aproveche a todos.—Co-
El decreto preceptúa, también, sobrejrreia Marques, 
las sanciones a aplicar al comercio de Rumore'* en Lisboa 
armas y municiones. 
Declaraciones de Carmena LISBOA. 9.—-Según noticias de fuente 
e n a v i ó n 
Dejará el trasatlántico en Lisboa 
cuando regrese de América 
RIOJANEIRO, 9.—El Príncipe de Ga-
les ha anunciado su propósito de hacer 
el viaje desde Lisboa a Londres en aero- i particular, relativas al movimiento re-LISBOA, 9.—El presidente de la re-, v^cionario en Madera, parece que los 
Denuncia contra la D. de;"Independiente", "Izquierda l i b e r a l " , Plano- Con este motlvo Ja dado orden^ública ha concedido una interviú al co- elementos que lo dirigen en el archipié-
"Constitucionalista"... Esos, ¿son m o - i ^ q ^ ^ , A e ^ ^ „ ^ ^ . ^ ü ítT rresponsal de E L DEBATE acerca de los^go están de acuerdo con otros del con-
Hacienda nárquicos o republicanos? 
—Esos son los más listos; juegan a la 
ruleta con la condición siguiente: don-BARCELONA, 9.—Se ha presentado 
una denuncia contra la Delegación de ¿e se pare la bola, ¡aquel es su nú-
Hacienda por la desaparición de un res-lmeroi 
| atlántico "Arlanza", en el que se pro-
pone regresar a Europa, un avión tipo 
"Moth". El Príncipe de Gales se deten-
drá breves horas en Madrid en su vue-
lo de regreso a Inglaterra. 
guardo, deepués de haber hecho efectiva 
una cantidad como pagos de derechos 
reales. Cuando el pagador exigió dicho 
resguardo, se le cijo que no se encon-
traba. 
» * « 
—Usted cree que hay motivo para 
enfadarse porque intenten algunos or-
ganizar la enseñanza extraoficialmente, 
—Han llegado de Madrid los hermanos ¡es decir, en el extrarradio universitario? 
—Al revés; me parece de perlas. 
—A mí también. Quizá fuera una so-
acontecimlentos de Funchal, que dijo la-|tinente, donde—añaden las mismas noti-
menta profundamente como portugués, ¡cias— se han adoptado grandes medidas 
Es lastimoso que existan quienes ponen de precaución, reforzándose varias gruar-
sus pasiones sobre el interés nacional: niciones y observándose un movimlen-
andp que es imposible ir contra la to inusitado de fuersas. 
Parece también que hay grandes te-E l Príncipe de Gales ha emprendido voIuiltad del pueblo. Las tentativas alo-hoy el vuelo sobre la bahía de RK>3a-|cadas como la de ^ ^ 1 , sólo sirven 
neiro para salir al encuentro del barco Dara inqui6tar ^ país y provocar gasto> 
Alvarez Quintero. 
Incendio en un taller 
BARCELONA, 9.—Esta mañana a las 
doce y media se ha declarado un in-
cendio en un taller de películas de la 
calle de Consejo de Ciento, número 336, 
propiedad de Alberto Marzo. La combus-
tibilidad de las materias almacenadas 
hizo que el fuego tomase grandes pro-
porciones. Los bomberos trabajaron acti-
vamente hasta sofocarlo. No hubo que la-
mentar desgracias. Las pérdidas, aunque 
todavía no se pueden precisar, son muy 
lución. Se construyen su casa y allí ha-
cen lo que quieren. ¿ Que no parecen por 
clase ? Nos encogemos de hombros. ¿ Que 
quieren romper las tejas? Como son su-
yas, compran otras y en paz. 
—Sí, pero conviene que la separación 
sea completa; no vayan algunos profe-
sores a explicar en un lado... y cobrar 
en el otro. 
—Ah, eso no. Ni a explicarles a irnos 
y tener el derecho de suspender a los 
otros. 
portaaviones inglés "Eagle", que llega 
a este puerto procedente de Buenos 
Aires.—Associated Press. 
E n 3 0 a ñ o s h a n d u p l i c a d o 
l o s h o m i c i d i o s 
de una empresa de seguros ha permiti-
do comprobar que el porcentaje de ho-
micidios ha duplicado en treinta años, 
pasando al promedio de 5,1 por cada 
100.000 habitantes a 10.9 en el año úl-
timo. 
mores de un movimiento análogo en va^ 
rias ciudades portuguesas, donde han 
sido deteniidos y encarcelados bastantes 
militares, simpatizantes con el movi-
miento de Funchal. 
Los vapores que salieron áysr con tro-
ai Estado. 
Como servidor de la nación el presi-
dente dice que está perfectamente tran-
quilo. E l país quiso la dictadura para 
salvar su política y su administración, pas con destino a las islas Madera son 
y la mantiene con un apoyo nunca des-1 el "Pedro Gomes" y el "Carvalho Arau-
mentido. La vida del soldado enseña co-jjo", los cuales, según ciertos rumores, 
I mo ninguna a conocer al corazón huma-1 SQ encuentran muy cerca aún de las cos-
Ino. Por eso puede añrmar que la nación jtas de Portugal, posiblemente esperan-
NUEVA YORK, 9.—Una estadística está con el ejército y que el ejército está do al "Cubango". que no zarpará hista 
con el Gobierno para la realización de ¡mañana por no haber cargado aún los 
9hor patriótica emprendida. ¡"hidros" que debs llevar a bordo, ni ter-
Yo no hubiera aceptado este cargo i minado de abastecerse de carbón, 
continuó ni hubiera permanecido en élj En L^boa circulan muchos rumores 
si no estuviese seguro de que el ejér-ly la situación parece bastante intran-
cito continúa fiel al pensamiento que Iquila. 
ITAS DEL BLOCK 
Asistimos estos días—y confirma el he, 
cho el homenaje de hoy a los doctores Su, 
ñer y Enriquez de Salamanca—a una re, 
acción de los médicos que se hacia eape. 
rar, pero que era inevitable. No era po, 
sible que la ciencia médica continuara in, 
diferente; ni que sólo actuaran sus ele-
mentos más audaces, aunque no los maa 
calificados, agravando los malea de la re. 
volución y del desorden, que son la nega-
ción absoluta de cuanto significa o su, 
pone inteligencia. 
Por otro lado, son Innegables las ana, 
logias de la ciencia de las sociedades coa 
ia ciencia de los organismos, de sus ma. 
les y de sus remedios. Y no se puede des-
conocer tampoco los peligros que corre 
una sociedad sometida a tratamientos de 
curanderos y a medicaciones que la expe-
riencia demostró ser perjudiciales y de 
tan desastrosos resultados. 
E l espíritu médico, por horror al mal 
debía necesariamente reaccionar conira 
las Ideas revolucionarias que son la gan-
grena y' muerte de las naciones. Tenían 
que iniciar su campaña de profilaxis con-
tra los microbios de la rebeldía y de la 
decadencia que destruyen los tejidos vita-
les y matan al organismo social. 
L a reacción se ha iniciado pujante y de-
cisiva, con todas las energías de la verda-
dera ciencia, del buen sentido y de la ra, 
zón. 
« « » 
"Hoy asistimos al triunfo de una hiper. 
democracia en que la masa actúa dilec-
tamente, sin ley, por medio de materiales 
presiones, imponiendo sus aspiraciones y 
sus gustos... Ahora, cree la masa que tie-
ne derecho a imponer y dar vigor de ley 
a sus tópicos de café. 
Lo característico del momento es que el 
aüma vulgar, sabiéndose vulgar, tiene el 
denuedo de afirmar el derecho de la vul-
garidad y lo impone dondequiera. Como 
se dice en Norteamérica: ser diferente es 
indecente. L a masa arrolla todo lo dlfe, 
rente, egregio, individual, calificado y se" 
lecto. Quien no sea como todo el mundô  
quien no piense como todo el mundo, co-
rre el riesgo de ser eliminado. Y claro 
está que ese "todo el mundo" no es "todo 
el mundo". "Todo el mundo" era normal-
mente la unidad compleja de masa y mi-
norías discrepantes, especiales. Ahora todo 
el mundo es sólo la masa." 
De don José Ortega y Gasset, en oc-
tubre de 1929. 
a * * 
L a P. U. E . resulta, por lo visto, el eli-
xir de la eterna juventud. 
De los cinco firmantes de un escrito ele-
vado días pasados, con la Insolencia ca-
racterística en la F . U. E.—que se v a -
dos son estudiantes desdé 1918. Sólo trece 
años frecuentando aulas. Los demás pa-
rece que tampoco estudian nada. Uno de 
ellos era redactor de una diario de iz-
quierdas que cambió de Empresa recien-
temente. 
Quedamos, pues, en que la manera de 
ser eternamente joven consiste en afiliar-
se a la F . U. E . 
No más amigas. Aplicación de la cas-
coterapia. Clínica de Sbert y Compañía. 
» * « 
En la mañana del día 5, pasó «obre 
Madrid el avión tripulado por el célebre 
piloto francés Costea, y a bordo del cual 
viajaba el ministro del Aire de Francia, 
Dumesnil, que iba en visita de inspección 
al Africa Occidental. 
Habiendo salido de madrugada de fa -
ris, después de 3,50 horas de vuelo, llega-
ba a la frontera española. Eran las cin-
co de la mañana. A las ocho pasaron so-
bre Madrid; a las once volaban sobre Gi-
braltar. Se internaron en Africa, y a las 
2.30 daban vista al desierto, aterrizando 
en Colom-Bechar a las 5.37 de la tarde, 
¡después de 17,37 horas de vuelo, habiendo 
! recorrido 2.700 kilómetros sin escala. 
Las provisiones que consumió el minls-
!tro durante el viaje fueron, unos bocadi-
llos de jamón, quince plátanos, tres na-
¡ranjas y una manzana. De bebidas, un 
¡termo con café, una botella de champán 
y otra de agua mineral. 
E l ministro, al llegar a Colom-Bechar, 
¡ declaró: 
| —Con Costes iría yo al fin del mundo. 
» * » 
"Heraldo de Madrid" era de los que ve-
nían diciendo que la república quedó pro-
clamada en el Consejo de guerra famoso,, 
y que en las elecciones del domingo queda-, 
ría conñrmado de una manera definitiva. 
Pero anteanoche, cubriéndose la retira-
da., por si las moscas, como dijo el clási-
co, escribe: "Cualquiera que sea el resul-
tado de las próximas elecciones..." 
Ya escampa. 
EPISODIO 
C a l l o s a , r e v o l u c i o n a r i a 
x x x v n 
Que en Callosa de Segura hubo conexiones íntimas 
y directas con las organizaciones revolucionarias del 
resto de la provincia de Alicante, está fuera de toda 
discusión. Las hubo, y el. relato objetivo de los pre-
parativos revolucionarios lo demostrará. Y es de ob-
servar quo en este pueblo, acaso por la carencia de 
una verdadera masa republicana, tales conexiones se 
establecieron casi exclusivamente con lor elementos so-
cialistas. De ahí el matiz marcadamente extremista 
que el movimiento revistió. 
El sábado 13 de diciembre, hacia las diez de la 
noche, llegó a Callosa un automóvil, de procedencia 
desconocida, que conducía a tres o cuatro personas. 
Se detuvo en la llamada Rambla del Aviador Franco, 
junto a la Casa del Pueblo, y del coche descendieron 
sus mencionados ocupantes. A tal hora estaban de-
siertas las calles y fueron muy escasos los vecinos que 
se dieron cuenta de aquella extraña visita. Sin embar-
go, en la Casa del Pueblo se velaba. Y en una de sus 
habitaciones se celebró una reunión, a la que, además 
de los directivos y los recién llegados, asistieron los 
presidentes de las sociedades socialistas de trilladores 
de cáñamo, espadadores, rastrilladores, agricultores, 
albañiles y oficios varios. La reunión fué secreta y 
se desconocen los asuntos que en ella fueron debati-
dos. Terminó ya entrada la madrugada, y, a esa hora, 
los forasteros abandonaron el pueblo en el mismo "auto" 
que hasta allí les condujo. 
No fueron éstos los únicos elementos extraños que 
a Callosa llegaron por aquellos días. Al siguiente—el 
domingo 14—descendieron del tren que, con dirección 
a Alicante, pasa a las ocho de la mañana, dos indi-
viduos. Según todas las probabilidades, procedían de 
Cartagena. Desde la estación se trasladaron directa-
mente a la fonda llamada de "la Paca". 
Pero aún hubo otras relaciones entre los levantiscos 
de Callosa y los de fuera. En efecto: en la mañana del 
lunes 15. bacía las diez, abandonó la población un auto-
móvil, al parecer, requisado, y que pertenecía a Ra-
món Agulló, prbpietario de coches de alquüer. Lo ocu-
paban cuatro individuos: Manuel Almira, José Soriano. 
José García Escudero (a) "el Barraca" y Trinitario 
Pina, y siguieron por la carretera de Alicante. Hasta 
abandonar la población, y para no ser detenidos por 
los revoltosos que ocupaban las salidas, Manuel Almi-
ra viajó en el estribo. No es improbable que llegasen 
a Alicante, para recibir instrucciones y órdenes. Al 
pasar por Elche, el vehículo llevaba en el parabrisas 
el rótulo de "médico". Aquel mismo día los expedicio-
narios se encontraban de regreso en Callosa. 
Preliminares de los sucesos 
Guardia civil del pueblo y con el gobernador civil de 
la provincia. Durante todo aquel día y la noche si-
guiente mantuvo comunicación con las autoridades ali-
cantinas, a las que hizo reiteradas peticiones de re-
fuerzos. 
Un caudillo que debe a todo el mundo 
De una manera difusa se supo, en la noche del do-
mingo 14, que estaba preparado algo—no se sabía el 
qué—para la mañana del día siguiente. A determina» 
da personalidad le dijo aquella noche, a las ocho y 
media, un cierto amigo: 
—Haz provisiones y prepárate para mañana. Ten-
go entendido que en las primeras horas se declarará 
una huelga general de carácter revolucionario. 
El propio Almira estuvo en otra casa a cuyo pro-
pietario, persona de orden, le manifestó, entre bromas 
y veras: 
—No salgas mañana a la plaza, porque yo seré el 
alcalde y el amo del pueblo. 
Aquellas noticias inconcretas adquirieron corporei-
dad en las primeras horas del lunes 15. Hacia el ama-
necer ya se observó algún revuelo. A pesar de ello, los 
obreros católicos y buen número de los no asociados 
se presentaron como de costumbre, antes de las ocho, 
a trabajar. Pero la orden de paro era ya terminante. 
Los afiliados a la Casa del Pueblo no acudieron a las 
fábricas, y los propietarios de éstas, temerosos de po-
sibles represalias, no dieron acceso a sus talleres, por-
que ya recorrían las calles algunos grupos de levan-
tiscos que obligaban a cerrar los establecimientos bajo 
violentas amenazas. 
Era a la sazón alcalde de Callosa don Jesús Man-
resa González, quien acudió al Ayuntamiento desde el 
primer instante. Llamó entonces a los guardias muni-
cipales y les dió orden de que, sin mezclarse en nada, 
se enterasen de lo que ocurría y le dieran cuenta de 
quiénes coaccionaban. Y enterado del carácter republi-
cano del movimiento, comunicó por teléfono con la 
Ya a las ocho recorría las calles de Callosa una pe-
queña manifestación, que, a su paso, lanzaba al aire 
los consabidos gritos de ¡Viva la República!, ¡muera 
el Rey! y ¡abajo el Clero! Lo acaudillaba Manuel Al-
mira e iba integrado por un centenar de personas ma-
yores y nutridos grupos de mozalbetes no más viejos 
de diez y ocho años. Poco después abandonaron esta 
actitud pasiva y se dedicaron a cerrar las tiendas. 
Uno de los primeros establecimientos visitados fué 
la sucursal del Banco Español de Crédito, que acababa 
de abrir sus puertas. Recibió a los levantiscos un or-
denanza, a quien expusieron su pretensión. E l orde-
nanza se negó rotundamente y dijo que no cerraría 
en tanto que sus jefes no se lo mandasen. Enteróse 
de lo sucedido el director de la sucursal, don José Ca-
marasa, quien consultó con la Agencia de Oribuela, 
que es de quien directamente depende. Y obtenida, en 
evitación de males mayores, respuesta afirmativa, las 
puertas del Banco se cerraron. 
Los grupos prosiguieron ejerciendo coacción. Se pre-
sentaron en la tienda de ultramarinos y salazones de 
don Francisco Moreno, quien preguntó a los mucha-
chos que le instaron a que cerrase: 
—¿Y vosotros quiénes sois para darme esa orden? 
—Nosotros somos hoy los amos de Callosa—le con-
testaron. 
Manuel Almira, al frente de sus huestes, se presen-
tó en el establecimiento de comestibles y ordenó el cie-
rre a su dueño, don Jaime Amat. Se encaró éste con 
el intruso y le apostrofó: 
—Pero, ¿tienes cara para venirme con esas peti-
ciones?... ¡Lárgate de aquí!, que más te valia pagar 
lo que me debes. 
Y, como temiese ser objeto de alguna Inesperada 
agresión, se puso en guardia. Bastó aquella gallarda 
actitud para que los revolucionarios se marchasen. No 
volvió a ser molestado el señor Amat en todo el día. 
Y no cerró su tienda hasta que, convencido de que 
era general el cierre, no quiso ser, volimtariamenté, 
una excepción. 
Los grupos, acaudillados siempre por Almira, se 
trasladaron a la plaza de Abastos para clausurar los 
diferentes puestos. En una carnicería les acogió, cu-
chillo en mano, el carnicero, don Francisco Candell. 
—Venimos a que cierre usted la tienda—le dijo Al-
mira. 
—¿Y tú quién eres para venirme con esas preten-
siones ? 
—Yo soy—replicó el caudillo—el presidente de la 
Junta de gobierno de la Casa del Pueblo. 
—¡Qué has de ser tú!... Tú eres "el Falo", ¡de so-
bra te conozco! Y, además, ¡un sinvergüenza! Que, 
en vez de ir alborotando a la gente y obligando a ce-
rrar los establecimientos, deberías pagarme lo que a 
mí costa te has comido. 
Y, con estos pintorescos incidentes, transcurrió una 
buena parte de la mañana. La población estuvo per-
fectamente abastecida aquel día. En las panaderías 
no fué interrumpido el trabajo y nada se hizo para 
cortar el agua. 
Coacciones en la huerta 
Buena parte de los agricultores acudieron a traba-
jar sus tierras. Pero, noticiosos de ello los levantiscos, 
destacaron a algunos pequeños grupos para recorrer 
la huerta y obligar a los obreros a regresar a la po-
blación. 
Uno de tales grupos, integrado por una docena de 
jovenzuelos de diez y seis a diez y ocho años, se pre-
sentó en un bancal de patatas donde trabajaban, con 
dos pares de bueyes, cinco o seis mujeres y otros tan-
tos hombres. Los conminaron a que abandonasen la 
tarea, y uno de los obreros les pidió que les dejasen 
siquiera hasta mediodía, ya que de otro modo, por la 
urgencia de la labor que realizaban, se perdería la 
cosecha. Lejos de atender a estas razones, los mucha-
chos acudieron a las piedras, y una lluvia de ellas 
cayó sobre los que trabajaban. Pero éstos repelieron 
el ataque y los agresores no tardaron en darse a la 
fuga. 
Marcharon desde la huerta a la Casa de Pueblo y 
allí expusieron lo sucedido. Entonces se destacó a un 
centenar de obreros que. acompañados por los mucha-
chos, volvieron al lugar de la refriega, para quedar 
escondidos en sus inmediaciones. Se adelantaron, jun-
to con los chicijplos, cuatro o cinco hombres, y entre 
éstos y los trabajadores se reprodujo el diálogo an-
terior. Tampoco hicieron las razones mella alguna, y 
se reanudó la pedrea. Uno de los agricultores hizo 
ademán de sacar alguna arma en el momento en que 
se descubrían los que en un lugar próximo se hallaban 
escondidos. Hubieron de resignarse los otros ante la 
superioridad numérica, y abandonaron, al fin, el tra-
bajo, con riesgo de perder la cosecha. 
Muchas escenas semejantes a ésta se produjeron 
aquel día en la huerta de Callosa. 
Un pintoresco reparto de tierras 
Se nos ha asegurado por una l̂evada autoridad de 
Alicante, digna del mayor crédito, que en la noche del 
domingo 14 se reunieron algunos individuos de Callo-
sa para proceder al reparto de las tierras. Uno de loa 
reunidos, persona de unos cuarenta años, que traba-
jaba en arriendo una huerta propiedad de determina-
da persona, se presentó en casa de ésta aquella misma 
noche, y le dijo: 
—Vengo a comunicarle a usted que nos hemos re-
partido las tierras. . 
A un gesto de estupefacción del propietario, prosi-
guió el colono: . 
—Pero usted no se preocupe. ¡Si todos tuvieran ia 
misma suerte!... A mí me han tocado las que tengo 
en arriendo, que eran de usted, y otras. Yo me quedo 
con las de usted, que son las que me dan para vivir, y 
a usted le cedo las restantes. 
Que algo de esto debió de ocurrir lo evidencia el si-
guiente auténtico hecho: 
En la mañana del lunes 15, un labrador, apellidaao 
Moreno, trabajaba en un bancal de patatas y se e 
acercó un individuo, quien, de buenas a primeras, le 
increpó: 
—¡Eh, tú, fuera de aquí! 
—¿Qué me vaya de aquí? Pues, ¿de quién es esta 
tierra para que nadie me eche? 
—Esta tierra es mía. 
—¡Hombre!... Yo no sabía que usted era el dueño 
de mis tierras... 
—Desde este momento, si. . 
Y como el intruso adoptase gestos de violencia, el 
verdadero propietario hizo ademán de replicarle con 
los puños. Bastó esta actitud amenazadora para que el 
insolente huyese con rapidez. 
No sólo se explotó la credulidad de los ignorantes. 
También se hizo una gran labor entre las mujeres, a 
las que fué presentada la república como una segura 
panacea para todos los males. Después del sangrien-
to choque del martes muchas estaban seguras de que 
la república asignaría "un tanto mensual" a la madre 
del muerto. Algunas de ellas, entusiasmadas con ta-
les promesas, alentaban a sus maridos para que toma-
sen parte en los alborotos. No eran muchas, por for-
tuna. Pero las hubo también que se sumaron a los le-
vantiscos al grito de-
—¡Ya se acabaron los "pagamentos"! (contribu-
ciones). 
